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A C T U A L I D A D E S 
' El P. Basilio Alvarez ha salido pa-
ra Santiago de Cuba a fin de dar unas 
conferencias a los millares de gallegos 
que allí trabajan en las minas. 
Va a decir a aquellos infelices tra-
bajadores lo que tienen que hacer pa-
ra mejorar de situación. 
Gremios, bancos agrícolas, socorros 
mutuos, guerra al caciquismo, acción 
enérgica... 
Así procedieron los primeros apósto-
les del cristianismo. 
Se metieron entre los esclavos y los 
pobres. Reconocieron, palparon sus 
miserias. Gritaron a los ricos, a loe 
reyes y a los emperadores el deber en 
que estaban de hacer buen uso de su 
poder y de sus riquezas. 
Y en defensa de los desgraciados, de 
los despreciados por el mundo anti-
guo, supieron llegar hasta la muerte. 
Así se explica que las multitudes les 
siguiesen y que el mundo se hiciese 
cristiano. 
Pues bien, hoy si la sociedad ha de 
salvarse, si ha de evitar la gran catás-
trofe que la amenaza, ha de ser así, ha-
ciendo lo que hace el P. Alvarez, me-
tiéndose en el corazón de las multitu-
des, sufriendo con ellas, amenazando 
con ellas, rugiendo con ellas, en de-
manda de pan y de justicia. 
No basta hablar del socialismo cris-
tiano y de las doctrinas admirables de 
León X I I I . Es necesario predicar la 
acción enérgica y ofrecer remedios 
prácticos y aplicarlos sin vacilaciones. 
A la dinamita, al odio y a la deses-
peración de los anarquistas hay que 
oponer el sacrificio, la abnegación y el 
amor del cristianismo. 
Si no el mundo está irremisiblemen-
te perdido. 
Como lo estaba en el siglo XTIÍ 
cuando el Loquito de Asis proclamó la 
santidad de la pobreza y empezó él 
por quedarse desnudo para enseñar a 
los ricos hasta dónde tenía que llegar 
el sacrificio. 
Asustarse ante esta doctrina y ante 
estos procedimientos, y no sentir esca-
lofríos al ver como rugen las multitu-
des desesperadas, es señal infalible de 
gangrena y de muerte. 
Jugo puro de "berro y vino generoso, 
fion los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
B A T U R R I L L O 
¿Recobran Asbert y los suyos su l i -
bertad de acción? ¿Porque Menocal 
no admite Secretarios o altos emplea-
dos impuestos a título de asbertistas, 
el Gobernador de la Habana y sus 
amigos se apartan, haciendo valer sus 
votos, ya para ayudar al nuevo Go-
bierno, ya para votar con los zaristas 
contra su aliado de la víspera? Por 
Asbert y los suyos es de sentir; por 
la marcha de la República en su últi-
ma etapa es de la/mentar. 
Teníamos entendido que, al sepa-
rarse de las filas liberales y celebrar I 
un pacto electoral con los conserva-
dores, esos hombres perseguían, no 
puestos, no representación, no negó-! 
cios, sino el establecimiento de un Go-
bierno honrado y fuerte que morali-
zara la administración pública y evi- \ 
tara las consecuencias tristes del des-
prestigio en que hemos caído. Se nos i 
hablaba de patriotismo, desinterés, j 
hondo disgusto de los asbertistas por i 
las corruptelas de esta situación; se ; 
nos aseguraba que no había nada de \ 
vanidad ni de ambición en el acto de ! 
ruptura con los zayistas y de aproxi-
mación a Menocal. La honradez per-
sonal de Asbert y su historia de go-
bernante provincial nos hacían espe-'[ 
rar de él que cooperara a la obra di-
fícil y grande de sanear estas úlceras 
y ver de consolidar las instituciones 
republieanas, ahora que están en ca-' 
mino de fracaso definitivo. Nos en-
gañaron. 
De esta nueva actitud del grupo se 
desprenden muy otras considerado-; 
nes. El Gobernador y sus amigos no I 
fían ya de las condiciones de Meno-' 
cal, sino a condición de que conceda 
tales o cuales puestos, no a los asber-
tistas que él elija, sino a los que se le ' 
impongan. Su entereza, su moralidad, 
su civismo eran pregonados por el ' 
aliado, porque éste creía ocupar ta- j 
les o cuales posiciones a su lado. Fal-
tando esta ventaja de un orden perso-1 
nal y mezquino ya la colaboración no • 
se prestará; la aspiración de un Go- j 
bierno fuerte y honrado queda relé- ¡ 
gada a un plano secundario; ha ter-
minado todo el compromiso, que, co-
mo dice Asbert, sólo fué para fines I 
electorales. 
Creo que se comete con esto un i 
error grande y se defrauda al país 
sensato. Nadie creyó que la Conjun-1 
ción tuviera por única finalidad de-
rrotar a Zayas, ganar el Gobierno de ¡ 
la Habana para Asbert y conseguir 
tantas o cuantas plazas de legislado-
res para los dos grupos. Eso era muy I 
poco, muy pequeño, muy personalis-
ta. Creímos todos que la Conjunción 
quería ganar las elecciones para te-
ner mayoría en el Legislativo que apo-
yara las gestiones del Ejecutivo. El 
compromiso no estaría escrito, pero 
el país lo sabía amplio, generoso, des-
interesado y patriota. La prensa as-
berüsta lo había dicho en todos los to-
nos: "La administración liberal ha 
sido desastrosa; nos avergonzamos de 
haber cooperado a ella; nos separa-
mos de "chiveros" y de obcecados, 
para poner en los primeros peldaños 
del Gobierno a dos figuras insignes 
de nuestra patria." Para Cuba exis-
tía un pacto serio y formal, un con-
trato sagrado, un propósito noble y 
digno de hacer el bien del país, sub-
sanando los grandes yerros pasados y 
recobrando el prestigio universaL 
Desengaño ha sido; el mismo jefe 
del grupo acaba de declarar a nues-
tro repórter que el pacto fué mera-
mente electoral, que terminó el com-
promiso con las proclamaciones de 
candidatos, que todo se reducía a ase-
gurar él el Gobierno civil y Menocal 
la Presidencia, Suárez una senaduría 
y Figueroa otra; a distribuirse los 
puestos electivos ¡ lo demás, de la mo-
ralidad, de la fortaleza, de la serie-
dad y de la reivindicación de nuestro 
nombre, no era más qué uno de tan-
tos señuelos usados en períodos elec-
torales. 
Pero ¿osarán los asbertistas retor-
nar ai hogar zayista? ¿Hallarán me-
dio decoroso de volver al redil? ¿No 
les temblará la mano y les palpitará 
acelerado el corazón cuando voten 
por Ferrara o Gonzalo Pérez o cuan-
do rechacen, de acuerdo con García y 
Viondi, las indicaciones de Menocal? 
Puede ser; aquí nada es imposible. 
Vuelvo, no obstante, a indicar mi 
creencia: el hombre que fué arranca-
do de la placidez de su hogar y la co-
modidad de sus negocios, paseado en 
triunfo por la isla, obligado a gastar 
oro y energías, y a quien se aseguró 
que era la esperanza de las clases sol-
ventes y de los hombres de bien, no 
se resignará a ser prisionero de na-
die, ni a hacer el ridículo papel de un 
pobre de espíritu a quien hoy se le 
hace un desaire y mañana otro, hasta 
que pacta o se va. Menocal no es de 
esa madera. 
Pudo pensarse bien antes; pudo 
buscarse otro hombre; los asbertis-
tas pudieron continuar con Zayas y 
hundirse con él. Al punto a que han 
•llegado las cosas, Menocal será el IVi -
sidente; si le obligan a ŝ r Dictador, 
lo será; si la trampa se lo lleva todo 
no será suya la culpa, y antes que se 
lo lleve todo, y después, los responsa-
bles de lo que vendrá serán los pri-
meros en lamentarlo. 
Hago de profeta esta vez; si el pa-
triotismo no habla alto y recio a los 
corazones, prometo que acertaré. 
Qué, ¿se juega así con los hombres 
y con los pueblos? 
Un estimado lector, creyente y mo-
ral, protesta del procedimiento a que 
apela cierto niarromántico embauca-
dor, distribuyendo a la puerta de los 
templos estampitas de santos y ora-
ciones, al dorso de las cuales se anun-
cia él como adivino, capaz de enseñar 
a hacer fortuna, de ofrecer la felici-
dad a los tontos y de destruir malefi-
cios y hechicerías. 
El medio es censurable; tomar por 
instrumento una religión para explo-
tar, y dirigir las baterías a1 las niñas 
y los pobres que van al templo a ro-
gar a Dios, demuestra bien lo poco 
que vale y sabe valer quien apela al 
engaño para obligar a ser leído. 
Una cosa es que ese señor expenda 
una medicina, y otra que prometa adi-
vinaciones y engañe con sortilegios 
para desplumar al género humano. 
Y de Cienfuegos rae escribe un po-
bre señor, quejándose de que hace 
cuatro meses que no se pagan sus jor-
nales a los obreros de las obras del 
Hanabanilla. ¿Por qué? ¿Quién es ei 
deudor? Sea más explícito el quejoso 
y traduciré sus justas protestas. 
JOAQUÍN N. A R A M B U B U . 
REVISTA DEJGRICÜLTUR* 
En la semana pasada cayeron llu-
vias en buena cantidad en algunos 
lugares de las provincias de Pinar 
del Río, la Habana y Matanzas; en el 
centro de la de Santiago de Cuba; 
abundantes en el extremo SO. de la 
de Matanzas; y ligeras en otros va-
rios puntos, no habiendo llovido en 
el centro de la provincia de Santa 
Clara, en la porción occidental de la 
de Camagüey, Las Tunas y Chaparra. 
En algunos de esos puntos se siente 
ya gran necesidad de agua para las 
plantas en cultivo, en particular en 
la expresada porción occidental de 
Camagüey. Los vientos fueron ge-
neralmente del primero y segundo 
cuadrantes, alcanzando fuerza de 
frescos en diferentes lugares en va-
rios días, particularmente en las ho-
ras centrales de éstos. 
La temperatura tuvo poca diferen-
cia con la de la semana anterior, sos-
teniéndose generalmente templada, 
aunque en algunos lugares fueron 
calurosos algunos días. 
Se inició la formación de turbona-
das en varios, con alguno que otro 
trueno débil y relámpagos; y la at-
mósfera estuvo nublada parcialmen-
te, con menos nebulosidad por las 
mañanas que por las tardes general-
mente, habiendo ocurrido neblinas en 
algunas mañanas, y regular cantidad 
de rocío por las noches. 
El 25 cayó un copioso aguacero en 
la zona de Bayamo, acompañado <Ie 
abundante granizada, que causó al-
gún daño—aunque poco—a los cul-
tivos. 
Salvo alguna interrupción que ha 
tenido el acarreo de la caña por lo 
que las lluvias ablandaron La tierra, 
en los términos municipales de Ba-
hía Honda, San Nicolás y Alacranes; 
y también una parada que tuvo el 
central ''Limones," de Matanzas, 
por la rotura de un "guejo," ha con-
tinuado la molienda sin interrup-
ción y con buen rendimiento, hacien-
do buenas tareas la generalidad de 
los ingenios. De ellos molían 173 al 
terminar la semana, contra 171 en 
igual fecha del año pasado, y 157 en 
la de 1911, teniendo elaboradas 
3.214,534 arrobas en el presente, 989 
mil 966 en el pasado, y 967,717 en el 
de 1911. El "Chaparra" tiene en-
vasados 161,679 sacos de azúcar, y el 
"Delicias" 109,689, habiéndose ex-
portado 12L940 del primero y 66,117 
del segundo. El "San Manuel" no 
ha seguido moliendo después de ha-
ber elaborado 941 sacos, probable-
mente por falta de braceros. 
Han continuado ocurriendo incen-
dios en los campos de caña, habién-
dose quemado en la semana 120.000 
arrobas de ella en la colonia "La 
Pe," del término de Remedios; 
400.000 de la colonia "Pina," y 
180,000 de cuatro colonias más en el 
de Morón; y 1.300,000 entres del 
central "Francisco," de Camagüey. 
Se aprovecha, para molerla, toda la 
caña quemada por los proverbiales 
sentimientos nobles y generosos de 
nuestros campesinos, que acuden to-
dos los de cada comarca a ayudar a 
cortar la caña quemada del vecino. 
En los lugares que hubo lluvias en 
buena cantidad fueron muy benefi-
ciosas tanto a la caña nueva como al 
retoño; y así a éste como a aquélla se 
le chapea y atiende con el cultivo 
necesario en la generalidad de las 
zonas azucareras en que disponen de 
braceros para esos trabajos, apor-
cándose y abonándose en el término 
de Alacranes el retoño de los campos 
quemados. 
Se continúan preparando terrenos 
para siembras de caña de primavera, 
habiéndose efectuado algunas de im-
portancia, aprovechando la humedad 
que han proporcionado a la tierra 
las lluvias de la semana, en la zona 
azucarera de la provincia de Pinar 
del Río. 
En ella se está recolectando aún, 
con buen rendimiento, la poca hoja 
de tabaco que queda todavía en el 
campo, de las siembras tardías; las 
que se han desarrollado bien. Des-
pués de la lluvia del 27, que comuni-
có buena humedad a la rama, se con-
tinuó el " empilonamiento," que se 
ha hecho de gran cantidad de ella; y 
la que está en los "cujes" sigue se-
cando en buenas condicioues. Han 
empezado a funcionar algunas "es-
cogidas," cuyo número aumentará 
en la semana entrante; pero no se 
generalizará el trabajo en esos talle-
res hasta la segunda quincena de 
Abr i l : en la actualidad funcionan 
cuatro en Artemisa: en la provincia 
se han hecho algunas ventas de ta-
baco de 18 a 25 pesos el quintal. En 
la de la Habana está casi terminada 
la recolección de la cosecha, que ha 
dado muy buen rendimiento, y la ho-
ja va secando en muy buenas condi-
ciones : los vegueros están satisfe-
chos de la producción de la cosecha. 
En Manicaragua se está recogiend') 
la semilla; y aunque se calcula que 
la producción ha sido una tercera 
parte menos que la del año pasado, 
se espera que, por la excelente cali-
dad de la hoja, se obtenga precios 
que compensen la disminución en 
cantidad de la rama: ya está traba-
jando una escogida, y pronto empe-
zarán a hacerlo hasta seis, que se 
aprecia producirían unos 10.000 
"tercios" de a 6 arrobas, que obten-
drán buenos precios. En la porción 
oriental del término de Remedios 
queda ya poca hoja por cortar, se-
cando muy bien la que se ha recolec-
tado: la cosecha en esa zona ha re-
sultado corta; pero de buena cali-
dad. En el término de Bayamo cau-
só algún daño la granizada que ocu-
rrió allí el día 25, a la rama que es-
tá aún por recolectarse. 
Das lluvias de la semana han sido 
beneficiosas a los cultivos menores, y 
a la vegetación en general en los 
puntos en que las hubo en buena 
cantidad, ocurriendo en el término 
de Bayamo que la caída allí el 23, no 
sólo humedeció la tierra, sino que la-
vó las hojas de los vegetales, que 
estaban cubiertas de polvo; pero la 
granizada del 25 causó algún daño a 
la hortaliza. También fueron muy 
beneficiosas las lluvias de la semana, 
a las plantas cítricas, en la Isla de 
Pinos y en el término de Bahía Hon-
da ; y tienen gran necesidad de ellas 
esas plantas, en la porción occidental 
de la provincia de Camagüey, en to-
da la que también hacen falta para 
los cultivos en general. La produc-
ción de los frutos menores es gene-
ralmente buena, aunque en Manica-
ragua está escaso y caro el maíz, que 
se vende a $6 la fanega; y han sido 
buenas allí las cosechas de papas y 
frijoles. Se continúa recolectando 
hortaliza, que se sigue exportando 
para los mercados de los Estados 
Unidos, así como piñas y frutas cí-
tricas, mandándose del término da 
Bahía Honda, especialmente toron-
jas y limones dulces; y pocas naran-
jas; las que, aun cuando tienen bue-
na demanda, escasean. Se preparan 
terrenos y se hacen siembras de 
maíz y otros varios frutos. 
Los potreros tienen generalmente 
buenos pastos y aguadas en la mitad 
occidental de la República, aunqua 
por el término de San Cristóbal es-
casean aquéllos, y les hacen falta llu-
vias a los de la provincia de Cama-
güey, habiéndoles venido muy bien 
las caídas en la semana, a los de la 
zona de Bayamo, en la que, por la 
falta de pasto, por" la seca que rei-
naba allí, continuó muriendo algún 
ganado, y tuvieron que dejar de or-
deñarse las vacas en algunas fincas. 
El estado •sanitario del ganado va» 
cuno es bueno en general, disminu-
yendo los casos de carbunclo en Ca-
magüey, en cuya provincia se le si-
gue aplicando la vacuna preventiva 
de esa enfermedad. En la semana 
pasada se distribuyeron por la Jun-
ta de Agricultura de esa proviiicia> 
1,000 dosis de esa vacuna, entre do-
ce hacendados. 
En Bahía Honda hay abundancia 
de palmiche, que aprovechan los cer-
dos; de los cuales se han vendido en 
ese término algunos, a buenos pre-
cios. 
En Pinar del Río ocurren algunos 
casos de la enfermedad llamada "có-
lera" en las gallinas. 
En Artemisa sigue funcionando la 
fábrica de almidón. 
Durante la semana se expidieron 
guías para extracción de maderas en 
tres fincas del término municipal de 
Camagüey. 
Conocido el artículo de Juan de 
Aragón, que reprodujimos ayer, da-
mos hoy a nuestros lectores otro de 
los varios por él publicados, en la in-
teligencia de que les será todavía mía 
grato que el primero por lo curioso 6 
interesante. 
Al hablar de la "Neutralidad," di-
ce que este problema debe ser plan-
teado a lo Sandio. Y ante la pregun-
ta que el pueblo español se hace a si 
mismo: "¿Qué nos conviene más, la 
neutralidad o la alianza?" contesta 
así: 
La respuesta no puede ser dada con l i -
rismos; hay que darla machacando razo-
nes, y sin preocuparme ni poco ni mucho 
de que la prosa sea castiza, el estilo gala-
no y- el conjunto atrayente. Expondré ra« 
zón 'sobre razón, a la inglesa; realidad so-
bre realidad, a la alemana. Y si algo olvi-
do, no será por falta de buen deseo y da 
estudio del asunto, sino por falta de inte-
ligencia. 
Todo español dehe abominar de la neu-
tralidad con sólo recordar la política do 
Cánovas y Sagasta. Aquella neutralidad 
J 
E L C O R S E 
" K A B O " 
E S E L U N I C O C O R S E Q U E N O N E C E S I T A 
O F R E C E R G A R A N T I A S . 
S U P E S O L I G E R O , S U L A R G A D U R A C I O N 
Y S U E N T A L L E F I N O Y E L E G A N T E 
L O R E C O M I E N D A N P O R S I S O L O . 
DE VENTA en todos los ESTABLECIMIENTOS. 
K A B O C O R S B T C o . 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
O P I C I Ñ A S : 
CHICAGO, ILL. Aguiar 128, HABANA 
Al pasar por esta capital el Ministro de Estado americano, 
Mr. Bryan, estuvo a visitar esta gran fábrica, acompañado de su 
señora y de los señores Harris Bros. 
Dicho diplomático salió complacidísimo de su visita y expre-
só claramente su satisfacción; admirando los dibujos y espléndi-
do colorido, de la infinita variedad de losas que se fabrican. No 
se concretó a esto su visita, sino que haciendo honor a la fábrica, 
hizo el encargo de toda la losa necesaria para su palacio de in-
vierno que está fabricando en la Florida. 
Felicitamos a los Sres. Ladislao Díaz y Hermano, Ramón 
Planiol y Agapito Cajiga, propietarios de dicha fábrica, sin 
disputa ura de las primeras del mundo, por la gran altura a que 
la han levantado, perfeccionando la fabricación hasta el último 
límite, ampliando sus salones de muestras de tal modo, que de 
una simple ojeada puede el visitante abarcar con su vista la 
multitud de losas que allí se fabrican, sus preciosos dibujos y 
sus variados colores. 
Comprendemos la satisfacción que sienten los dueños de la 
fábrica, al ver que extranjeros prominentes 3omo el Sr. Bryan 
reconocen los méritos de la industria cubana. 
Es, finalmente, LA CUBANA una fábrica que honra al país 
y a sus sostenedores. 
E L A L M E N O A R E S 
LA. CASA Ut: OPTICA Poli K X C K U K N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exílmen de la vista, gratis. 
Obispo ndm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
1136 26-1 Ab. 
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F i s p o a Annocios en periódicos y re-• IVILUA visías' D'Mos y gnbadss 
— — moderaos.—ECONOMÍA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = 
L U Z No. 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
1197 , 
DÍAKIO WB I/A MARINA.—EdíciÓB de la taríe.—AT)rÍl 4 1911 
TÍOS condujo al desn"fre, a la pérdida de 
Cuba, Puerto Rico y Tillplnas. Creían al-
gunos que con un par d« oartas del Em-
perador Frar bc* íosé y Sel Sumo Pon-
tífice estaba atnaparada España; confia-
ban en el - - •-.c de Gentes; pensaban, 
"en ateneísta," que la razón se abre cami-
no; ignoraban vae en el Mundo está el 
débil t « rr^.-íed del fuerte, y un buen 
día, ante U :.a-bas dr Europ?, nos expo-
liaron. ¡Meno? •'.al que con lo del allen-
de los mares s* contentaron, que si más 
piden, más ss llevan! 
Si rntonces hubiésemos tenido un alia-
do, menos aun que un aliado, un amigo, 
los Esiados Unidos no habrían hecho lo 
que hicieron. Y caso d* hacerlo, en Wash-
ington primero y en París después, ha-
brían encontrado algo más que los cáno-
nea del sefior Montero Ríos para ampa-
rar a España. Europa les habría dicho 
que no se podía pasar de Cuba, y de allí 
no hubiesen pasado, como Italia no pasó 
de Africa al luchar con Turquía, sin otra 
razón que la de teenr Turqaía amigos que 
a Italia supieron poner su veto. 
Bastaría invocar la reciente historia de 
nuestra guerra hispano-americana para 
condenar la política de aislamiento, de 
neutralidad, diciendo: "Si entonces hu-
biésemos tenido una alianza, y la alian-
za nos hubiese llevado a la guerra, ¿ha-
br íamos perdido más de lo que perdimos?" 
No. No podíamos perder más, por la ra-
zón sencilla de que España perdió enton-
ces más que Francia en 1870 y más que 
Rusia en su guerra con el Japón. Mal ven-
didas las tres colonias, valían el oro de 
un Imperio. 
A Rusia sus aliados y sus amigos 1© pro-
curaron una paz bara t ís ima: el Japón no 
tuvo más remedio que ceder ante la pre-
sión de Inglaterra y Francia, secundadas 
por los Estados Unidos, y para poder con-
tentar a Rusia y al Japón, ¿qué hicieron? 
Pues Bacriflcar, no al vencido beligerante, 
eino a un neutro. ;Corea fué el gaje de la 
paz, la compensación del favor dispensado 
a Rusia! 
Lo diré cien veces: la neutralidad fué 
la causa de que llegásemos a la guerra, 
entre la indiferencia de Europa, que nos 
ayudó poniendo el oro por encima de cien-
to, y la neutralidad fué el motivo de que 
más tarde firmásemos la paz que firma-
mos, ante las irónicas Konrisas de Europa, 
que se reía en grande de Don Quijote. ¡De 
aquel Don Quijote a quien Francia, Alema-
nia y el Japón, ep épocas distintas habían 
ofrecido su amistad! 
Don Quijote desdeñó alianzas, y, por 
añadidura, encerró el lanzón y la coraza, 
escuchando los lirismos de Castelar y de 
Gamazo, cantores del célebre Presupues-
to de Paz, cómplice, con la neutralidad y 
el aislamiento, de que España se haya 
r is to reducida al estado de postración a 
que la condujeron los cantores de las enor-
mes riquezas de la meseta castellanr.. 
¡Meditad un poco en lo que va dicho, 
que meditación merece! 
Europa nos necesita. I.os dos platillos 
de la balanza europea están casi en el fiel. 
Quien en uno de ellos eche unos barcos, 
aunque sean escasos; unos soldados, aun-
que no sean numerosos; unas bases nava-
les, aunque no sean formidable», y una 
fuente de aprovisionamiento, aunque no 
sea muy caudalosa, ha rá que la balanza 
oscile. Y por eso mariposean a nuestro al-
rededor, y por eso ofrece enormes peli-
gros el aislamiento. 
Quienes nos hagan el amor, nos odia-
rán si les damos calabazas. Si la? damos 
a los dos, dos enemigos tendremos. Si las 
damos a uno solo, el enemigo será sólo 
uno. Y yo prefiero tener un enemigo, com-
pensado con un amigo, que tener dos ene-
migos sin compensación. Neutrales, aisla-
dos, indefensos, estaremos a merced de 
quien triunfe, si hay guerra; a merced de 
todos; si hay paz. Con guerra, el vence-
dor nos impondrá su ley, y los vencidos se 
alegrarán, ya que achacarán el vencimien-
to a la falta de nuestro concurso. Con 
paz, nos harán el daño que puedan los 
unos y los otros. Un día será en la Bolsa 
donde notaremos el efecto; otro día será 
en Marruecos donde apreciaremos el odio; 
otro d ;j sorá en la política interior don-
de coactaremos e! afecto extranjero; 
otro día s^rá en las Aduanas donde con-
trastar^rrir,?: la bondad de la neutralidad. 
Siempre, en una palabra, iremos apren-
ENCHAPES FINOS 
Aretes con piedras finas a $2—Gar-
gantillas con medalla a $2—Pulsos 
de novedad a $1.50—Dijes preciosos 
desde $1.50—Pendantif a $4.24 uno— 
Esta es la casa que más a r t ículos tie-
ne propios para rega los—Art ícu los 
de plata, gran surtido. 
V E N E C I A 
Obispo 96-Telef. 3201. 
1121 28-1 Ab. 
•35 
PURAMENTE VEGBTAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la cu-
ración de la ronorreo, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se g-ara.-itlza no causa 
estrechez. Cura positivaiQ«nt¿ 
De venta en todas jas farmacias. 
1108 28-1 Ab. 
GONZAio g. m m m 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado número 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D io 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"llama de retorno," portátil , en buen es-
tado de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314. 
C 1013 26t-26 Mz. 
T E A T R O " H E R É A i A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función 'diaria.—Los domin-
9 * y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas $1-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con «: , ' rada. . . . io 
Entrada a tét illa. QÓ 
E S P E C T A C U L O MORAL 
enores 
Se realizan 50,000 arboles frntalcs 
de todas cláses y tamaños, en la cal-
zada de Zapara esquina a la oalle A, 
Vedado, Teléfono F, 1995. Vean estó 
«roe conviene a los señores que deseen 
plantar mucios friitales por poco di-
dlendo, con nue.oa dolores, que la más 
grave de las enfermedades de una Nación 
es el alilamiento, por ser un mal crónico: 
la tuerra, mal agudo, es grave; pero pasa. 
La neutralidad sin guerra será para Es-
paña muy mala. La neutralidad con gue-
rra será cosa aun muebo peor. Tendre-
mos todos, absolutamente todos !os que-
brantos de la guerra, sin ninguna de sus 
posibles ventajas. Por ser neutrales débi-
les, nos expondremos a ver ocupadas nues-
tras bases navales, y en lo económico, yo 
no veo qué ventajas podamos obtener. En 
cambio, preveo no pocos y serios tras-
tornos, por la razón sencilla de qur con 
facilidad i r i " ' grande podríamos caer en 
el Sellto de q'-^b^ntar la neutralidad, aun 
sin creer que la aüéí rantábamos, caso 
en el cua l . . . ¡ya nos podíamos preparar 
para el porvenir! 
La guerra, sea cual fuere su reoultado, 
servirá para decidir cuestiones territoria-
les que Europa tiene hilvanadas. Triunfe 
una alianza o triunfe la otra, el reparto 
nuevo será hecho, sin más diferencia que 
ser la parte del león para quien venza. 
S< triunfa la alianza británica, el Mundo 
será suyo; si triunfa la alianza alemana, 
Alemania se adueñará de la Tierra. Y co-
mo España tine pedazos de tierra codicia-
dos por unos y por otros, los perderemos 
irremislblemetne, a menos que se vuelva 
loco el vencedor y nos regale algo, teoría 
que tal vez sustenten algunos estadistas 
que consideran la neutralidad como pana-
cea y las alianzas como tósigo mortal y 
fulminante. 
¡Has ta he oído decir que una guerra 
europea nos enriquecería! 
¡Pobres de nosotros! Nos empeñamos 
en no vivir nunca dentro de la realidad, 
y vivimos soñando. Miramos lo externo 
de las cosas; pero jamás profundizamos 
en sus ent rañas . 
" ¡Cuánto ganará España con una gue-
rra europea!", dicen algunos. Y las gen-
tes oyen boquiabiertas, creyendo que el 
oro se ent rará por el Pirineo y por las 
costas a manos llenas. 
Cuando veo a Bélgica que a diario pien-
sa en su Amberes; cuando me entere de 
cómo Holanda se prepara a defender su 
Rotterdam y su Flusinguen; ^uando eetu-
dio cónso IDnamarca labora en Europa pa-
ra gaiA'itlzar sus codiciados nasos marí-
timos, pienso con dolor en las sorpresas 
que la guerra tiene preparadas para las 
naciones neutrales. Y al r-ensar en ello, 
vienen a mi memoria los trabajos Incesan-
tes que los buques-escuelas de Alemania 
y de Inglaterra han realizado en aguas 
españolas, y la labor continua que en los 
valles del Pirineo ha eejcutado el Estado 
Mayor alemán, levantando con paciencia 
de benedictino, año tras año, mapas tan 
completos, que para nosotros los quisié-
ramos. 
¡Qué saben de eso los que de memoria 
y por impresión lirista hablan de estos 
asuntos! Por ignorarlo todo, hasta igno-
ran hechos no lejanos, que son prueba ple-
na de que la codicia se exteriorizarla en 
cuanto hubiese ocasión propicia. ¿Saben 
acaso que cuando España quiso asistir a 
las negociaciones de Berlín sobre Marrue-
cos, entre Alemania y Francia, nos pidió 
Alemania precio por la asistencia? Pues 
precio puso, y esa fué la causa de que Es-
paña no asistiese a las negociaciones; nos 
pedía una estación carbonera en Canarias 
y además terrenos en el Teide para esta-
blecer un supuesto Observatorio. ¡Base 
para dominar las Islas, en una palabra! 
En Europa no hay más que Sanchos, 
egoístas, capaces de desposeer de su túni-
ca a Jesús, vuelto al Mundo, si la túnica 
de Jesús necesitan, y, por lo tanto, nec'os 
seríamos si con el corazón resolviésemos 
estas cuestiones de política internacional. 
¿No nos conviene la neutralidad? Pues 
vayamos a la alianza; pero no a una alian-
za sentimental, a lo lord Byron, sino a una 
alianza egoísta, razonada, calculadora, a 
lo Delcassé, que supo unir a Rusia la des-
pótica con Francia la demagoga, consi-
guiendo que, mientras los franceses atro-
naban los espacios con Montjuich, care-
ciesen de oídos para los fusilamientos de 
Rusia y de ojos para los martirios de Si-
beria, salvando a Rusia con su oro, no 
contentos con lo otro, de un desastre co-
losal. ¡Egoísmo! ¡Egoísmo! ¡Egoísmo! 
No me cans r ré de repetirlo, porque sólo 
con egoísmo frío y calculador podemos 
afrontar sin riesgos el porvenir. 
Tero al "ado del egoísmo, la lealtad, la 
decisión nquebrantable de ser amigos a 
i prueba .'.a adversidades, de ser aliados a 
• prueba \e sacrificios. 
Pensc^ms, meditemos, midamos, pese-
j mos, calculemos, veamos el pro y la con-
tra antes de decidirnos, y cuando nos de-
! cidamos, caminemos sin vacilar, abando 
nando esta funesta neutralidad, que nos 
costó las colonias y que puede costamos 
dolorosas amputaciones en la Metrópoli. 
D E L A B R A 
Un querido amigo nuestro, don 
Félix de la Torriente, ha recibido una 
carta del gran americanista. 
Y por lo que en ellos hay de grati-
tud y belleza, y por lo que a Cuba 
atañen, copiamos de ella estos párra-
fos: 
Madrid, 2-5 de Enero de 1913. 
Señor don Félix de la Torriente. 
Enramada alta 90. 
Santiago de Cuba. 
Mi querido amigo: Acabo de reci-
bir su cariñosa carta del 10 do Octu-
bre y me apresuro a devolverle con 
creces su efusivo saludo y a darle las 
más expresivas gracias por el artícu-
lo de " E l Conservador," de Santia-
go, que verdaderamente me abruma. 
Usted ha sido siempre extremado en 
su benevolencia. No olvido ni puedo 
olvidar sus reiteradas atenciones. Pe-
ro su última semblanza sale de medida. 
A fines del mes pasado le envié mi 
acostumbrada felicitación de año 
nuevo. Y mi despacho (que continúa 
dirigiendo nuestro buen Sánchez,) no 
ha dejado de remitir a usted ninguna 
de las publicaciones de mediana im-
. portancia que aquí hemos hecho du-
rante el laborioso período del segun-
do semestre de 1912. Ahora hago que 
por distintos conductos y ya directa 
mente a Santiago de Cuba le envíen 
paquetes de folletos recientísimos pa-
ra que usted me haga el favor de re-
partirlos gratuitamente entre los 
amigos. 
Dentro de poco recibirá usUd un l i -
bro mío, cuyas últimsrs paginas se im-
primen en estas díss y que se titula 
"España y Amínca ." 
"Lo que me viene sucediendo de 
algún tiempo a esta parte me emocio-
na profundamente. Ya no estoy en la 
edad de los provechos y las ambicio-
nes. Creo sinceramente que nunca 
me ha preocupado la popularidad. Y 
respecto de honores y posiciones pue-
do afirmar desafiando la menor recti 
ficación que no he tenido ni tengo lo 
que generalmente preocupa a los hom-
bres, porque todo, por varios motivos 
lo he declinado en mi ya larga vida, 
sin jactancias y sin soberbia. Pero lo 
que ahora me pasa me tiene muy im-
presionado. Porque aparecen triun-
fantes de modo verdaderamente ex-
cepcional las ideas a cuyo servicio he 
puesto toda mi existencia así como el 
respeto que he creído merecer por mi 
sinceridad, mi perseverancia y mi des-
interesado culto a la Verda-d y la Jus-
ticia. Se asombraría usted del total 
cambio que en España se ha operado 
en la estimación de mi pequeño servi-
cio. Esto me anima lo indecible por 
cuanto servirá para la educación de 
los propagandistas que vengan detrás 
de mí. Yo he logrado, por caso ex-
traordinario la satisfacción inmensa 
de ver a mis adversarios de otros tiem-
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba NCm. 32, Je 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rüs-
ücas. Dinero en hipoteca al 7 por 100, 
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
3553 26-26 Mz. 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5448. De 
13 a 3, Jesfs Marín número 33. 
1063 26-1 Ab. 
T T— 
H i N I N 
Esta acreditada casa llama la atención 
del público, no se deje sorprender compran-
do vino adulterado, o de inferior calidad, 
que son la causa de mucha» enfermedades 
cjue se padecen. 
Compren el vino que expende esta casa 
marea «'Manln" y saldréis complacidos por 
su precio y calidad. Se sirve a domicilio. 
Teléfono A-572T. 
1042 alt. 
O B R A P I A 90. 
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A B A N I C O " B R I S A D E P R I M A V E R A ' 
L E GRANO CHIC 
Su a r t í s t i co y delicado varillaje, recoge las perfumadas brisas primave-
rales, y su nombre simboliza juventud, amor y alegría. 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS Y TIENDAS DE MO ' 
Depósito: LAS FILIPINAS, S, Rafael n ím, 9. M í o r n Í . - 3 I8 H 
pos y aun a mis enemigos reconocer 
públicamente la pureza de mis iu-
tenciones y la bondad de mis doctri-
nas. 
Las últimas fie;-' 18 del Centenario 
han llevado las co. is al mayor extre-
mo. Yo persona; •"•nte no he triun-
fado en ellas. A l ora soy lo mismo 
que era antes. Pero ha triunfe lo mi 
representación. Es todo lo que puede 
desear un propagandista. 
Ahora me dispongo a reanudar loa 
trabajos de Intimidad hispano-ameri-
cana y de educación popular que sus-
pendí en el último mes del año pasas 
do, porque la campaña del Centenario 
positivamente me rindió. He necesi- j 
íado descansar una pequeña tempora-
da. Pero ya verá por los papeles que 
le remito, que dentro de poco, en el 
mes que viene, vuelvo a la obra con el 
doble moxivo de la restauración de La 
Rábida y de la transformación del 
Oratorio de Sac Felipe de Cádiz en 
el Panteón Nacional de doceañistas es-
pañoles y americanos. 
Tampoco puede usted darse exacta 
cuenta del progreso y los éxitos quy 
aquí ha tenido, de tres años a esta 
parte la idea de la intimidad hispano-
americana. 
Ya habrá usted advrtido que estoy 
un poco retirado de la política palpi-
tante. Continúo el republicano de 
siempre, pero no figuro en ninguno <ie 
los Partidos republicanos. No me en-
trometo en la dirección de éstos. No 
los censuro ni los contrarío, pero tam-
poco comparto sus responsabilidades 
ni me dejo dirigir por sus Directores. 
Puedo hacer esto perfectamente por-
que tengo una posición verdadera-
mente excepcional en el Parlamento. 
No debo mi puesto a la voluntad de 
los G-obiernos; mis electores de las 
Económicas del Norte y Noroeste de 
España me favorecen constantemen-
te, no sólo sin preguntarme si soy 
monárquico o republicano, sino de-
jándome en la más absoluta liberta] 
para ser lo que me parezca. Respecto 
de la política peninsular estoy en la 
misma idéntica situación que tenía 
cuando era Diputado o Senador de 
Cuba y Puerto Rico. En el Senado 
presido el grupo de senadores repu-
blicanos y llevo su voz en todo lo que 
constituye un interés común de estos 
que tienen opiniones y representac:o-
nes muy distintas. Hasta ahora l̂e te-
nido la fortuna de merecer su asenti-
miento así como el respeto de la mi-
noría, de las minorías republicanas 
del Congreso. Preocupándome mu-
cho de mantener términos de buena 
inteligencia entre mis correligiona-
rios de entrambas Cámaras. Todo esto 
me asegura, hoy por hoy, una posi-
ción excepcional en nuestro Parla-
mento y muy bien pudiera decir en la 
política general de España. Y esto me 
-da tiempo, espacio, medios y (perdo-
ne la franqueza) autoridad para ha-
cer, con éxito la campaña de intimi-
dad hispano-americana que fué una 
de las primeras ilusiones, por el tiem-
po y por lá viveza de la idea, de mi 
vida pública. Crea usted que es para 
admirar la atención con que ahora re-
coge el público peninsular las pala-
bras del autonomista resistido de hac3 
veinte años . . , 
En fin. vamos adelante. Estoy muy 
satisfecho de la devoción de mis pai-
sanos de Cuba, cuyos intereses veo con 
el mismo amor con que los atendía 
cuando los representaba oficialmente 
en el Parlamento español. Y me con-
gratulo de un modo ^extraordinario 
del apoyo que me prestan en estos 
momentos los Centros españoles de 
esa Antilla y bien pudiera decir quü 
Centros análogos de toda América, 
cuya representación oficial aquí lle-
vo! El cablegrama que hace dos días 
recibí de los Centros españoles de la 
Habana hizo saltar las lágrimas de 
mis ojos. Aquellos patriotas con un en-
tusiasmo insuperable me felicitan por 
mis empeños y ratifican los actos que 
en su nombre he realizado durante el 
período del Centenario. Admirable, 
«migo mío. Todo fortificante. Todo 
alentador. Todo en gloria de la ver-
dad y la justicia. 
Salude a todos esos amigos, que no 
olvido ni puedo olvidar. 
Suyo affmo. 
Rafael M. de Labra. 
m Í t a T V e r s o m a l e s 
Dr. Abe l a rdo E c h e v a r r í a 
. Hemos sido gratamente sorpren-
didos con la visita de nuestro muy es-
timado amigo el doctor Abelardo 
Echevarría, cuyas dotes de cultura, 
caballerosidad y pericia _ profesional 
le han merecido tantas simpatías en 
Cienfuegos. 
Los lectores del DIARIO recordaran 
aquellas interesantes y sustanciosas 
correspondencias que durante la revo-
lución de Madero nos envió desde Mé-
jico. 
Hacia allá se embarca para arreglar 
asuntos particulares el doctor Eche-
varría. 
Reciba de nuevo nuestro afectuoso 
saludo. 
Y que el más feliz éxito le acompa-
ñe en su viaje. 
ESGÜSEZ DE AGUA 
Quejas de los vecinos 
Varias son las quejas que hemos re-
cibido sobre la escasez de agua que so 
advierte en distintos puntos de la ciu-
dad. 
De todas ellas, la que se nos denun-
cia como más frecuente es la que co-
rresponde a los vecinos de Sol, Luz, 
Habana, Compostela, e inmediatas. 
Ya que tan exigentes son los apre-
mios para el cobro de las plumas de 
agua ¿no podría facilitarse el precioso 
líquido con más regularidad? 
Es el nuestro un país en el que el 
agua es de una necesidad imperiosa 
en todo tiempo y no precisamente pa-
ra los usos de toda casa, sino para sa-
tisfacción de quienes han de llenar 
preceptos higiénicos que el clima re-
clama y aconseja. 
Pero en la época que se avecina, 
época en la que el calor liaría insopor-
table la vida si no contásemos con 
aquella, es de mayor urgencia âte ser-
vicio, colaborador importantísimo de 
la Secretaría de Sanidad. 
Atiéndase como se debe el suministro 
de aguas de la ciudad, que bien lo me-
rece el clamor continuo de un vecin-
dario paciente que religiosamente pa-
ga por lo que no se le sirve. 
pro. 
a 
Sociedad Agrítoía de Güines 
La delegación nombrada por la ;^ 
ciedad Agrícola" constimida en y 
ciudad de Güines el 23 de Marzo ' L 
timo, invita a los agricultores ^ ^ 
talina y sus contoruos, para qiife \ 
próximo domingo, día 6 de Abril 
las dos de la tarde, concurran a'I-,4 
salones del Liceo de Catalina, doni}1 
se les pondrá de ñianif'.osto' el 
grama, que la mencionada S'J3ie¿ 
propone a todos los agricultores^ ^ 1 
República. 
Lia delegación encarece la más 
trida asistencia. 
Firman la convocatorií» los cj0ct 
res don Fernando López Mure, y 
Cipriano Dorta, y los señores don 
jandro Carreño, D. Panfilo Valido v 
don Antonio V. Ziekay. ' 
— —• '— iTll ff]|i —& -O -n-fl^ 
A L J E F E D E P O L I C I A 
Es la segunda vez que acuden 
este periódico para que reprnaU¿Ca_ 
mos su queja los vecinos Je Figuras 
y Esperanza, a los que molestan du-
rante el día y la. noche los form la' 
bles ladridos de unos perros que Sg 
hallan en el número 116 de la última 
de las citadas calles. 
Desde hace más de cuati-. raesea 
las personas a que hacemo.v referen, 
cia vienen quejándose df r,>ta moles-
tia, ya al señor Alcalde, ya a la sej. 
ta Estación de Policía, sin que i.ista 
61 presente se ha} a tomado medida 
alguna contra los infractores de las 
Ordenanzas Municipales. 
En vista de lo cual y para compla. 
cer a las personas que nos lo suplí, 
can, nos dirigimos hoy al digno y ac-
tivo Jefe de Policía de la Habana, 
por si, como esperamos, su interven, 
ción liace cesar ese estado de cosas. 
ftero. 
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E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E S I N F E C T A L A B O C A Y D A A L I E N 
T O D E FLORES 
E L P R E D I L E C T O D E 
L A S D A M A S . 
D E L DR. 
SE P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
"SAN JOSF-BABANA NUM. 112 
E X P O S I C I O N D E A R T I C U L O S 
Agencia ZAYAS 
V I A J E 
Modelos n u e m sn BAULES ESCAPARATES, BAULES BE CAMAROTE 
BAULES SOMBREREROS, maletas de mano de todas clases. 
G R A N A D A 
J . M E R C A D A L Y H n o . O B I S P O , 24, 
CORREO EXTRANJERO 
M A R Z O 
Nueva expedición. — Para explorar 
las cumbres del Himalaya. 
Milán, 26. 
E l doctor Felipe De Filippi, que 
formó parte de la famosa expedición 
del Duque de los Abrimos al Hima-
laya, proyecta ahora una exploración 
científica al Karakoroun oriental, con 
propósito de descubrir la parte de la 
cadena aún inexplorada. 
El plan es de penetrar por el alto 
valle del Lhyok, uno de los vastos 
lugares de hielo desconocidos que 
bajan hacia el Oeste. 
Se buscaría una vereda practica, 
ble por donde atravesarlo, a fin de 
llegar con grandes probabilidades a ' 
la cadena de Aghil. 
Atravesando esta última se llega-
ría al valle de Opzang, y por él a 
Yarkand, en Turkestán chino. 
La expedición se compondrá dei 
diez europeos. 
Saldrá de Europa en el mes de 
Septiembre próximo, y retornará a 
Europa en el otoño del año que vie-
ne. La duración, pues, de la expedi-
ción será de doce a catorce meses. 
El proyecto del doctor De Filippi. 
comunicado a los centros cu..tíficos 
y a las personas que se ocupan de es-
tas cuestiones y las apoyan, ha me-
recido una gran acogida. 
T 1160 *1L 
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Ya cuenta con el dinero necesario. 
El doctor De Filippi contribuye 
con 40,000 francos de su peculio par-
ticular; la "Royal Geographical So-
cjety," ^ Londres, ha dado 2,500; 
5J, Bíoh/ay, 5.000. 
Y asi otros muchos. 
El pastor y el ron 
Nueva York, 27. 
El sábado se promovió un escán-
dalo descomunal en la sesión de aper-
tura del Cuerpo legislativo del Esta-
co de Indiana. 
Es costumbre en dicho Estado, así 
como en otros cb la Unión, comen-
zar las sesiones de las Cámaras por 
una plegaria al Altísimo que dice un 
pastor protestante. 
El reverendo E. Henry es el encar-
gado, en Indiana, de tal misión. 
Comenzó su plegaria, y cuando lle-
vaba diez minulos, el Gobernador del 
Estado empezó a dar martillazos so-
bre la placa de metal que tenía en 
su mesa. 
En Indiana el martillo y la placa 
sustituyen a las campanillas presi-
denciales. 
Detúvose el reverendo y el gober-
nador le gritó con voz de trueno: 
—¡Haga el favior de no seguir dis-
curseando ! ¡ Una cosa es la plegaria 
y el ron es otra cosa!... 
Tenía razón el gobernador de In-
diana. 
Aprovechándose de la ocasión, el 
reverendo Henry había introducido 
en la plegaria un párrafo completa-
mente profano. 
En él pedía a los legisladores de 
Indiana pusieran fin al monopolio 
del ron, monoptolio que constiuye uno 
de los ingresos,más saneados del Go-
bierno. 
Como algunos de los miembros del 
Cuerpo legislativo participan de las 
ideas contrarias al monopolio del 
ron, del revenendo Henry, protesta-
ron altamente de la conducta del go-
bernador. 
Promovióse un escándalo desco-
munal. 
El pastor gritaba, como un ener-
gúmeno. 
El gobernador; como otro, 
Y la sesión acabó, apenas empeza-
da, en medio de un concierto de in-
jurias entreverado de puñetazos. 
CARTAS d e C A H A R I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Febrero 28 
El Grobierno ha fijado la fecha del 
domingo 16 de Marzo para la constitu-
ción de los Cahildos insulares, comuni-
cándolo así a todas las autoridades del 
Archipiélago. 
La fecha aquí solemnizada en las 
islas todas: aquí, en Las Palmas, ape-
nas habrá fiestas con tal motivo, como 
tengo anunciado, en señal de descon-
tento por la Real Orden del ministro 
de Hacienda que hace depender en lo 
económico de la capital a Lanzarote y 
Fuerteventura, cuando se deseaba y 
ae esperaba fueran colocadas bajo la 
dependencia de nuestra Delegación del 
ramo. 
Esto ha producido disgusto general, 
protestas y reclamaciones; esto deter-
minará que el acto de la constitución í 
del Cabildo de Gran Canaria revista! 
caracteres puramente oficiales. Creo] 
que el programa se reduce a la ilumi-
nación dei Palacio del Ayuntamiento y 
a un paseo con música en la plaza de 
Santa Ana. 
El domingo próximo se verificará la 
elección de diputados provincia'es. 
Aquí no serán reñidas, debiendo hacer-
se por el patrón establecido de una ar-
monía previa entre partidos y candi-
datos. 
Xo se conocen aún los nombres de 
estos últimos: pero, de seguro, el parti-
do leonista sacará la mayoría y obten-
drá el triunfo acostumbrado, por los 
medios de siempre. 
Xo así en las demás islas, dónjo se 
luchará un poco. 
En Santa Cruz de Tenerife, en el 
gran salón del palacio municipal, se 
efectuará Tnañana el solemne acto de la 
inauguración de la Audiencia concedi-
da a aquella isla por la Ley de Refor-
mas de Canarias. 
Han sido invitadas las autoridades 
superiores civiles, militares, de Mari-
na, judiciales, de Hacienda y eclesiás-
ticas, altos funcionarios de todos los 
ramos de la Administración, centros 
docentes, presidentes de corporaciones 
y sociedades, decano del cuerpo consu-
lar, directores de periódicos, etc. El 
Ayuntamiento asistirá en corporación, 
bajo mazas. 
He aquí el personal de la nueva 
Audiencia: Presidente, don Francis-
co Alvarez Vega ¡ magistrados, don 
Jovino Fernández de la Peña y Váz-
quez y don Juan Moreno Xaranjo; 
fiscal, don Joaquín Sagaceta de Ilur-
doz; teniente fiscal, don Antonio Ro-
dríguez y González; secretario, don 
José Jiménez y Jiménez. 
El Colegio de Abogados de aquella 
ciudad obsequiará por la noche a los 
miembros del nuevo tribunal con un 
banquete en el hotel Quisisana. 
Ha causado en Santa Cruz sorpresa, 
alarma e indiguación, el fallo recaído 
en la causa llamada del urinario, que 
se vió hace pocos días ante la sec-
ción de magistrados. 
El matador de Alvaro Abren ha 
sido absuelto; pero no es esto lo peor, 
sino que sobre la memoria de la víc-
tima acumularon los testigos de car-
go llevados por la defensa al juicio un 
montón de indignas acusaciones que el 
público reputa falsas. Para salvar al 
matador se ha presentado al infeliz 
Abren como un Jiombre pervertido y 
vicioso, de pésimas costumbres, sien-
do así que cuantos le conocieron, y le 
conocía la población entera, tenían-
le en grande aprecio por su seriedad, 
por su buena conducta. 
El defensor, don Emilio Calzadilla, 
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LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
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A C E I T E P A R A A L U M B R A D O DE F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espont&neas. Sin bumo ni mal olor. Elabo 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de eeta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas ¡levarán estampadas eo las tapitas las pa-
tobras LUZ BRILLANTE m , L _ :i . ^ . u . ^ : 
L en la etiqueta es ta rá presa la marca de fá-
orica 
E L E F A N T E 
*ue es nuestro exclusivo 
Uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
L Ü Z B R I L L A N T E 
Itie ofrecemos al públl-
•c* y que no tiene rival, 
es ol producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ T A N HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al .̂ as más purificad' -a.e acei: 
•e en el caso de romperse las lámparas , o 
• PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
« Igual, si no superior en condiciones l 
extranjero, y se vende a precios muy rfc 
También tenemos un completo surtí 
Auperior para alumbrado fuerza motrla 
The Wc<t India OH Refining Co.—Oti 
e pusee la gran ventaja de no mfl&mi r-
ualidad muy recomendable, prlnclpaltoeo-
LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
umínicas, al de mejor oíase importado del 
ducidos. 
do de BENZINA y GASOLINA, de clase 
y demás usos, a precios reducidos, 
ciña SAN PEDRO Núm. 6.—Habana. 
obtuvo un triunfo brillantísimo; pero 
la opinión no ha quedado satisfecha, 
ni mucho menos. Los cargos van 
contra el jurado, que, compuesto, en 
su mayor parte, casi siempre, de per-
sonas po<o cultas y nada capacitadas 
para juzgar por sí mismas, pronuncia-
ron el veredicto de inculpabilidad. 
La absolución, en este hecho, pare-
ee cosa enorme; la muerte de un hom-
bre como Alvaro Abren, en las con-
diciones en que ocurrió, merecía algu-
na pena. Esto creen todos, y esto 
dice la prensa tinerféña. prfundamen-
te alarmada. 
Mis lectores quizás recuerden \o.i 
hechos, narrado^ en estas columnas 
hace seis meses, cuando acontecieron. 
Alvaro Abren y Manuel Cabrera, 
víctima y victimario, eran amigos; 
paseaban juntos con frecuencia y, la 
noche del crimen, después de haber 
recorrido algunas ventas haciendo co-
piosas libaciones, llegaron a la plaza 
de la Constitución en buena armocía, 
sin que entre eJlos hubiese mediado 
disgusto ni disputa. Habían sido has-
ta allí excelentes camaradas. 
El Cabrera, andaluz de proceden, 
eia, zapatero de oficio, entró en un 
urinario que está próximo al palacio 
militar. Un momento más tarde, al 
acercársele el Abren y darle una bro-
ma, le hirió con un cuchillo en el pe-
cho. El herido lo fué tan gravemen-
te, que, después de dar algunos pa-
sos, cayó muerto sobre un banco de 
la plaza inmediata hasta donde se ha-
bía arrastrado. 
Nadie—y había mucha gente en las 
cercanías del lugar del delito,—se 
dió cuenta de que los dos amigos ri-
ñesen. No se vió más sino que Cabre-
ra había apuñalado a Abreu, y se 
oyó que éste decía: ¡ Me has matado! 
El matador afirmó luego que Abreu 
había querido crinársele encima; pe-
ro sólo constaba su afirmación, sin tes-
tigos ni pruebas. Abren gozaba de 
buena fama; no tanto, según enton-
ces se dijo, el otro. Cabrera, en el 
curso del proceso, explicó su acome-
tida presentando a Abren como un su-
jeto pendenciero y provocador que H 
había molestado e irritado repetidas 
veces con sus impertinencias. Pero, si 
ello era así. ¿por qué persistía la 
amistad entre los dos? 
Tales son los antecedentes de esta 
causa cuyo fallo se comenta en todo 
Tenerife 
Ha sido extraído de entre ios escom-
bros del derrumbamiento de la gale-
ría de Catalanes, el cadáver de otro 
obrero, víctima del terrible accidente. 
Ll amábase Bartolomé Gómez. Su 
entierro se verificó en la capital, en 
la tarde del día 22. con la misma so-
lemnidad que se dió sepultura a sus 
desgraciados compañeros. La comiti-
va partió de la calle de la Marina, 
frente al cuartel de Ingenieros. Con-
currieron todás las autoridades, el 
Ayuntamiento en pleno con la banda 
municipal, y una inmensa muchednm 
bre en que se confundían todas las cla-
ses sociales. 
LA ESTRELLA DE COLON 
* = » m \ m y viBiuyEs 
6RAN OPORTUNtBAB en 
mueblas de Qsnst ruocié i só -
lida y mUm. 
Mfmbrts finos, juegos 
i e cuarto, s i l a , sali ta, ce-
rnedor, vitrinas, s i l ler ías 
de caoba, iser l torlos, nuo. 
bles para oficina, a t e , etc-
Praclos ventajosís imos. 
C 1025 alt. 
Ventas al contado. 
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3S E d / P l A n M S 
Continúa la recaudación de fon-
dos por medio de diversas suscripcio-
nes para socorrer a la« familias de 
lus víctimms del hundimiento. 
• « 
íáe ha reunido en Santa Cruz, la 
Junta de Fomento del Turismo para 
acordar, de acuerdo con la Municipa-
lidad, el programa de las ficsias de 
Mayo. 
Estas serán este año muy variadas, 
putjfl Se quiere darles nuevos atrac-
tivos y amenizarlas con espectáculos 
de originalidad e interés. Coincidi-
rán con loe conciertos de la Orquesta 
Sinfónica de Madrid, cuya venida a 
Canarias e« un hecho seguro. 
El abono para las doá sesiones mu-
sicales anunciadas se halla casi cu-
bierto en Las Palmas y Santa Cruz, 
las dos poblaciones que la Sinfónica 
visitará. En el teatro de la capital 
actúanse las reformas emprendidas 
hace tiempo y ya muy avanzadas, a 
fin de que pueda actuar en él la mag-
nífica orquesta. 
También vendrá, por esos mismos 
días, la insigne actriz catalana Mar-
garita Xirgú, primera figura de la 
compañía de Tuiller. A este último le 
conocemos y deseamos volver a aplau-
dirle. 
• 
Se encuentra en Las Palmas el Ca-
pitán General del Archipiélago, señor 
March, quién ha visitado los cuarte-
les y baterías. 
Ha sido muy agasajado. La ban-
da municipal le obsequió con una se-
renata por disposición del Ayunta-
miento, y el ilustre huésped ha reco-
rrido la ciudad en coche visitando loa 
edificios públicos y todo lo más nota-
ble y digno de verse que hay aquí, 
en compañía de las autoridades. 
Ayer fué a Arucas, invitado por el 
Marqués de este título; visitó las es-
pléndidas fincas y explotaciones agrí-
colas que allí posee el señor Madan, y 
regresó al anochecer. 
« * 
En Tenerife, adonde fui última-
mente para dar una conferencia en el 
Ateneo de Santa Cruz, nótase ahora 
un vivo movimiento intelectual. Tan-
to en aquel centro, de gloriosa histo-
ria, como en las demás asociaciones 
educativas, que son muchas, celébran-
se a diario importantes actos cultura-
les, veladas literarias y conferencias. 
Lo mismo en La Laguna, donde el 
recién fundado Liceo de la Juven-
tud trabaja briosamente por la difu-
sión de la cultura entre les jóvenes. 
La vieja urbe académica mantiene sus 
honrosos timbres. 
El sacerdote don José Rodríguez 
Moure. erudito investigador de la his-
toria de Canarias, ha publicado su 
anunciada obra sobre Viera y Clavijo, 
que no he leído aún, pero que es muy 
elogiada de cuantos la conocen. 
En el Gabinete Literario de Laa 
Palmas sigue celebrándose la serie 
de conferencias relativas a la vida y 
obras del insigne polígrafo isleño. La 
última, desarrollada por el periodis-
ta don Arturo Sarmiento, fué nota-
ble. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha telegrafiado al Goberna-
dor Civil, señor Eulate, ordenándole 
la inmediata reposición de los conce-
jales del Puerto de la Cruz que ha-
bían sido suspendidos en sus cargos. 
—El Gobierno parece tiene acorda-
do sustituir al señor Eulate nombran-
do Gobernador de esta provincia a un 
Grande de España. 
Indícause los nombres del Duque de 
Horuachuelos y del Marqués de Ba-
yamo para ese alto puesto. Ignó-
rase cuál será el agraciado. 
—El Alcalde de San Juan de la 
Rambla (Tenerife) participa al Co-
bernador Civil que varios vecinos de 
aquel pueblo encontraron en el ba-
rranco de la Punta el cadáver 3e Mer-
cedes Siverio Pérez, que hace días ha-
bía desaparecido de su domicilio. 
El cadáver hallábase en estado de 
putrefacción y separada la cabeza del 
cuerpo a unos cuatro metros. 
Atribúyese lo ocurrido a una caí-
da, pues la citada Mercedes padecía 
frecuentes ataques de enajenación 
mental. 
—Ha renunciado la Alcaldía de 
Santa Cruz de la Palma para poder 
tomar posesión de su cargo de Delega-
do del Gobierno en aquella isla, don 
Eugenio Abreu y García. 
—Hállase en esta ciudad el P. Alar-
cón, jesuíta, hijo del insigne nove-
lista autor de El Escándalo. 
Es un distinguido predicador, a 
cuyo cargo están las conferencias 
cuaresmales que se celebran en la Ba-
sílica y las del Colegio del Sagrado 
Corazón; unas y otras concurridísimas. 
— A l fondear en el Puerto de la 
Cruz (Tenerife) el pailebot Bartolo-
mé, cayóse al mar el joven de cator-
ce añas Celestino Cruz Rodríguez, su-
mergiéndose, sin que haya parecido 
su cadáver. 
—Han embarcado para la Penín-
sula don Eugenio Suárez Galván, don 
Luis Doreste Silva, don Antonio Cu-
yas y el Cónsul del Uruguay en San-
ta Cruz, don César Caudencio. 
—En la próxima elección de dipu-
tados provinciales, los conservadores, 
según leo en La Opinión, presenta-
rán por la Orotava la siguiente candi-
datura: 
Don Domingo Salazar, don José 
Hernández Alfonso y don Andrés de 
Arroyo. 
—Hállase en esta población el opu-
lento capitalista don Jacinto Soler, 
abogado de la compañía inglesa con. 
cesionaria del proyecto de aguas para 
el abastecimiento de Las Palmas y 
el Puerto. 
También ha regresado del Extran-
jero don Bernardo de la Torre, repre-
sentante de dicha empresa. 
—Procedente de Mahón y Gibral-
tar, ha llegado al puerto de la Luz, 
el crucero ruso de primera clase Oleg, 
de 7.000 toneladas. 
Este buque se dirige a Méjico. 
—Don Jerónimo del Río y Falcón 
ha sido nombrado provisionalmente 
recaudador de Hacienda de la zona 
de Guía en esta isla, por fallecimiento 
de don Jasé Estévez. 
—lian embarcado para la Penínsu-
la don Rafael Ramírez Doreste, direc-
tor de La MaTuina, y el diputado a 
Cortes por Fuerteventura, don Ja-
cinto Bravo. 
—El oficial de Correos don Fer-
nando Serrano ha sido trasladado a 
Arrecife de Lanzarote; y don Ernesto 
Abad Pacheco, que prestaba sus ser-
vicios en Barcelona, a San Sebas-
tián de la Gomera. 
El Administrador de Correos da 
Arucas, don Francisco Murrieta, a 
esta Administración de Las Palmas. 
—lia zarpado de la Luz para Gi-
braltar el cañonero inglés Dwart. 
—La sociedad Los Doce está prepa-
rando una velada sacra para el 15 da 
Marzo, en el teatro Pérez Galdós. 
—Ha sido elegido presidente del 
Ateneo lagunero el señor don Ma-
nuel de Osuna y Van-den-Headen. 
—Dice La Prensa que ha llegado a 
Santa Cruz el general cubano don Jo-
sé Monteagudo, jefe de la Guardia 
Rural de Cuba. 
—El doctor Ruiz de Arteaga, pre-
sidente del Ateneo Tinerfeño, ha pUr 
blicado en un folleto el notable dis-
curso que leyó en la sesión de aquel 
Centro de 25 de Enero último. 
—El conocido industrial don Luis 
Camacho proyecta establecer un sa-
natorio en Tacoronte (Tenerife,) y 
en el edificio del Hotel Metropole de 
Las Palmas se instalará un gran casi-
no de juego. 
—El ex-director jefe de la Com-
pañía Eléctrica de Tenerife, que ha 
partido para Bélgica y no volverá a 
Canarias, fué obsequiado con un ban-
quete de despedida por sus subordina-
dos. 
—La Juventud Republicana de San-
ta Cruz organiza una velada necroló-
gica en honor de don José Suárez 
Guerra, jefe del partido, que falleció 
hace poco. 
—Ha sido nombrado Ayudante del 
Capitán General de Canarias el capi-
tán de Caballería don Mariano Murga. 
—De Tenerife ha regresado a la 
Palma el doctor Van-Baumberghem. 
—Han contraído matrimonio en 
Santa . Cruz la señorita ClementinA 
Brage con el señor González Yalenzue-
la, y don José Xoda, capitán del vapor 
interinsular León y CastiUo, con la se-
ñorita María de la Rosa. 
—Han fallecido: en Santa Cruz, do-
ña Clotilde Silinto y Brigantez, viuda 
de Calzad illa, don Alfredo Cambrone-
ro, hijo del jefe de la cárcel de aquel 
partido, don José Cañadas Amorós, y 
don José Bermudo; en el Sauzal, doña 
Leonor Feo y Benítez de Lugo; en 
Santa Cruz de la Palma la señorita Ra-
mona Lujan Vargas; en Las Palmas, 
doña Emilia Montesdeoca, viuda de 
Lorenzo, don Francisco Estupiñan, 
don Manuel Ma.rrero Hernández y el 
sacerdote don Domingo Cabrera Sán-
chez. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
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¡QUE E L E G A N T E S ! ¡QUE BONITAS! ¡QUE BARATAS! 
SON LAS T E L A S D E V E R A N O Q U E 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
L A O P E R A 
A C A B A N D E R E C I B I R Y Q U E D E S D E H O Y P O N E N 
A D I S P O S I C I O N D E L A S R E S P E T A B L E S D A M A S 
L o s c o m p r a d o r e s de L A O P E R A se h a n l u c i d o este a ñ o en 
P A R I S y L O N D R E S . D e estos dos p u n t o s nos h a n m a n d a d o 
t o d o l o m á s n u e v o , t o d o l o m á s elegante , t o d o l o m á s c h i c que la 
m o d a ha c reado para la e s t a c i ó n de V E R A N O y t o d o l o cua l po-
demos v e n d e r a p rec ios b a r a t í s i m o s , pues esas grandes p rec ios ida -
des de telas h a n s i d o pagadas en las f á b r i c a s a i c o n t a d o p o r nues-
t ros c o m p r a d o r e s ; y de a q u í que p o d a m o s v e n d e r la m i t a d 
bara to que nues t ros colegas . = 
T o d a dama que qu ie ra v e s t i r e legante y bara to debe necesa-
r i a m e n t e v i s i t a r enseguida L A O P E R A y c o m p r a r e n ella las 
p r i m o r o s i d a d e s que esta casa t i ene para e l V E R A N O . = = = = = = 
RECUERDESE POR M O M E N T O S OE " L A O P E R A " OUE ES L A U ^ I G A 
C A S A OUE M I R A POR EL B O L S I L L O DE U S T E D E S D A N D O L E S LO 
OUE V A L E C U A T R O EN U N O . = 
Almacenes de l e j i í o s , Sedería y Novedades "LA OPERA" 
Gaiiano 70 - San Miguel 60 - Telefono A-4548 
.t ^ J ^ - Z j 0 ^ ***0r? " ñ o J í t a 2üf "O" S^ste <ie VKSO en adelante, será obsequiada con una magni-
fica revista. El Espejo de la toada, que contiene infinidad de estilos de patrones B L T T E R I C K suDeriores a to-
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Consejo de Secretarios 
[ Esta mañana se celebró en Palacio 
Consejo de Secretarios bajo la. presi-
dencia del Jefe del Estado. 
Se dio cuenta del Mensaje que « 
Presidente de la República dirigirá *1 
lunes al Congreso, con motivo do 
inaugurarse el período legislativo. 
Dicho documento fué aprobado en 
todas sus partes. 
El Consejo terminó después de las 
doce. 
i o í t o [ d [ P q í o s 
En nuestra edición respectiva del 
miércoles último nos hacíamos eso de 
la queja de algunos vecinos de Carlos 
I I I , Infanta v prolongación de las ca-
lles de Sitio, Peñalver y otras vecinas. 
Sobre este particular hubo de entre-
vistarse nuestro compañero encargado 
de la información sanitaria con el doc-
tor López del Valle, Jefe Local de Sa-
nidad de la Habana, el que hubo de 
manifestarle lo siguiente: 
"Actualmente tenemos en la Haba-
na algunas zonas en que suelen pre-
sentarse con frecuencia mosquitos y a 
las que. do.sde luego, prestamos aten-
ción preferente. En las casas situadas 
en las calles cercanas a los arroyos que 
se están canalizando; en las que se en-
cuentran contiguas a las obras que se 
ejecutan por la compañía del Alcan-
tarillado para entubar zanjas, etc., en-
contramos con frecuencia criaderos de 
larvas de mosquitos; pero nuestras 
brigadas de Desinfección se ocupan 
activamente de petrolizar esos lugares 
y de darle libre corriente a las aguas, 
para evitar la existencia de esos insec-
tos. 
"En los trabajos que se están lle-
vando a cabo para entubar el Arroyo 
del Matadero, ha habido necesidad de 
detener en algunas partes el curso de 
la zanja, en el tramo comprendido de 
Infanta al Canalizo. Y en todo ese 
trayecto, que comprende la zona a que 
usted se refiere, al fondo de Carlos 
ITI, Peñalver y otras calles, hemos en-
contrado hasta 140 depósitos de lar-
vas en los hoyos abiertos para colocar 
la? estacadas necesarias a las obras de 
referencia. Son estos males del pre-
sente, que han de traducirse en gran-
des beneficios para el porvenir, y i que 
la ciudad se verá libre de esas zanjas 
y arroyos, que tanto perjuicio le han 
ocasionado. Estamos dispuestos a 
atender en el acto toda queja que se 
nos presente en relación con la exis-
tencia de mosquitos y a ese efecto in-
vitamos al público para que nos dé 
cuenta de cuando observe la existencia 
de tales insectos, en la seguridad d« 
que el mismo día en que recibamos la 
demanda, ésta será atendida." 
Trasladamos a nuestros lectores las 
anteriores manifestaciones del doctor 
López del Valle, y excitamos el celo 
de los vecinos, para que den cuenta a 
la Jefatura Local de Sanidad de cual-
quier foco de mosquitos que exista, en 
la seguridad de que nuestras autorida-
des sanitarias han de proceder con ta 
da prontitud en el asunto. 
V I A J E R O S D I S T I N Q U I D O S 
Las personas distinguidas viajan 
muy a menudo. Por cierto que siempre 
llevan equipajes cómodos, fuertes, 
elegantes y económicos, de los que 
vende " E l Louvre y Lazo de Oro," 
Manzana de Gómez frente al Parque, 
teléfono A &485. 
p o r L Á s o n c i Ñ A S 
PALACIO 
Asuntos particulares 
El Presidente de la Sala de lo Civil 
de la Audiencia de la Habana, don 
Rafael Nieto Abeillé, visitó al general 
Gómez para asuntos particulares. 
El garrote 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca, señor Mario García Kohly, mani-
festó hoy a los repórteres que la má-
quina patibularia existente en la cár-
cel de esta ciudad ha sido regalada 
al Museo Nacional. 
SECRETARIA DE GOBEdRNAOION 
Caña quemada 
En la colonia "Loma la Cruz," de 
don José Sierra González, en Reme-
dios, se quemaron 20,000 arrobas de 
caña, ' t , . : . 
El hecho fué casual. 
Intento de suicidio 
El moreno Casiano Isasi, vecino de 
la finca "San Ignacio," barrio 4o. del 
término de la Cidra, trató de suici-
darse, ingiriendo al efecto gran can-
tidad de yodo. 
, Mis caña quemada 
En la colonia "Retiro," de don 
Carlos Cabello, en Corralillo, se que-
maron 2,000 arrobas de caña. 
Pidiendo permiso 
• Mr. Mahoni ha presentado una so-
licitud a la Secretaría de Goberna-
ción, pidiendo permiso para instalar 
una planta eléctrica en Júcaro. 
Un escrito sin fecha 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un escrito sellado con el 
«ello del Ayuntamiento de Colón i \ : 
don José Brito, alcalde de aquel Mu-
nicipio, en cuyo documento ruega se 
le releve de ese cargo, a fin de evitar-
le conflictos. 
Como el escrito referido no tiene 
fecha y su redacción no se halla ajus-
tada a las prácticas seguidas en ta-
les casos, se sospecha que el escrito. 
haya sido hecho por una persona dis-
tinta al alcalde de aquella villa. 
Oposiciones 
Se anuncia nuevamente en la "Ga-
ceta Oficial" las oposiciones para cu-
brir la Notaría vacante con residencia 
en la villa de Colón. 
Acuerdo "vetado" 
El Alcalde de Guantánamo comuni-
ca a la Secretaría de Gobernación ha-
ber vetado el acuerdo adoptado poq 
el Ayuntamiento aceptando la renun-
cia al concejal señor José Poton. 
Pidiendo informes 
Don Luís Torres pide informes a 
fin de instalar una planta eléctrica 
en Los Arabos. 
Presupuesto suspendido 
El Gobernador de Oriente ha sus 
pendido el acuerdo del Ayuntamiento 
de Palma Soriano que aprobó proyec 
to de presupuesto extraordinario 
para atender las necesidades del Cen̂  
so de población del término. La sus-
pensión se debe a infringirse el ar-
tículo 10 de la Ley de Contabilidad, 
f se comunica lo resuelto al señor Se-
cretario de Gobernación. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se concede la 
inscripción de las marcas que solici-
tan registrar para señalar el gana-
do de su propiedad, a los señores si-
guientes: Tomás Pérez Aguilar, Jo-
sé Pérez y Martínez, Francisco Esca-
lante, Arcadio Acosta Fonte, Sergio 
Castro, Gonzalo Tablada Palma, Ale-
jandro Guerra González, H. R. Mus-
chett, Clarence F. St'eveus, Gregorio 
Campanioni, Anastasio Carvajal, Ama-
do Torres, Tomás Miret Pérez, Do-
mingo de Aguila, • Adolfo Parajá, 
Fausto Hidalgo, Miguel Rodríguez 
Mesa y Ciríaco Rodríguez Hernández. 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por la señora 
Josefa López viuda de Testa, vecina 
de Holguín, el señor Secretario de 
Agricultura ha dispuesto se informe 
& la interesada que esta Secretaría na-
da puede resolver para autorizar ven-
tas de ganado procedente de herencia, 
sin los trámites legales correspondien-
tes, que establece el Código Civil, 
siendo su modificación facultad del 
Congreso únicamente. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
La reunldn de los Supervisores 
En la mañana de ayer, bajo la pre-
sidencia del doctor Varona Suárez, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia, 
se reunieron los señores Supervisores 
de Sanidad y Beneficencia reciente-
mente nombrados, con objeto de tener 
con el señor Secretario un cambio ge-
neral de impresiones. A esa reunión 
asistieron también los doctores Gui-
teras. Duque, Barnet y López del Va-
lle, que constituyen la comisión desig-
nada para reglamentar ese nuevo ser-
vicJo. 
El doctor Varona Suárez dió pose-
sión de sus cargos a los Supervisores, 
indicándoles, a la par, y en líneas ge-
nerales, cuáles habían de ser princi-
palmente las tareas emeomendadas a 
ellos, pronunciando frases de congra-
tulación a los nombrados y haciendo 
presente lo mucho que esperaba de 
sus gestiones en bien de la salud y be-
neficencia públicas. Los doctores 
Porto, Callejas, García Rivera, Fer-
nández Oliva y Remírez, que son los 
Supervisores nombrados para las dis-
tintas provincias, concurrieron al ac-
to y correspondieron a las frases del 
señor Secretario, haciendo muy since-
ras demostraciones del espíritu que 
los anima para cooperar, dentro de la 
medida de sus fuerzas, a las tareas sa-
nitarias y de beneficencia. 
Por la tarde, a las tres, celebró su 
primera reunión la Comisión Redac-
tora del Reglamento por el que ha de 
regirse este Cuerpo y se propone en 
breve elevar al señor Sccrtario de 
Sanidad el proyecto de Reglamento 
que le ha sido encomendado. 
El tracoma en Cabaiguan 
En la Dirección de Sanidad se ha 
recibido íjí siguiente telegrama pro-
cedente de Cabaiguan, fecha 31 de 
Marzo: 
"'Sr. Director de Sanidad.—'Habana 
Resumiendo los trabajos practica-
dos, informo a usted que la brigada 
en Guayos desinfectó colegio y aten-
dió a la limpieza , comprobándose que 
existen 16 atacados y 8 sospechosos. 
Reecmeud'amos el aislamiento y obtu-
vimos su asistencia por el médico de 
la localidad doctor Santiesteban, De 
vuelta a Cibaiguán y en unión del Je-
fe local inspeccionamos colegio en la 
finca "iíairaquitas," a dos leguas 
del poblado, encontrando cinco casos 
de tracoma que procedían de una mis-
ma casa, A la llegada del doctor Pe-
nichet se organiza la asistencia gene-
ral gratuita. Habiéndose obtenido 
del Alcalde señor Casanova un local 
apropiado quedó habilitada en parte 
la clínica con el concurso del pueblo 
y la cooperación eficaz de los doctores 
Entralgo, Camacho y Carrera, convo-
cándose al público para que concurra 
a ella. 
Trasladada a este pueblo una briga-
da, se inician servicios de desinfec-
ción y saneamiento bajo la dirección 
del jefe local se ordena la clausura 
de un colegio. Llega la enfermera y 
queda a cargo del doctor Peuichet, 
quien ayer domingo asistido de ella, 
examinó 77 personas y practicó 20 
curaciones, todas en ía clínica esta-
blecida, garantizándose la efectividad 
en el tratamiento de los atacados cu-
yos nombres se dan a las autoridades 
del pueblo para su vigilancia, aisla-
miento e irradiación de los Colegios. 
Hasta el presente se confirman 70 
casos. Organizada campaña y en mar-
cha servicios regreso a esa de confor-
midad con el Jefe local y doctor Pe-
niehet. 
Dr. Rodríguez Alonso, comisionado. 
VARIEDADES 
LA BAJA DEL CABELLO 
DE LOS GRANDES HOMBRES 
Sabido es que con raras excepcio-
nes, los autógrafos de los grandes 
hombres se venden muy baratos, pe-
ro cualquiera creería que sus cabe-
llos, forzosamente menos abundantes 
que sus cartas y escritos debían cons-
tituir una mercancía más preciosa y 
de más alto precio y, sin embargo, 
no es así. 
En una subasta verificada en Pa-
rís, hace algún tiempo, se pusieron a 
la venta mechones de pelo de cabe-
zas ilustres, y estuvo muy poco ani-
mada la sala. Prueba de ello es que 
por la corta cantidad de setenta y 
cinco francos adquirió un caballero 
un mechón de pelo que había perte-
necido a Napoleón. 
Verdad es qu>2 e?ta reliquia había 
sufrido una gran depreciación en -tp-
tos últimos tiempos. Hace cincuen-
ta años costaba un ojo de la cara un 
rizo pequeño del emperador. Unos 
cuantos cabellos cortados de la fren-
te imperial en Santa Elena se adju-
dicaron por 6,520 francos en una su-
basta, y otro mechón de la misma 
procedencia sólo subió a 4,000 fran-
cos algunos lustros después. Hace 
diez años costaban de 130 a 200 fran-
cos, y hoy se adquieren por la mitad 
del dinero. "¡Sis transit gloria 
mundi!" 
Después del cabello de Napoleón, 
el de Nelson es el que ha alcanzado 
más altos precios. Un bucle del al-
mirante fué adjudicado en 850 fran-
cos. El pelo de Wellington no ha 
encontrado nunca un comprador que 
dé más de 25 francos por un me-
chón. 
El sistema piloso de los literatos 
famosos es en general, más apreciado 
que el de los grandes guerreros. Por 
un bucle de Walter Scott se han pa-
gado 125 francos, por otro de Mus-
set, 850 y 1,500 por uno de Víctor 
Hugo. Por cierto que poco después 
de haberlo adquirido el comprador, 
descubrió que era falso, y no^ que-
riendo guardarlo un minuto más. lo 




EL CAYO DOMINGO 
Entró en puerto esta mañana el va-
por inglés Cayo Domingo, preceden-
te de Sagua la Grande, conduciendo 
cargamento de azúcar en tránsito. 
EL SIGMARINQER 
El vapor alemán de este nombre 
fondeó en bahía asta mañana, proce-
dente de Bremen y escalas, con carga 
general. 
EL H A L I F A X 
Anoche fondeó en puerto el vapor 
inglés Halifax, procedente de Key 
West, trayendo 26 pasajeros y en la 
mañana de hoy salió para el mismo 
puerto con carga, correspondencia y 
39 pasajeros. 
VISITAS 
Esta mañana pasaron a devolver 
las visitas que ayer les hizo el Coman-
dante del crucero Inglés Cumberlánd, 
el Alcalde de la Habana General 
Freyre de Andrade, acompañado de su 
Secretario señor Villalón; 1̂ coman-
dante señor Matías Betancourt Casti-
llo, en representación del Jefe de las 
fuerzas armadas y el general Rojas, 
acompañado del teniente señor Cancb 
Bello, en representación del Jefe del 
Estado. 
A este último se le hizo el saludo 
correspondiente disparando las bate-
rías del buque. 
ACCIDENTE 
En la madrugada de hoy se dirigía 
a tomar puerto el remolcador Ignacio 
Agramonte, trayendo a remolque dos 
ganglis. 
Al enfrentar el morro uno de los ca-
bles del remolque se le enredó en la 
hélice al remolcador, quedando las tres 
embarcaciones al garete. 
El Ignacio Agramonte pidió auxilio 
por medio del silbato, acudiendo en el 
acto, el remolcador Josefina Miranda, 
llevando a su bordo al vigilante Alva-
rez. de la policía del puerto. 
Él Josrfina Miranda dió remolque 
a los ganglis y el Ignacio Agramante 
se quedó fondeado mientras desenre-
daba el cable, lo que efectuó a los po-
cos momentos, haciendo su entrada sin 
ninguna novedad. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe rastar en la cervera de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
L O S S U C E S O S 
El menor de la raza negra José 
González Acosta, de 11 años de edad, 
colegial y vecino de O'Reilly 32, al 
estar jugando con un dependiente de 
la panadería establecida en Aguiar 
52. éste le tiró un pan, el que alcan-
zándole le causó una herida contusa 
con pérdida de la piel en la región 
palpebral izquierda, de pronóstico 
leve. 
El dependiente, que dijo nombrar-
se José López, negó haber lesionado 
a dicho menor, pues lo sucedido fué 
que éste al salir corriendo para la 
calle tropezó con un banco y al caer 
y dar contra el pavimento se lesionó. 
ENTRE MENORES 
En la plaza de la Catedral sostu-
vieron anoche una reyerta los meno-
res blancos Manuel Domínguez, de 
13 años de edad y vecino de Morro 
número 9, y Ramón Olamos, de 7 años 
de edad y con residencia en San Ig-
nacio 24. 
Este último le arrojó al primero 
una piedra, causándole una lesión en 
la rodilla derecha. 
La riña provino por diferencias 
habidas en el juego en que se entre-
tenían. 
Ambos menores fueron entregados 
a sus familiares para que hoy los 
presentaran ante el Juez Correccio-
nal del distrito. 
CONTRA EL CONDUCTOR 
DE UN TRANVIA 
El ex-capitán de la Policía Nacio-
nal, señor Joaquín Ravena Alun, pro-
pietario y vecino de Jesús del Mon-
te solicitó el auxilio del vigilante 
1,232 para detener al blanco Perfec-
to Várela, conductor del tranvía 
eléctrico número 189, acusándolo de 
que habiéndole pagado el importe de 
dos pasajeros con una moneda ame-
ricana por valor de 50 centavos, di-
cho conductor le daba el vuelto en 
plata española a razón de 40 cen-
tavos. 
Dice el conductor señor Várela, 
que sólo recibió una moneda de 40 
centavos, por lo que le devolvía 26 
centavos en la propia moneda. 
El Juez Correccional de la sección 
tercera será el encargado de solucio-
nar este conflicto. 
*1 CUANTO %E QUIERO". . . 
La blanca Rosa Anido Panlagua, 
vecina de Alejandro Ramírez esqui-
na a Jesús del Monte, accesoria, fué 
detenida anoche a petición de Ma-
nuel Velázquez, empleado y vecino 
de la calzada del Cerro número 517, 
acusándola de que constantemente 
lo persigue dándole escándalo, y que 
anoche frente a su domicilio lo abra-
zó diciéndole "¡cuánto te quiero!," 
hecho que le mortifica. 
Rosa confesó ser cierta la mani-
festación hecha por su adorado Ma-
nuel, de quien no puede estar sepa-
rada. 
La policía dejó citados ante el 
Juez Correccional del distrito a la 
cariñosa Rosa y a su adorado Ma-
nuel, 
EN EL TEATRO MARTI 
Anoche, a la terminación de la se-
gunda tanda de la función que se ce-
lebraba en el teatro Martí, se pro-
movió un gran escándalo en el inte-
rior del escenario, a causa de un al-
tercado sostenido entre un artista y 
el blanco Oscar Palmero, vecino de 
Escobar 179, por haber éste insulta-
do a aquél. 
Detenido Palmero fué llevado a la 
tercera Estación de Policía, negando 
la acusación que se le hace. 
SE EQUIVOCO DE BOLSILLOS... 
Por el vigilante 733 fué presenta-
do ayer de noche en la tercera Esta-
ción de Policía, el blanco Nicolás 
Fernández Torres vecino de Sitios 
número 114, por acusarlo el de su 
raza Joaquín Martínez Soto, resi-
dente en Dragones 16, de que estan-
do ambos sentados en un banco del 
Paseo de Martí, frente al edificio 
del DIARIO DE LA MARINA , sorprendió 
al detenido en los momentos en que 
le metía una mano en uno de los bol-
sillos del saco que vestía, seguramen-
te con el propósito de robarle. 
El detenido dice que fué a meter 
la mano en uno de los bolsillos del 
saco, pero como era de noche y aun-
que estaban encendidos los faroles, 
hubo de equivocarse metiéndola en 
las ropas de su acusador. 
Por este error tan lamentable la 
policía remitió al vivac a Fernández, 
para ser presentado hoy ante el Juez 
competente. 
ESTA EN L»A " T E A 
INCENDIARIA" 
El ciudadano americano Mr. San 
Sreenberg, dueño de un estableci-
miento de la calzada de Galiano, acu-
«.ó al blanco Clemente Díaz Ramos, ve-
cino de Neptuno 46, de haberle roto 
el cristal de una vidriera, valuado en 
15 pesos oro moneda oficial, con un 
bastón que portaba. 
El acusado manifestó ser ciertas 
las manifestaciones del señor San, y 
que está dispuesto a indemnizarle el 
daño causado cuando esté bien de 
fondos, pues en la actualidad se en-
cuentra en la "tea incendiaria." 
Como quiera que Mr. San no se 
conformó con los deseos de Díaz Ra-
mos, la policía dejó citados a ambos 
para que hoy comparecieran ante el 
Juez Correccional del distrito, que 
solucionará este pleito. 
"La MEJICANA" EN ACCION 
La negra Mercedes Cárdenas, ve-
cina de Aguila 116, casa de vecin-
dad, denunció a la policía que al pa-
sar por frente a otra habitación de j 
la casa en que reside, una mujer a I 
quien sólo conoce por "La Mejica- | 
na," sin causa justificada, le arrojó 
una botella a la cabeza, lesionándo-
la levemente. 
"La Mejicana," después de come-
tido el hecho cerró la puerta de su 
habitación entregándose tranquila-
mente en brazos de Morfeo. 
La policía intervino en este l̂ echo, 
y no detuvo anoche mismo a "La Me-
jicana" por no infringir la Consti-
tución allanando la morada de la 
acusada. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese Que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
usa oandera española. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
E S T A D O S U N I D O S 
LOS OBREROS DE LA FABRICA 
DE JARCIA DE COLUMBIA 
ATACAN A LA POLICIA. — EN 
E L ENCUENTRO RESULTARON 
SEIS HERIDOS. 
Auburn, Nueva York, Abril 4. 
Trescientos huelg^iístas amenaza-
ron a la policía esta mañana en las 
cercanías de la fábrica de jarcia de 
Columbia. 
La policía al ver la actitud de los 
obreros descargó al aire sus pistolas, 
pero los huelguistas en vez de ame-
drentarse atacaron a los guardias que 
entonces se vieron obligados a hacer 
fuego sobra los grupos resultando 
seis heridos, dos mortalmente. 
E l suceso ha producido gran agi-
tación en la comarca. 
T U R Q U I A 
LA GUERRA DE LOS BALKANES. 
LOS TURCOS EMPIEZAN A 
RETIRARSE DE CHATALJA. 
Londres, Abril 4. 
En despacho de Constantinopla se 
dice que los turcos han empezado a 
retirar sus tropas de la línea de fue-
go de Ohatalja. 
ATAQUE APLAZADO. — ENTE-
RRANDO A LOS MUERDOS Y 
CUIDANDO DE LOS HERIDOS. 
Viena, Abril 4. 
Infórmase que los montenegrinos 
han aplazado para mañana el ataque 
general a la plaza de Scutari, a con-
secuencia de las enormes pérdidas 
que han tenido en los últimos com-
btes. 
Los montenegrinos están atarea, 
dos en'i/errando muertos y cuidan-
do de los heridos. 
F R A N C I A 
LOS OFICIALES ALEMANES EN 
LIBERTAD, Y DESPUES DE PA-
OAR $200 POR DERECHOS SO-
BRE SU GLOBO, REGRESAN EN 
ESTE A ALEMANIA.—INCIDEN-
T E TERMINADO SATISFACTO-
RIAMENTE. 
Luneville, Abril 4. 
Después de haber sido inflado el di-
rigible alemán "Zeppelin I V , " cuya 
caída en el campamento militar de es-
ta localidad motivó ayer tan inten-
sa excitación, emprendió esta tarde el 
vuelo para Alemania. Habiendo los 
oficiales que viajaban en él explicado 
satisfactoriamente cuál fué la razón 
por la cual cruzaron la frontera y ate-
rrizaron en territorio francés, fueron 
puestos en libertad y autorizados para 
marcharse, después de haber satisfe-
cho la suma de $200, importe de los 
derechos de Aduana sobre el globo, 
declarándose entonces terminado el 
incidente. 
Aunque no detenidos oficialmente, 
los tripulantes del globo estuvieron 
prácticamente presos durante toda la 
noche. 
I N G L A T E R R A 
E L VENCEDOR E N LA CARRERA 
DE OBSTACULOS DE HOY, EN 
LA QUE CORRIERON VEINTE Y 
DOS CABALLOS DE GRAN FA-
MA. 
Liverpool, Abril 4. 
Ha resultado vencedor en la gran 
carrera de obstáculos de hoy, el caba-
llo "Covercoat," de Sir Aeshotop 
Smith, el que además del primer pre-
mio, consistente en $17,500, se llevó 
también el trofeo, avaluado en $625. 
Tomaron parte en esta carrera vein, 
te y dos caballos de los más afamadoj 
de Inglaterra. 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Abril 4. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, in» 
10i/2d. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. lOV^d. 
AOOIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana regís, 
tradas en Londres abrieron hov 1 
£90. J a 
^LEGRAMAyfuriSÜr 
SAGUA LA GRANDE 
Incendio del teatnr ü>>r.rte 
4—IV—7 a. m. 
Anoche a las doce y media decía, 
rose un violento incendio que des-
truyó totalmente el teatro Uriarte 
de esta villa. 
Los bomberos son objeto de gi^n. 
des elogios, pues a pesar del mal es-
ta do de las mangueras existentes lo-
graron localizar el fuego salvando 
las casas colindantes; la del señor 
Alfert sufrió deterioros en su fondo, 
siendo una de las milagrosamente 
salvadas por los esfuerzos titánicos 




Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Abr i l 6.—Id. 2a. después de Pascua. Pre. 
d lcar i el Sr. Pbro. J. Flores. 
Abr i l 13.—Patrocinio de San José. Pr©. 
dlcará el M. I . Sr. Prdo. Blázquez. 
Abr i l 20,—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M . I . Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés . Pre-
dicará el señor Pbro. J. Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M . I . señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus (Tnria. 
t i Pred icará el M. I . Sr. Pbdo. A Lago. 
Junio l".—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
I. señor Magistral. 
tE-L OBISPO. 
Por mandato de S. E. 1. IL 
Dr. Alberto Menéndez. 
la 
E . P . D 
Siguenza, 
Ha fallecido hoy, 4, a las 10 a. m. 
Sus desconsolados padres 
José Maurí y Dolores Siguen-
za; sus hermanos, tíos y de-
más familiares suplican a 
sus amistades encomienden 
el alma a Dios. 
El sepelio se llevará a 
efeclo el sábado, a las ocho 
a. m., desde la calle de Nep-
tuno núm. 5 Í , al Cementerio 
de Colón. 
Habana, Abril 4 de 1915. 
No SE REPARTEN ESQUELAS. 
1-4 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y Cia . 
Sol 70-Telf. 11-5111-Ha!» 
i^. I . P. 
E l s á b a d o 5 d e l c o r r i e n t e , a l a s o c h o y m e d i a 
de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n en l a I g l e s i a de l o s 
R v d o s . P a d r e s F r a n c i s c a n o s , h o n r a s f ú n e b r e s en 
s u f r a g i o d e l a l m a d e l 
S E Ñ O R 
R A M O N PEREZ Y R O D R I G U E Z , 
FALLECIDO EN ESTA CAPITAL 
EL DIA 22 DE FEBRERO DEL CORRIENTE ANO 
S u V i u d a y s o b r i n o s i n v i t a n a 
t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , 2 de A b r i l 1 9 1 3 . 
C 1176 3 t 2 3 d 2 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 ~ Teléfono A-5171 - Habana 
1152 •1 A* 
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CENTFKA 
HOMBRES DE CIENCIA 
EL Dr. SALVA Y CAMPILLO 
Don Francisco Salvá y Campillo, 
médico insigne, físico ilustre y mecá-
nico distinguido, ocupa lugar predi-
lecto en los anales de la ciencia es-
pañola. Xació en Barcelona el 11 de 
Julio de 1751; siguió sus estudios en 
distintos centros científicos, hasta 
adquirir el título de Doctor en Medi-
cina en la Universidad de Tolouse. 
Los descubrimientos de Galvani y 
Volta llamaron poderosamente su 
atención; repitió por sí mismo los ex-
perimentos de aquellos y otros sabios, 
modificando algunos de tal suerte, 
que hasta cierto punto podrían pa-
sar por originales. ' y ante la Real 
Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona leyó varias memorias so-
bre la electricidad y magnetismo, 
en las que consignaba ,el resultado de 
sus trabajos experimentales y las 
consideraciones que ellos le sugerían. 
Pero lo más notable que realizó en 
esta rama de las ciencias físicas, fué 
la feliz aplicación de la electricidad 
a la telegrafía. ¿Fué realmente Sal-
vá el inventor de la telegrafía eléc-
trica? Puede afirmarse que sí, pues 
si hubo ensayos anteriores, serían és-
tos tan defectuosos, que apenas sa-
lieron a la luz cayeron en el descré-
dito y fueron completamente relega-
dos al olvido; no de otro modo se ex-
plica que Salvá, hombre sumamente 
estudioso, aficionado en extremo a la 
lectura y por otra parte autor seno 
y que gustaba hacer gala de erudi-
ción, no mencionar?, para nada tales 
ensayos, ni los recordara siquiera la 
"Gaceta de Madrid"' al dar cuenta 
el día 29 de Noviembre de 1796 de 
Ifis pruebas satisfactorias verificadas 
ante la Corte con el telégrafo eléctri-
co del doctor Salvá. Constaba este 
aparato de 17 pares de alambres fo-
ndos con cinta de papel y las seña-
les consistían en chispas eléctricas 
ûe se hacían saltar en los extremos 
cada uno de aquéllos por me-
<fro de una botella de Leydeu. Des-
pués que Volta. hubo ideado su pila, 
Salvá onsayó otro telégrafo en que 
•€ aprovechaba para las señales la 
descomposición del agua por la co-
rriente eléctrica. E n la Academia an-
citada leyó dos notables memo-
rias en los años 1800 y 1804, en las 
^e, entre otras consideraciones im-
portantes, hacía observar, que los hi-
l0s del telégrafo eléctrico, recubier-
tos de papel barnizado de pez po-
Qrían conducirse por debajo del sue-
*0 o tenderse eú el fondo del mar. 
Como muestra de constancia, poco 
'recuente en nuestro país, sobre todo 
respecto a trabajos puramente cientí-
"cos, deben citarse las observacio-
nes meteorológicas realizadas por el 
Joctor Salvá tres veces al día, duran-
te 40 años consecutivos. 
Inventó además un barómetro por-
y un higrómetro más sencillo 
^e el de Saussure; y en colabora-
ron con su amigo el eminente doc-
t0r Sanponts, un hornillo económico 
portátil y una máquina para agramar 
cáñamos y linos, descrita esta última 
extensamente en una memoria impre-
sa en Madrid por cuenta del Es-
tado. 
Fué el doctor Salvá y Campillo 
uno de los médicos más famosos de 
su tiempo: obtuvo dos primeros pre-
mios en otros tantos concursos abier-
tos por la Real Sociedad de Medicina 
de París, renunciando generosamente 
a la percepción de la recompensa en 
metálico que le correspondía, con ob-
jeto de que se instituyeran otros pre-
mios para contribuir al adelanto de 
la Medicina; se constituyó en ardien-
te defensor y propagador de la vacu-
na contra la viruela, práctica que en-
contró tiantísimos impugnadores; fué 
médico de Cámara de S. M. y el pri-
mer profesor de clínica médica en la 
escuela teórico-práetica de Barcelor.^ 
cuya fundación se debe en gran par-
te a su iniciativa y poderosa in-
fluencia. 
Escribió mucho, sobre la importan-
te cuestión de la enseñanza de la Me-
dicina, defendiendo siempre, con muy 
buen criterio, reformas útiles que 
dieran a aquélla el carácter práctico 
que le es indispensable; pero en cam-
bio, sea que se dejase llevar de añe-
jas preocupaciones o quizá por riva-
lidades personales, dióse a impugnar 
vivamente cuantas iniciativas tendie-
sen a realzar el prestigio de la ciru-
gía que en aquel entonces empezaba 
a florecer en Españx con los Virgili 
y Gimbernat y la fundación de los 
colegios de Cádiz. Madrid y Barce-
lona: en esta discusión extremó tan-
to su radicalismo, fué tan violento en 
los ataques, que se vio envuelto por 
fin en un ruidoso proceso, el cual 
quebrantó su autoridad y su salud. 
E n 1791 donó a la Real Academia 
de Medicina una cantidad para la 
institución de dos premios anuales, 
señalando para tema de uno de ellos 
la descripción de una epidemia; este 
premio todavía existe con el nombre 
ele su ilustre fundador. 
Llevado de su ardiente amor a la 
ciencia dejó consignado en su testa-
mento que se le hiciera la autopsia, 
si es que ésta podía ser de alguna 
utilidad, aunque lo mejor era, según 
decía, que se hiciese la completa di-
sección de su cuerpo para que pu-
ciese servir de enseñanza. 
Murió en Barcelona el 13 de Febre-
ro de 1828, habiéndose cumplido 
exactamente esta disposición testa-
mentaria. 
E n resumen, el doctor Salvá, como 
dijo uno de sus biógrafos en la so-
lemne sesión que le dedicó la Real 
Academia de Medicina el 30 de Di-
ciembre de 1900 ' 'fué un obrero so-
bresaliente, un espíritu difusivo, un 
hombre estudioso que procuró servir 
a la ciencia, a la humanidad. 
J . de Riba. 
La estrella Arcturus, el más ca-
lente de los cuerpos celestes, nos da 
8.nto calor como una bugía tipo a 
eis millas de distancia. Este hecho 
* sido averiguado por medio del ra-
^metro, instrumento con capaci-
j j ^ P a r a apreciar el calor del sem 
, ailte de un hombre a 2.000 pies de 
tancia. 
?a T0 qx}itar cl 0for a petróleo se frie-
recipiente que lo haya contenido 
j ^ ^ n a lechada de cal a la que se haya 
m* j lma pequeña cantidad de clo-
uro de cak 
Una gota de agua lluvia y cinco 
avos de pulgada de diámetro no pue-
de descender más que a razón de tre-
ce pies por segundo. Las gotas de 
agua lluvia raras veces exceden de 
un octavo de pulgada de diámetro. 
E l corazón humano generalmente 
pesa nueve onzas y un tercio. E l ma-
yor peso que se registra es de 40 
onzas y 12 dracmas. 
E l agva de jabón es un gran abono 
para las plantas jóvenes. Se emplea 
como agufc de riego. 
METODO ABREVIADO 
PARA CALCULOS 
E n los cálculoi aritmétiooa, la ope-
ración de multiplicar, cuando §e efec-
túa con cantidades do muchas cifran 
resulta engorrosa, fatiga la mente y 
deja la inoertidumbre de una equivo-
cación, por lo que se hace necesario 
a menudo rectificar errores. 
Para abreviar este trabajo y fatigar 
menos el cerebro, he discurrido un me-
dio que me presta grandes servicios 
en las largas operaciones de mis tra-
bajos científicos. 
.tíi procedimiento puede ser útil 
también a los comerciantes, que con 
frecuencia tienen que hacer largas 
multiplicaciones. Consiste en supri-
mir la tabla de multiplicar y reducir-
lo todo a bilmas y restas, sin hacer 
uso tampoco le la tabla de logaritmos 
Toda la operación consiste en de-
ducir previamente el décuplo, el quín-
tuplo y el duplo de la cantidad que se 
quiere multiplicar; es decir, multipli-
carla por 10, por 5 y por 2, operación 
facilísima como vamos a ver: 
Supongamos que se trata del núme-
ro 39 al cual hemos de multiplicar por 
cualquiera de las nueve cifras. 
Tendremos que la cantidad en 
cuestión es. , 39 
E l décuplo se saca agregándo-
le un cero. . , LÍ90 
E l quíntuplo es la mitad del 
décuplo 190 
E l duplo es doble de 39. . . 78 
¿ Queréis multiplicar 39 por 91 pues 
restad el décuplo 390 del número 39, 
y os dará 351, que es iguai a 39X9. 
Para multiplicar por 8. Como 8 es 
10 menos 2, se le resta al décuplo 390 
el duplo 78 y resultará 312 que es 
igual a 39X8. 
Para multiplicar por 7, Como 7 es 
igual a 5-|-2 se suma el quíntuplo 195 
con el duplo 78, y resultará 273 que es 
igual a 39 X 7 , 
Para multiplicar por 6 se suma el 
quíntuplo 19o' con el número 39 y da-
rá 234 es decir 39X6. 
L a multiplicación por 5 ya la tene-
mos en el quíntuplo 195. 
Por 4; como cuatro es el doble.de 
2, no hay más que doblar el duplo 
7+78=156. 
Por 3; se suma el doble 78 con la 
cantidad en cuestión 39=117. 
Donde se ve la ventaja de este mé-
todo es en las operaciones con canti-
dades de muchas cifras, porque en to-
das resulta fácil deducir el decuplo el 
quíntuplo y el duplo. Una vez hecho 
este trabajo muy sencillo, todas las de-
más operac:-:. , ; se reducen a hacer 
restas o r.rnas con dos simples canti-
dades. 
Para multiplicar por 10, basta agre-
gar ún cero o correr la coma décima'., 
si la hay, una cifra a la derecha. Pa-
ra el quíntuplo se saca la mitad del 
décuplo, operación que los que tienen 
práctica la hacen mentalmente con 
solo ver la cantidad extendida en el 
papel. Lo mismo para sacar el du-
plo. 
E n ninguno de estos casos se nece-
sita la tabla de multiplicar. 
Se hace la operación más breve y 
con más comodidad valiéndose de cua-
tro tiras de cartón sueltas, en las cua-
les se escriben las cuatro cantidades 
que entran en el juego de las sumas 
y las restas. No hay más que irlas 
poniendo sobre el papel en las posi-
ciones debidas, de manera que la su-
ma o la resta quede escrita en el lu-
gar correspondiente de los productos 
parciales. 
Este método es menos abocado a 
errores, no fatiga la atención y abre-
via tiempo. 
p. G I R A L T . 
Arado que abrasa 
La agricultura no se deja adelantar 
por la industria en cuanto a la aplica-
ción de los perfeccionamientos científi-
cos a las necesidades del cultivo. 
Un agricultor francés, M. de Baillet. 
ha ideado destruir los insectos, larvas 
y gérmenes vegetales nocivos que exis-
ten en el suelo, al mismo tiempo que la-
bra la tierra. 
Cuantos han visto labrar un campo, 
recuerdan la gran cantidad de bichos 
de toda especie ey de 8emillí»s germi-
nantes qeu aparecen a la luz cuando la 
reja vuelva los terruños. Ninguno de 
esos gérmenes animales o vegetales 
queda destruido por la labor del arado, 
y únicamente las alondras, que a vec?s 
siguen el surco que marca la reja, son 
los auxiliares del labrador. 
E l arado "quema-suelo" de M. De 
Baillet destruye infaliblementa cuanto 
aparece un instante a la luz. 
Se trata de un arado común al que 
se ha añadido un depósito de acetileno 
y un tubo rígido con ocho mecheros de 
potente llama, dispuestos hacia ade 
lante en el punto por donde pasa la 
tierra levantada del suelo. L a llama 
quematodas las bestezuelas o esporas 
que pasan a su alcance y de este la 
tierra se halla libre de gran parte de 
1*3 agentes que destruyen las semillas 
y de las plantas que pueden perjudi-
car la futura cosecha. 
£/ descubrimiento 
del cloroformo 
Pocos asuntos ofrece la historia 
científica de un interés más simpáti-
co y de una importancia más tras-
cendental, que el referente al que 
sirve de encabezamiento de estas bre-
vísimas líneas. Someterse a una 
cruenta operación quirúrgica, de las 
muchas que afrontan con valentía los 
prácticos más expertos, y que sólo su 
nombre aterra a la consideración 
del desgraciado enfermo que tiene 
que sufrirla, pero al mismo tiempo 
ofrecerle el benéfico consuelo de que 
no experimentará dolores, es verda-
deramente maravilloso. Todos los 
elogios que se prodiguen a quien ve-
rificó tan provechoso invento, pare-
cerán débiles y escasos. 
L a idea de anular el dolor y los 
sufrimientos, al que le amputan un 
brazo, o le practican la operación de 
la talla, extrayéndole cálculos de la 
vejiga de la orina; o ante cualquier 
operación de las que conoce la ciru-
gía, es ya bastante antigua. L a hu-
manidad no podía menos de investi-
gar incesantemente y buscar algún 
medio de realizar esa aspiración, que 
a primera vista parecía ir en pos de 
un ideal imposible. Así es, que ya 
en tiempos de Plinio y Dioscórides, o 
sea en el siglo primero de la era cris-
tiana, hacían uso del extracto acuo-
so de la raíz de mandrágora, en be-
bida o inhalaciones, siempre que se 
trataba de alguna cauterización o 
amputación. E n el siglo I I I , un mé-
dico chino, Hoatho, administraba a 
sus enfermos una infusión de cáña-
mo que les producía alguna embria-
guez parecida a la insensibilidad. 
E n la époea del mayor esplendor 
del imperio romano, trataban por me-
dio del vinagre una piedra denomi-' 
nada "Memphis," que era el carbo-
nato cálcico, y el gas desprendido, 
era el anhídrido carbónico, que in-
sensibilizaba algún tanto. 
E n los primeros tiempos de la an-
tigüedad más remota, los sirios, pa-
ra hacer menos dolorosa la operación 
d̂ ; la circuncisión, comprimían los 
vasos del cuello a la persona que se 
sometía a este procedimiento. 
E n la obra de Canappe, encontra-
mos que Teodorino y Hugo de Luca, 
sometían a sus enfermos antes de 
operarlos, a las inhalaciones de medi-
camentos que les producían el sueño, 
citándose entre estos la mandragora, 
el beleño, el opio, la cicuta, etc. 
A partir de este período sólo se 
encuentran en las obras consignados 
los deseos siempre vehementes de los 
cirujanos de producir la ina^nsibili-
dad, aunque pocas veces satisfechos. 
Empleaban el frío, fomentos emolien-
tes y sedante?, p1 "haschisch," el 
sueño magnético, la embriaguez alco-
hólica y otros varios medios, 
Velpeau (ei eminente cirujano), lle-
gó a decir que era inútil cansarse en 
buscar la anestesia; que anular el 
dolor donde se emplea un instrumen-
to cortante o punzante, es pedir un 
imposible, realizar una utopia, y era 
forzoso renunciar a tan halagüeñas 
aspiraciones. No había más remedio 
que el operado sufriese dolores y se 
resignara a ellos, contentándose con 
los consuelos que la discreción de los 
que le rodearan le proporcionaba. 
Después se empleó por un dentista 
americano, Horacio Walls, el óxido 
nitroso en inhalaciones, para la ex-
tracción de dientes sin dolor. 
Pero llegamos al año 1831, en que 
para consuelo de la humanidad y glo-
ria de la química, fué descubierto e1 
cloroformo. Año glorioso, en efecío, 
aunque no fuera más que por tan 
preciado invento, desde cuya fecha 
puede el cirujano operar, sin oír los 
gritos desgarradores del operado. 
No fué un sólo autor el que enri-
queció la ciencia con tan útil descu-
brimiento. E l gran químico y médi-
co Liebig en Alemania, el eminente 
práctico Soubeirau, en Francia, a 
quien tanto deben los progresos de 
la Farmacia experimental, y poco 
después Samuel Guthrie, de Nueva 
York, son los nombres que pasarán a 
la posteridad con la aureola inmar-
cesible de descubridores del cloro-
formo. Los trabajos de dichos sa-
bios, realizados a tanta distancia 
unos de otros, fueron del todo inde-
pendientes. L a verdadera naturale-
za química del cloroformo se desco-
noció sin embargo, hasta que el gran 
químico Dumas dijo que era el radi-
cal del ácido fórmico, o sea el "for-
milo," combinado con el cloro, y 
por eso lo llamaron "trielornro de 
formilo" o "Clórido fórmico." Hoy 
se denomina técnicamente, en la no-
menclatura moderna, "Metano tri-
clorado" o "Triclorometano." E s 
un líquido incoloro, clarísimo, más 
pesado que el agua, y de un olor y 
fragancia muy agradable, parecido 
al que exhalan las camuesas, de sa-
bor, primero picante y después fres-
co y azucarado. Alterable por el ai-
re y la luz, es muy importante con-
servarle en frascos bien tapados, y 
cubiertos de papel negro o de vidrio 
do color topacio. De lo contrario se 
producen en él varios cuerpo* noci 
vos. Su pureza es de la mayor im-
portancia, pues de no hallarse en ese 
estado, podrían acaecer accidentes 
graves y funestos de su administra-
ción, produciéndose acaso al respi-
rarle un sueño del que ya no se des-
pierta. Por eso, debe cuidarse mu-
chísimo de la referida pureza, así 
como también el médico ha de tener 
muy en cuenta los casos en que está 
contraindicado, pues no siempre pue-
de emplearse por haber organismos 
que no lo toleran, lo cual 1̂ faculta-
tivo señalará muy oportunnmente. 
No es del caso entrar ahora en 
otros detalles técnicos, pues sólo nos 
proponemos señalar una fecha y con-
signar unos nombres, bastante glo-
riosos con este sólo hecho, aun cuan-
do tengan otros varios títulos a la in-
mortalidad. Pero quien ha realizan 
do tan preciosa conquista, jamás bas-
tante estimada, es tan acreedor como 
pueda serlo el primero, a que se le 
erijan estatuas, se le tributen apo-
teosis, y a que su nombre sea. imbo-
rrable en los anales de la ciencia y en 
la historia de los bienhechores de la 
humanidad. 
Joaquín Olmedilla y Puig. 
Nueva caldera 
de vapor 
Hace mucho tiempo que se busca la 
utilización directa dol calor solar para 
producir vapor, y, por consecuencia, 
fuerza motriz. 
E n un principio se intentó resolver 
el problema concentrando los rayos so-
lares sobre una caldera por medio de 
un espejo convergente, más pronto hu-
bo de reconocerse la imposibilidad de 
obtener así fuerza de importancia en 
condiciones económicas. 
E n estos últimos años han abordado 
la cuestión varios ingenieros norteame-
ricanos, aunque de manera diferente. 
Limítanse a exponer al sol un vasto 
depósito plano, lleno de agua o de otro 
líquido capaz de evaporarse a una tem-
peratura relativamente baja. 
Hace dos años, cierto Mr. Schuman, 
de Filadelfia, construía un aparato cu-
ya cámara de caldeamiento estaba for-
mada por un chássis plano de 6 metros 
por 18, colocado en el suelo y recubier-
to por doble vidrio con capa aisladora 
de aire, con lo que venía a ser una ver-
dadera estufa. Por una serie de tu-
bos criculaba éter, cuyos pavores po-
nían en movimiento una máquina de 
tres caballos. 
Ahora parece que Mr. Schuman ha 
modificado sp sistema, presentando 
completamente ultimada una instala-
ción en grande, dispuesta a funcionar 
el Egipto, y que produce directamen-
te vapor de agua. 
Cada uno de los elementos de ese cu-
rioso aparto se compone de un depó-
sito metálico, plano rectaTigular, situa-
do en una caja de madera cuya cubier-
ta se compone de dos chássis de vidrio, 
separados por una distancia de 25 mi-
límetros. E l fondo de la caja va cu-
bierto por u barniz aislador. 
Estas cajas van montadas en sopor-
tes que permiten darles una inclinasion 
normal a la dirección de los rayos so 
lares a mediodía. Además, espejos si-
tuados lateralmente permiten reflejas 
sobre las cajas cierta cantidad de rayos 
solares. Dadas estas circunstancias, 
basta modificar cada tres semanas la 
inclinación de las cajas, que van uni-
das a un tubo de vapor conectado con 
una locomóvil ordinaria. 
L a instalación completa consta de 26 
grupos de cajas dispuestas en laŝ  filas 
de dos, presentando una superficie to-
tal de caldeamiento de 480 metros cua-
drados. Dirigiendo a las cajas vapori-
zadoras el agua de condensación, pro-
dúcese cerca de 2.000 kilos de vapor en 
ocho horas, consiguiéndose elevar 11 
metros cúbicos de agua por minuto, a 
la altura de diez metros. 
A juicio del inventor, la potencia se-
rá aumentada en los países de clima cá-
lido. E n Egipto, según cálculos de Mr. 
Schuman, se podrá obtener una fuerza 
de 100 caballos funcionando ocho ho-
ras diarias durante trescientos cincuen-
ta días del año.. 
L a curiosa máquina, para decirlo to-
do, no será tan económica como pudie-
ra pensarse a primera vista . Cuesta la 
instalación 100.000 francos, elevándo-
se los gastos de entretenimiento y 
amortización a 18.000 francos anuales. 
E l gasto correspondiente, tratándose de 
una máquina de vapor ordinaria, sería 
de 13.000 francos, a loe que habría que 
añadir el precio de 375 toneladas de 
carbón. E l rendimiento económico de 
las do sinstalaciones sería el mismo, a 
condición que el precio del combusti-
ble no excedisee de 13,60 francos de 
tonelada. 
L a rendición más importante que 
ve registra en los anales de la gu» 
rra, es la de Metz, realizada en 27 de 
Octubre de 1870. E n esta rendición 
se incluyeron tres mariscales de cam-
po, 66 generales, 6,000 oficiales de 
diversos grados, 400 cañones, 100 
ametralladoras, unas 60 banderas y 
estandartes, y 173,000 soldados. 
Crónica Científica 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA) 
Empezamos a publicar, en el artícu-
lo precedente, la lista de una seri" dé 
negaoio'nes, que la crítica moderna y 
con ella el modernismo científico, 
oponen a la ciencia clásica, a sus teo-
rías hasta ahora más inconmovibles, a 
sus hipótesis al parecer mejor funda-
das y a la vieja mecánica, la de los 
grandes matemáticos del siglo X I X . 
Si en otras crónicas, en las que ven-
go publicando hace más de cuarenta 
años, he procurado vulgarizar las teo-
rías de la Física experimental y de la 
Física matemática, y en parte tam-
bién las de la Química, con lo cual rea-
lizaba, en mi modesta esfera, un tra-
bajo, por decirlo así, de construcción; 
en estas últimas crónicas que voy pu-
blicando, mejor dicho en la anterior y 
en esta, me veo obligado a dar cuenta 
a mis lectores de una verdadera labor 
de destrucción. 
Destrucción de la ciencia clásica, de 
sus grandes principios, de sus fecun-
das hipótesis y de la serie de sus me-
morables triunfos. 
No quiero decir con esto, porque 
fuera exageración monstruosa, que la 
ciencia clásica amenaza niina total; 
ni siquiera amenaza ruina la Mecáni-
ca, contra la cual se dirigen sin em-
bargo violentos ataques. 
Pero como puede haber quien lo su-
ponga, bueno es ponerse en lo peor pa-
ra rechazarlo en la justa medida. 
Después de todo, hay gran distancia 
entre la demolición de un edificio y 
sus reparaciones necesarias y conve-
nientes para modernizarlo. 
Y como la ciencia humana está en 
constante evolución, los edificios que 
levanta, y valga la imagen, están en 
perpetua reparación también. 
Pero en ñn en estos dos o tres ar-
tículos me limito a señalar ruinas rea-
les o supuestas, señalando, como he di-
cho, una serie de nerjacion-es; sin per-
juicio de estudiarlas más adelante, 
una por una, para aceptarlas o recha-
zarlas según mi criterio me aconseje. 
E n el artículo último decíamos: E l 
modernismo científico niega: 
Primero:—La acción a distancia de 
la materia ponderable y análogamen-
te de la electricidad y del magnetismo. 
Niega en suma toda acción a distan-
cia. 
Y no admite por lo tanto más que 
la acción trasmitida por el espacio in-
termedio y por las sustancias que en él 
existan. 
Si la acción llegase al vacío, ante él 
se detendría, sin atreverse a dar un 
salto hasta buscar nueva materia; im-
pulsos, por decirlo así, metafísicos, que 
no tienen punto de apoyo en la reali-
dad. 
Segundo:—Se niega asimismo la ac-
ción instantánea, que es buena para 
esos saltos metafísicos de que hablába-
mos en que se prescinde del tiempo. 
Por el contrario, en las nuevas doo-
trinas, se supone, que toda acción pa-
ra ir de un punto a otro, necesita un 
tiempo finito y marcha con determina-
da velocidad. 
Tercero:—Se niega por último que 
las fuerzas hayan de ser forzosamente 
centrales. 
Y ya de dicha cuestión hemos trata-
do más de una vez. 
•Consecuencia de estas tres negacio» 
nes es la negación, o poco menos, de la 
fuerza, de la fuerza clásica, de la que 
se mide en kilógramos, de la que re-
presentaba un factor esencial de la 
vieja Mecánica. 
Y aunque no todos los que yo lla-
mo modernistas, niegan de una ma-
nera rotunda la fuerza, todos la su-
bordinan a un concepto cada día más 
importante: el concepto de energía. 
Continuemos hoy la serie de las ne-
gaciones y continuemos aunque sólo 
sea en la apariencia, este trabajo de 
demolición de la ciencia antigua. 
Otra negación más. 
L a negación de la masa. 
Y si no la negación absoluta de la 
masa la negación de su constancia. 
E n la ciencia clásica el concepto de 
masa era algo sagrado e inviolable. 
Cada masa podría transformarse en 
su apariencia extema, pero se conser-
vaba invariable, siempre era igual a sí 
misma, era, según la terminología mo-
derna, una invariante de los fenóme-
nos. 
E n la constancia de la masa se fun-
daba la Mecánica, y se fundaba la Fí-
sica, y sobre todo se fundaba la Quí-
mica. 
E n la Química, la masa, era inmor-
tal y eterna, era una realidad que no 
había fuerza capaz de reducir a la 
Nada, ni siquiera de aminorar. 
Si entraban en una reacción varios 
cuerpos, y se pesaban antes ¡ y después 
de la reacción se pesaban las nuevas 
combinaciones, la última suma era 
igual a la primitiva, o las pequeñísi-
mas diferencias que pudieran notarse 
eran errores de observación no más 
Verdad es que el método experimen-
tal no puede dar nunca verdades ab-
solutas, porque la verdad de hoy pue-
de anularla o modificarla mañana 
otro experimento más refinado. 
Pero la experiencia es tan constan-
te, tan universal, tan segara de sí mi*-
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ma en este sentido de la constancia de 
las masas, que dicha constancia había 
llegado a ser casi, casi, un principio 
absoluto. 
Y la hipótesis mecánica, en princi-
pio absoluto había pretendido conver-
tir el principio experimental, o me-
jor dicho el resultado experimental de 
la universal experiencia. 
Pues bien, le. ciencia experimental 
ha quebraníac'.o por completo, el prin-
cipio de la masa y por lo tanto de la 
inercia, considerándolo como una es-
pecie de postulado metafísico, 
Y esta neg-acion no procede a su ve?: 
de ningún concepto metafísico, ni de 
ninguna hipótesis que parezca más o 
monos satisfactoria, ni O.e ninguna teo-
ría. E n rigor es una negación ex-
perimental, o poco le falta. 
Claro es por lo demás, que en estas 
crónicas no podemos entrar en porme-
nores técnicos, y hemos de contentar-
nos con dar una idea aproximada de 
las nuevas orientaciones de la ciencia. 
La interpretación de las experien-
cias a que nos referimos es esta: 
Que lejos de ser co-nstants Ju wa.fa, 
de un cuerpo, varia con la velocidad. 
Cuando la velocidad del móvil es re-
lativamente pequeña, es decir, es pe-
queña en comparación con la veloci-
dad de la luz, (300,000 kilómetros por 
segundo) la masa parece constante; 
porque sus variaciones son inferiores» 
a] orden de los errores de experimen-
tación; de suerte que para la Mecáni-
ca clásica, para los movimientos que 
se desarrollan sobre nuestro globo, 
puede considerarse como constante 
Responde esta concesión a una idea, 
que hemos expresado varias veces, 
aunque nosotros la generalizamos; a 
saber: que a la vieja Mecnnica, por 
mucho que se la combata, siempre po-
dremos considerarla como una prime-
ra aproximación de las leyes materia-
les. 
Así el principio de la constancia 
de las masas pierde su carácter ahsc-
luto; pero conserva un valor indiscu-
tible, como verdad relativa o aproxi-
mada. 
En cambio, dicen los físicos moder-
nos, al interpretar las experiencias a 
que nos hemos referido, la masa cam-
bia experimentalmente. quiero decir, 
que sus variaciones las acusa la expe-
riencia misma, cuando la velocidad del 
móvil es comparable a la velocidad ele 
la luz. Y aún hacen más. y es, que 
•distinguen la mam lonfjitvdinal de la 
nuisa transversal, dualismo que deja 
desconcertado al que acostumbrado a 
la antigua Física oye por primera vez 
formular enormidad semejante. 
Y sin embargo tiene un concepto 
claro, que en otra ocasión explicaré; 
pero no queremos en ésta interrumpir 
la enumeración de las negaciones que 
va acumulando ante la ciencia, el mo-
dernismo. 
Y fijemos las ideas: no diremos ya 
el modernismo, pero sí la ciencia mo-
derna, admite cierta inercia especial 
en las corrientes eléctricas, en las ma-
sas eléctricas en movimiento, v en los 
polos magnéticos como tales polos, 
porque para muchos físicos estos tres 
conceptos en uno solo se confunden. 
Pues bien, esta inercia eléctrica, 
que se puede explicar por fenómenos 
de ipdkicoión, depende práctica y teó-
ricamente de la velocidad. 
Y como todo cuerpo está compuesto 
aun en la ciencia antigua de masas 
pondera bles y de sistemas eléctricos, 
natural es que, superponiéndose am-
bas inercias, la de la materia ponde-
rable y la de la electricidad, la iner-
cia total dependa de la velocidad del 
móvil. 
Ma.s al admitir la combinación eu 
un mismo cuerpo de masas pondera-
bles y de fluido eléctrico, y por lo tan-
to al mantener la masa clásica, hace-
moy, una concesión, cediendo a cierto 
espíritu ecléctico; porque los radicales 
del modernismo, anulan por completo 
la materia en la constitución del Uni-
verso, no admitiendo más que la elec-
tricidad : cargas o corrientes. 
Así como liémoslo explicado en 
otras crónicas, no admiten que la 
vieja materia se refugie en el átomo, 
ni siquiera que se acurruque, y per-
dónesenos la palabra, en el centro del 
electrón, que marcha rapidísimo en la 
ampolleta de Crookes. 
Para estos radicales la materia clá-
«rea. la de la masa clásica, no existe: 
todo es electricidad, y el átomo no es 
otra cosa que un sistema formado de 
electricidad positiva y electricidad ne-
gativa: carga o corriente, como antes 
decíamos. 
E n suma, a todas las negaciones, 
que venimos señalando, debemos agre-
gar esta negación: 1 
L a masa de los cuerpos no es cons-
tante. 
Y ya hemos apuntado otra negación 
más y esta es una negación formida-
ble: la negación de la materia clásica 
Y es claro, negando la materia, se hun-
de en la nada la masa y con la masa 
la inercia. 
No quedan más que elementos eléc-
tricos en movimiento. 
Y del átomo no hay que hablar-
con la materia, con la masa y con la 
inercia desaparece por escotillón en 
este gran teatro de la Naturaleza, co 
mo diría Xiestzche: cambio de decora-
ción. 
Cómo en todo fenómeno se necesi-
ta un principio de oposición entre dos 
elementos contrarios, porque la uni-
formidad en todos es- la inmovilidad, 
la imposibilidad de todo cambio y por 
lo tanto la muerte universal en lo 
inorgánico y en ló orgánico; en esta 
serie de negaciones queda en pie un 
dualismo; dualismo hasta hoy inexpli-
cable, a saber: el del electrón positi-
vo y el electrón negativo. 
Del último por lo general, ni se dan. 
ni se piden explicaciones: se dice por 
los radicales de las escuelas moder-
nas, que el átomo de la electricidad, 
negativa es único, siraplicísimo e in-
destructible (¡por el pronto diríamos 
nosotros!) 
Esto mismo se decía del átomo de 
la Química. Y a le llegará su turno-
a éste, y probablemente, nuestros hi-
jos estudiarán la descomposición del 
electrón. 
Pero ni aun hoy mismo explica na-
die, con claridad y precisión, lo que 
puedan ser los electrones positivos. Y 
sigamos negando más que San Pedro 
E l espíritu crítico, que en todos es-
tos casos parece que es espíritu de ne-
gación, no ha llegado, como el filóso-
fo griego, a negar el movimiento, pero 
niega o parece negar, porque en to-
das estas cuestiones no faltan las va-
guedades, el movimiento absoluto. 
E n la Mecánica clásica el movimien-
to absoluto era una especie de postu-
lado, que no admiten las escuelas mo-
dernas, para las que solo hav movi-
mientos relativos y es curiosa en extre-
mo la historia de los esfuerzos reali-
zados por les físicos, para resolver ex-
perimentalmente este problema, o por 
lo menos el movimiento de los cuerpos 
con relación al éter. 
E l eminente matemático Mr. Poin-
caré ha escrito, sobre este asunto, pá-
ginas verdaderamente preciosas. 
Tampoco los modernistas o las que 
yo llamo modernistas, se atreven a ne-
gar U velocidad, pero formulan una 
negación que hace vacilar al espíritu 
más equilibrado. 
Para el que estudió la Me^ániea 
clásica, la velocidad no tiene límites, 
al menos límites teóricos. Si una fuer-
zá actúa sobre un móvil, y sierue ac- ¡ 
tuando, y no deja de actuar, la velo-
cidad crece y en el vacío crece sin ! 
límites, y puede llegar a ser mayor 
que cualquier magnitud dada: que es 
como decir en lenguaje matemático 
que puede ser infinita. 
Pues hay muchos críticos, que afir-
man, que nunca puede existir una ve-
locidad sunerior a la velocidad le la 
luz: lo cual equivale a una negación 
verdaderamente desconcertante para 
el burgués de la ciencia clásica. 
Esas velocidades de rotación casi 
infinitas y valga la palabra, que se 
imaginan en el interior del ra lium, y 
que representan una energía infinita-
mente grande en un espacio infinita 
mente pequeño, nunca podrán pasar 
como velocidades lineales de la velo-
cidad de la luz. 
Queda el consuelo de que disminu-
yendo el radio puedan ser velocidades 
de rotación infinitas, hasta que una 
nueva negación más atrevida no la de-
tenga en su giro vertiginoso. 
E n resumen y para concluir este ar-
tículo, a la anterior lista de negacio-
nes tenemos que agregar estas dos: 
L a negación del movimiento absolu-
to. 
Y la negación de velocidades sune-
riores a la velocidad de la luz. 
Y no crea el lector que las negacio-
¡ nes han concluido, pues en el artícu-
! lo próximo hemos de empezar una 
nueva serie, 
j ó s e ECHEGÁRAY. 
Madrid, 15 de Marzo de 1913. 
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T I E R R A S D E C U B A 
C I E N F U E G 0 S 
E l almacén parece inacabable: se ve 
un departamento, y otro, y otro... 
Hay barriles, hay sacos, hay cajones: 
hay una confusión de muchas cosas— 
de un infinito número de cosas—que 
significan riqueza y representan po-
der. Este almacén es centro en que se 
juntan una muchedumbre de hilos, 
tendidos por todas partes, y la fiebre 
comercial que hizo de la ciudad ner-
vio de fuerza,, y que la ha cubierto de 
oro, hállase aquí profunda y vigorosa. 
Dice Suero Balbín desde el despa-
cho : 
—Haga usted el favor., . Voy en 
seguida... 
Y revisa unos papeles, los firma, 
los entrega, ordena, sale. Coge en los 
dedos las gafas, me saluda, se sienta, 
empieza a hablar: 
— Y por-allá ¿todos bien. . . ? 
, E n sus ojos se ve una juventud que 
es reflejo de su espíritu, infatigable, 
viril, incansablemente joven;—y he 
aquí un maestro de vida y un "pro-
fesor de energía'': una voluntad de 
acero y una inteligencia de oro. Mien-
tras dice sus palabras, amablemente, 
cariñosamente, yo penetro en su pasa-
do, que parece una leyenda. E n otros 
tiempos mejores, de más colorido his-
tórico, la inquietud impulsora de su al-
ma quizás le hubiera llevado a la con-
quista de imperios. E n su pasado hay 
horas de dolor, recuerdos de angustias 
rudas y de desesperanzas dolorosas: y 
hubo un temple de carácter que no se 
-dobló jamás ni se mancilló jamás, y 
que acertó a imponerse plenamente a 
todas las agonías y supo dominar to-
das las cosas. 
Y él sigue su relato; 
—¿ Entiende usted... ? 
Digo mi admiración ingenuamente. 
Yo he sabido que este hombre, cuyo 
genio comercial puso tantas grandezas 
en sus manos, ignora lo que es orgullo: 
para tocias las tristezas de la vida que 
pasó, tiene cariños inmensos. Y cuan-
do habla de esa vida y recuerda a 
aquellos hombres, y recuerda las espi-
nas que tropezó en el camino, parece 
hacer una historia que semeja un cuen--
to de hadas, y que él llena de inmen-
sas gratitudes. De las penas que cru-
zó, de las luchas que sostuvo, de todo 
el largo acarreo de una existenci-i te-
rrible, en que la fe y el tesón fueron 
su único sostén, no guarda ninguna 
herida. Y él dice su cuento de hadas 
como sana lección consoladora. 
Porque una vez.. . 
Una vez llegó a un rincón asturia-
no un hombre que vivía en Sancti Spí-
ritus; y halló un niño—su pariente— 
vivaz, precoz, despejado, una promesa 
de carácter recio •/ de voluntad enér-
gica. Habló del porvenir y de la vida, 
del campo que ofrecía este país a las 
aspiraciones bien fundadas, de la ne-
cesidad de ir a la lucha y de perseguir 
la suerte. Acabó pidiendo el niño, pa-
ra convertirle en hombre. E l niño áun 
no contaba los di j z afros. 
Y embarcóse en " L a Villa de Avi-
lés,"—que era un barco de vela—y lle-
gó a Cuba: llegó solo, vió la Habana, 
sintió su ánimo infantil desorientade 
y hundido.—Y cuando allá, en Sanc-
ti Spíritus, le llevaron a un café, le 
pusieron al trabajo, y se vió más solo 
aún, lejos de los amores de su tierra 
y de las afecciones de su alma, el niño 
se echó a llorar.. . 
E l dueño del café le consoló, calmó 
su desasosiego, ofrecióle su cariño. . 
E l dueño del café era catalán: le ila-
mó hen volgui noy. . . Le dijo noy con 
ternura., . Y el niño abandonado h<\-
lló reposo, encontró afecto, comenzó á 
esperar.—Y h y. cuando dice estas co-
sas, áun pone sentimiento en la pala-
bra y gratitud en la voz al recordar 
a aquel hombre que le advirtió con to-
no de caricia: 
—Ben volgut noy, ven conmigo.... 
Y después, llegó á él otro hombre 
bueno: un comerciante asturiano, que 
se lo quiso llevar. Y después, fué su 
pariente,—el que le hizo salir de su 
rincón—quien lo metió en su comer-
cio, donde pasó catorce años. Y des-
pués, fué a Ciego de Avila, en época 
de guerras y de odios, y allí empezó 
su lucha más pujante, más llena de pe-
ligros, más temible; y así vigorizó su 
inteligencia, curtió su cuerpo,' hízolu 
incansable,—y vió multiplicarse su 
trabajo, y vió llegar el triunfo, inmen-
so, intenso ¡ y así tendió estos hilos nu-
merosos hacia todas las industrias, y 
los recogió en su mano, y los obligó a 
cruzarse; y así fundó esta casa pode-
rosa, maravillosamente poderosa, que 
es como un templo alzado por sus pu-
ños, orgullo de su nombre, gloria suya, 
y eomo prueba y testigo del poder de 
su energía. 
Así acaba el cuento de hadas: así 
llegó hasta la cumbre el niño peque-
ñuelo de diez años. Admiro en él una 
fuerza; le creo un hombre simbólico. 
Y es una fuerza y un símbolo que pue-
de mirar atrás, todos los años de labor 
enorme, sin hallar una mancha en el 
sendero,.. 
E n la Avenida de la Independencia 
—la mejor, la más ancha, la más lar-
ga, la que semeja una rambla, con su 
paseo magnífico, sus bancos, flores, ár-
boles, farolas—todavía hay resol y so-
bra luz. E l coche pasa y llega al Male-
cón. E l agua de la bahía quiébrase en 
cabrilleos luminosos, prodigiosamente 
efímeras. Hay unos pescadores, allá le-
jos, que remiendan unas redes; y to-
davía más lejos, hay unas barconas 
viejas,'temerosas de la mar. 
E l coche pasa también; el Malecón 
se termina: todo el terreno que ocupa 
se le ha disputado al agua, con relle-
nos, palmo a palmo. Esta sola carrete-
ra costó los montones de oro, pero si 
acaso el oro se acababa, decía Suero 
Balbín: 
—Que pasen a cobrar por mi alma-
cén . . . 
Y seguían las obras nuevamente. 
Llegamos a Punta Gorda. Aquí se 
alza un palacio señoril, suave, pulido, 
delicado, hermoso, que no . habla de 
fortaleza, sino de belleza y gracia. Le 
rodea un jardín, le cerca el mar:— 
tiene una escalinata suntuosa. Y tiene 
en la escalinata unos muñecos de car-
ne, niños envueltos en color de rosa y 
vestiditos de blanco, niños preciosos, 
que ríen, que. gritan a media lengua 
cuando oyen llegar el coche: 
— ¡ E l ! \ \ b ? i i t o . . . ! Abelito., . ! 
Y Suero Balbín los besa. 
Y cuando luego sale un caballero 
con una dama hermosa y distinguida, 
hace la presentación: 
—Mi hija Amparo.—Y su esposo... 
Así he conocido yo a don Acisclo 
del Valle, hombre de gran valer, de al-
to prestigio, de iniciativa fecundi. E l 
cual me entró en su palacio, que pare-
ce labor de orfebrería, y me mostró las 
joyas que contiene:—los arcos compli-
cados y admirables, que más bien que 
labrados a cincel, semejan hechos a 
aguja, como bordados y encajes de 
perfecta sutileza: los arcos llenos de 
iientes, y cubiertos de blancores, que 
imitan mármol, que pare'-en jaspe, 
que alumbrados por las lámparas son 
como nieve cuajada, tendida y suspen-
dida por milagro sobre las paredes 
verdes:—los salonciilos plenos de co-
lor, exquisitamente amables, enjoya-
dos, encantados, como si fueran obra 
de un ensueño netamente femenino-, y 
luego cuadros, y dijes, y flores y ma-
ravillas, sobre mesas y columnas y 
ventanas. . . E l palacio pareee una 
sonrisa. 
Aquí una torre. . . Aquí otra. . . 
Esto avanzará hasta a q u í . . . 
Y este palacio de encaje se conver-
tirá en hechizo. 
Y otra vez, al bajar la escalinata, 
los muñecos se juntaron, alzaron sus 
manecitas en señal de despedida, y di-
jeron blandamente 
—Abelito, A d i ó s . . . A d i ó s . . , ! 
Evoque la figura de aquel niño que 
aún no contaba diez años cuando co-
menzó su lucha. E N E A S . 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d 
de l C o b r e 
Patrocinada por la noble dama 
señora América Arias de Gómez y pro-
pagada con tesón y entusiasmo por la 
culta y cubanísima revista Berhemúi. 
ha cristalizado en hermosa realidad la 
idea patriótica de levantar un templo 
a Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre. •-, j , 
¡Nuestra Señora de la Candad! 
¡Cántas esperanzas y cuántos recuer-
dos despierta en el alma cubana, en el 
"alma criolla'' este nombre venerado! 
Nada puede condensar en sí, por su 
sola evocación, todos los anhelos y to-
dos los dolores, todas las esperanzas y 
todas las tristezas de nuestra historia 
de rebeldías y heroísmos, como el nom-
bre de la Virgen gloriosa de los orien-
tales, de la excelsa Patrona de los cu-
banos. 
Fué ella quien escuchó las plega-
rias de las heroinas de Villa-Clara; 
fué ella quien escuchó en los hogares 
cubanos las súplicas de todas las ma-
dres que vieron un día marchar a la 
manigua al hijo que jamás volvería... 
y ella confortó a esa legión de madres 
estóicas que vistieron el luto sin llo-
rar. , . 
Los corazones cubanos de la epopeya 
de los diez años en el santuario del Co-
bro bebieron el agua milagrosa de la 
fe y la esperanza. 
Hoy, al levantar en la capital de la 
República el templo consagrado al cul-
to de nuestra Patrona se reivindica del 
olvido de nuestra época la gloria de 
los que cayeron allá en los campos del 
Camagüey cuando aun era Agrámente 
caudillo de los cubanos. Bajo las na-
ves de ese templo vagarán dichosas laá 
almas de los que han muerto en cien 
combates olvidados y cuyos restos re-
posan entre montes y maniguales, sin 
una cruz o una flor sobre, su fosa... 
Las almas de los que duermen en mi-
les y miles de tumbas ignoradas, . . 
Ante el altar de la Caridad rezare-
mos ahora por ellos, por todos ellos; 
por los que han muerto de fiebre y 
sed, cubiertos de heridas, en el triste 
cuadro de los hospitales de sangre... 
Por los que murieron un día sin fe-
cha; por los muertos sin tumbas; por 
los tristes despojos de los que descan-
san en las profundidades de los mon-
tes cubanos. 
E l altar de la Caridad del Cobre, 
será como la tumba de todos. Será co-
mo el osario inmenso en que descansen 
todos los restos humanos dispersos por 
nuestros campos. 
Bien hizo la señora América Arias 
de Gómez al poner toda su noble alma 
cubana al servicio de la patriótica 
obra de "cubanización." Y bien hace 
el culto y patriota amigo Miguel An-
gel Quevedo, director de Bohemia, en 
poner toda la fuerza de su revista y de 
su personal actividad y entusiasmo 
para lograr el concurso de todas las 
clases sociales de Cuba, de todos los 
cubanos de corazón. 
Ayudemos todos a la obra, con nues-
Y en el jardín, el cruce d- sen leros tr0 grano de arena, para la cual, como 
Aura monte para seguir la guerra, se 
cuenta solo con la vergüenza de los 
cubanos. 
fijados por los arriates; y el borde los 
arriates adornado con láminas le con-
chas; y el centro de los arriates car-
gado de macizos de verdura,—aquí 
pródiga de rosas,—aquí llena de mil-
granas, entreabiertas algunas como 
bocas y ricas de puntos rojos, que pa-
recen ascuas xivv.y.—aquí, unida con 
"mantos do la Virgen,"—aquí, unida L a s f a m o s a s C u e v a s de B e l l a m a r 
a un-florón de crisantemos... Y en la Estas cuevas constituyen el fenómeno 
huerta, el platanal, la h;la de higue- | natural mí5s hermoso de Cuba, siendo su 
m . R O D R I G U E Z RENDÜELES, 
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ta que al efecto tiene instalada la p 
pañía propietaria de las mismas en aB*1*'t 
lugar, cuya profusión es tal, qUe J:(1,lel | 
una verdadera iluminación. ^Ilt^ 
Estas cuevas están situadas a unon 
kilómetros al Este de Matanzas, slend01! 
vía de comunicación una magnífica o0 M 
tera de nueva construcción, bordada^6, 
árboles frondosos y rodeada de esnu50̂  
dos paisajes. La entrada a las mism !̂1̂  
encuentra en una casita que existe en ^ 
dio d« un hermoso jardín salpicado t^l 
bién de árboles coposos, siendo de a d l 
tir como dato curioso que en el m i 
no se pota ningún indicio de la existe!! • 
de las cuevas, pues el terreno es comî  
tamente llano, por lo cual la pregunta 
tural de todo el que allí llega esr"^** 
vez 
escalera que se interna en las ^ 
¿Con, 
t 
se haya entrado en la casita se verá 
de están las cuevas?" Pero una vez 
dades de la tierra, y más • tarde baJanrt'" 
por ella, un salón de grandes dimensl 
nes cuyas paredes están cubiertas de 
talactitas y estalagmitas, algunas de elSi 
de formas muy fantásticas, simulan̂  
bla 
resplandeciente se reflejan mil lucecjt 
otras, manos de nieve, en cuya blañ^ 
produciendo un conjunto fantástico sf 
comparable con las residencias encanta! 
das de las hadas que pintan las leyenda* 
En aquella profundidad y ante tanta gran" 
deza, casi se olvida la tierra, y el esnf* 
ritu se eleva a la mansión de los diosei 
mitológicos, tal es la impresión que se r l 
cibe al penetrar en aquel recinto deslum 
brador y sugestivo. Partiendo de esta 
gran galería o salón, hay otros varios de. 
partamentos también iluminados e tnflaj. 
dad de caminos subterráneos que dan ao. 
ceso a salones majestuosos o a corredo. 
res estrechos, pero todos cubiertas de in. 
cientes estalactitas. Uno de los salones 
más grandes se llama "el gótico" y mij, 
250 piés de largo por 80 de ancho. 
En las profundidades de estas cueva» 
admirables reina un silencio casi compij, 
to, sólo interrumpido a intervalos por el 
ruido que pioduceñ las goteras impregna, 
das de cal que dan origen a la formacifin 
de las estalactitas, con su cadencia so 
lemne y cética. 
Según dicen, estas cuevas tienen una ex. 
tensión de más de tres millas exploradas, 
existiendo otra parte en la que aún no se 
ha penetrado. 
Más de dos mil turistas americanos las 
visitan todos los años y casi igual número 
de habaneros aprovechan las excursiones 
de los Ferrocarriles Unidos de la Habana 
para efectuarlo también. 
A propósito de ello diremos, que la prfr 
xima excursión tendrá lugar el domingo, J 
del actual, a las horas y precios de co». 
tumbre. 
Sociedades Españolas 
C E N T R O ASTURIANO 
•De la Secretaría de Recreo y Ador, 
no se nos avisa que hoy viernes a las; 
diez de la noche, se cierra la lista de1 
inscripciones para asistir a la gran; 
jira del domingo. Así que no se des-
cuiden los que quieran disfrutar de 
tan simpática fiesta. 
Anoche hablamos con Castrillón so-
bre el particular y Castrillón nos, 
jo que ya era verdaderamente abru-
mador el número de familias inscrip-f 
tas para asistir a esa jira, familias to-. 
das muy distinguidas, perteneóientes f 
a la plana mayor del Centro. Nos di-
jo también que iba un mujerío eapai 
de trastornarle el sentido a cualquie-
ra, ¡Qué mujeres, don Fernando! 
¡ qué mujeres!' 
Castrillón, al decir ésto sonreía ale-
gremente. Esta sonrisa de Castrillón 
encierra una filosofía profunda...* 
—¿Va alguna sufragista . 
—Xo va ninguna; Jesús Fernándtf, 
como medida altamente previsora, ha 
tenido buen cuidado de no admitirlas, 
a fin de evitar "aquel lo", . - ¡ya u* 
ted sabe! 
— Y a . ya. Jesús, como buen Secre-
tario, sahe lo que se trae y procur» 
por todos los medios a su alcance tm 
tar los atentados contra la vida o lai 
"propiedades'' de sus superiores je-
rárquicos. . . ! 
Y ahora, antes que se me olvide, 
voy a cumplir.con un encarcro que 
hizo el célebre Canciller: "diga usttl 
que no se admitirán "crorras/' 'l118 
jstán tomadas las me li las más rigl 
rosas sohre el particular y qnc Pj; 
tiingún concepto podrán ilisfrutar 1' 
la fiesta más que aquellas personíj 
que se hayan inscripto previamentej 
que seremos inexorables en eunipl 
y hacer cumplir estas órdenes. 
Dicho 
ras, guavahos, morales, avellanos; ma-
rañones. melocotones, mameyes... 
E l palacio pare-e una sonrisa, y el 
jardín parece un nido-, pero áun van 
a mejorarse: también aquí llegó Ra 
món Tsah. vió la obra, la sintió con 
toda la perfección que ella requiere, y 
comenzó a trazar planos: 
belleza de tal magnitud, que solamente '• 
un genio que sintiera vibrar en su alma 
toda la grandeea de ese mundo subterrá-
neo, podría describirlas en todo su es- ' 
plendor, puos son realmente maravillosas, 
presentando un aspecto deslumbrante y 
fascinador. Como complemento de esta 
obra portentosa de la Naturaleza, apare-
cen en ellas un sinnümero de luces eléc-
tricas que toman corriente de una plan- I 
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de lía, vigilaban, trabajaban, en una 
palabra, sabían administrar los bienes 
del convento, que eran, al propio tiem-
po, el recurso de los pobres de la co-
marca. Los brezos, las frambuesas y 
otras flores, es decir, el alimento que 
las abejas prefieiren, abundan aquí; 
también tenían las religiosas colmenas, 
con cuya industria apenas se podría 
comprar hoy la que practican «n algu-
nos puntos de Hungría. Pues bien, 
y he ahí por lo que ayer he bajado 
a las cuevas: había observado que ha-
bía en la pared algunas piedras que 
se movían, pero como en la primavera 
hay mucha obra que no se puede des 
atender, había ido aplazando mi ins-
pección de un día para otro: además 
del jardín, ha neeesario arreglar 
la casa para cuando usted llegara 
Ayer me dije que era preciso saber en 
dónde estaba uno, y también, que usted 
me consideraría como un perezoso, co-
como un descuido si tardaba más 
tiempo en examinar la pare i , y 
como de antemano estaba seguro 
de que necesitaría algunas repara-
ciones, me proveí de mortero y de 
una llana de albañil. Cuando cogí la 
primera piedra que estaba fuera de 
su sitio. . . ¡ Señor, Dios mío. . . . ! to-
das las piedras quisieron seguir tras 
ella: no es de extrañar que esa pared 
no fuera tan sólida como las otras, 
porque había sido levantada a la ca-
rrera y en medio de la angustia de 
los peligros. He ahí que la pared cru-
je por todas parte, y que antes de 
que yo hubiera podido pensar en ello, 
•me encontré enfrente de un boquete 
inmenso que tenía la altura de un 
hombre, y delante de ana bóveda de la 
que nadie tenía conocimiento, y qua 
estaba enteramente llena, mejor dicho, 
atiborrada de.. . de cera! 
Heinemann hizo una pausa como 
para evocar otra vez en su imasrinación 
el sitio del descubrimiento, v prosi 
guió. ^ 
—Sí. cera hermosa, pura, sencilla, 
cera de primera calklad: habían 
amontonado allí millares y millares de 
panes de cera que llenaran un sóta-
no precioso y bien seco, que se encuen-
tra, justamente, debajo de la torre. 
Heinemann hizo un movimiento 
enérgico con la cabeza y añadió: 
—Señorita: es como un cuento de 
hadas, y, a pesar de mi edad, aún los 
leo con placer, Y desde ayer me pa-
rece que yo hago un papel en uno de 
esos cuentos, y que he descubierta un 
tesoro debajo de la montaña.. . Des-
pués de todo, lo que llena el sótano 
descubierto tiene tanto valor como la 
mejor moneda. Xo hay duda de que 
las religiosas trabajaron muchos años 
para preparar esa provisión; hay allí 
muchos quintales; y las religiosas co-
nocían mejor que nadie el valor de 
aquel depósito, puesto que se tomaron 
el trabajo de amurallarlo cuan ño se 
vió amenazado su convento por las 
partidas de ladrones que habían ame-
nazado de antemano con pegarle fue-
go en odio a las religiosas, lo cual no 
era cierto, porque lo que ellas busca-
ban principalmente era el oro y la pla-
ta que esperaban encontrar aquí. Y , 
en fin, ¿acaso no sé yo lo que eso va-
le? Yo tengo colmenas y vendo lo que 
mi pueblecito de laboriosas abejas va 
a buscar para mí a los campos y a las 
sel vas. 
Mientras que Heinemann hacía 
aquella narración, un tanto prolija, 
ClauJina había dejado involuntaria-
mente la sartén que tenía cogida por 
el mango, y seguía con atención los 
incidentes del relato. En el ancho 3' 
honrado semblante del viejo jardine-
ro se pintaban, alternativamente, la 
alegría y el orsrullo, unidos a una ex-
presión, si no de astucia, por lo menos 
de sutileza. 
—Sí. sí—dijo éste después <\e haber 
reflexionado unos instante,—hay ahí 
algunos miles de tbálers. . .—y Éli mi-
rada alegre buscó la de la joven,—una 
pequeña dote (pie las buenas religio-
sas prepararon para usted antes de 
abandonar el suelo y el techo que la 
familia de usted les había dado. 
La herniosa darna de honor se son-
rió. 
—Creo, Heinemann—le dijo.—que 
no t-enemos derecho a apropiarnos 
nosotros solos el hallazgo. . . Debe per-
tenecer a los anteriores propietarios. 
E l viejo jardinero retrocedió estre-
meciéndose. 
— ; O h ! . . ., esos no lo q u e r r á n . . . — 
dijo respirando trabajosamente;—¡sin 
embargo, quién sabe!... Pero eso se-
ría una vergüenza y un pecado. Ese 
Maisonneuve a quien le ha llovido del 
cielo una fortuna de príncipe, no se 
atrevería a despojar a la pobreza y a 
tomar una parte de ese pequeño ha 
llazgo... Sin duda--dijo encorvándo-
se y alargando el rostro,—¿quién va 
a saber?.. . Hay hombres de esos que 
nunca tienen bastante, y que nunca se 
ven hartos de dinero: eso se ve todos 
los días, y bastaría que el señor barón 
tuviera deseos de adquirir un caba-
llo o un cuadro, para que no rehusara 
su parte . . . ;Dios de Dios!—exclamó 
encolerizado y arañándose una oreja, 
—antes hubiera pensado que el cielo 
se venía abajo, que imaginar que esos 
Maisonneuve pudieran acoquinamos. 
Eso sería lo mismo que ver con resig-
nación que alguien nos quitaba la car-
ne puesta en el asador. 
Y dando mí suspiro, se dirigió hacia 
la puerta. 
—Hay que pensarlo despacio, seño-
rita—dijo deteuiéndose.—no tome us-
ted tan pronto una decisión: voy a 
despejar el terreno frente al sótano y 
a segurarme luego si la bóveda está 
en buen estado y no ofrece peligro al-
guno... Después de eso, veremos. 
Un poco más tarde, Claudina, acom-
pañada de su hermano y del jardine-
ro, bajaron al sótano. 
E r a una hermosa habitación abo-
vedada y muy seca, según pudo ver-
se a la luz del farol que llevaba Heine-
mann. Los muros eran sólidos y esta-
ban construidos en una época'en la 
que no se vivía sólo para el momento 
presente, época en que se buscaba la 
duración más qüe el brillo, en que 
no se pensaba en uno solamente, sino 
en los que habían de sucederle en la 
v í 4 a y en la propiedad. E n aquella 
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i época no se empleaba la fortuna ^ 
producto del trabajo en viajes. A l ^ 
Uos muros tenían una toesa de e5P 
sor y estaban hechos con hermosas P 
dras de sillería, bien cimentados» ' 
por ninguna parte se veía el menor 
dicio de humedad. Natural era, P0» 
que la provisión de cera hecha P01' 
religiosas se conservara allí in'^,^ 
Los panes de cera liallábanse aP1 ^ 
tal eomo los dcjaroi! manos o l í ' 
Je mucho liempó atrás, se habían »J 
vestido en polvo. La superfi^6 !" 
1^ •> Vi?l* los panes era morena, pero • mil por algunas grietas, que la cera 
un hermoso color amarillo }' 631 
pura. 
_—Tan bueno como barras de & 
dijo Heinemann señalando el liail!^f 
con la mano—y tan iVi i i d-' m i ] 0 
como ellas. ¡Y pensar que t ? ^ B 
es obra de aquellos animalejo&tl 
cuerpo amarillo 1 
— Y las plantas en las enah'í ao» 
bieron todo eso—dijo Jnan ^eroj 
florecían hace siglos. . . Si me Pc é 
nociera ese hallazgo, no quisiera 'I 
nadie tocase a él. 
—Señor, ¿qnó e.s lo que usted 
—exclamó Heinemann espantado.. 
{Canti 






D E P O R T E S 
E l G r a n P r e m i o d e l " R e a l A u t o m ó v i l C l u b d e 
E s p a ñ a . " — A v i a c i ó n : E l b e n e f i c i o d e l o s h u é r -
f a n o s d e B a r b a r r o s a . 
La comisión que llevó a cabo la r«- j 
forma del reglamento de la carrera 
Grran Premio del R. A. C . E., modi-
ficó el artículo 2€, disponiendo que el 
poche que suelte el tapón de dcsagivi 
<iel radiador quedase fuera de con-
Mcursn. 
Los demás artículos se ha^ modifica-
do en esta forma: 
Artículo 28. Se suprime la oseneia 
¿le repuesto para los coches, y se deja 
fuera de concurso los que quiebren el 
•precinto del depósito. 
Artículo 30. Se podrá extraer de 
loa depósitos de esencia, después de 
llenarlos por completo, la cantidad de 
ella que los conductores estimen rece-
saría para obtener presión. 
Artículo 33. En vez de someter el 
nombre de un comisario para ir a bor-
,do ¿©1 coche, los concursantes podrán 
hac-er sus propuestas (dos por cada 
coche), que el R. A. C. E . aceptará, si 
lo estima conveniente. 
Artículo 37. Los que formulen al-
guna reclamación deberán comprome-
terse por escrito a satisfacer los gastos 
que origine cualquier comprobación, y 
en el caso de que la reclamación resnl-
te infundada, abonarán los reclaraan-
lichos gastos. E n caso contrario, 
•serán de cuenta de los reclamados. 
Artículo 46. Se suprime epígrafe 
IV, y en su lugar se crea un nuevo ar-
tículo fijando las condicicnes de los 
seguros contra accidentes causados a 
terceros. 
Estas condiciones, las mismas que 
impone el Automóvil Club de Fran-
cia, para su carrera Gran Pris, hacen 
elevar la garantía de responsabilidad 
a 100,000 pesetas (cien mil pesetas). 
También se exige un seguro para el 
conductor y seguros de incendios para 
coches y neumáticos, mientras estén 
en el parque cerrado. 
» • > 
Los propósitos que animan al Real 
Automóvil Club de España al organi-
zar la gran carrera que se anuncia pa-
ra el mes de Junio próximo, no son 
otros que los de estimular a los fabri-
cantes de automóviles para que estu-
dien las condiciones que la junta del 
referido Club—como así lo ha hecho 
constar en la memoria que leyó el se-
cretario señor Resines en la junta ge-
neral—entienden que deben reunir los 
coches que se destinan al mercado es-
pañol por lo mismo de que están con-
vencidos de que dadas las condiciones 
especiales del ciclismo, temperaturas, 
configuración del suelo, etc., etc., dé 
aquel país deben estudiarse las modi-
ficaciones que permitan utilizar esos 
coches eon rendimiento mayor como lo 
utilizan en otros países. 
He aquí algunas de las modificacio-
nes introducidas en el reglamento de 
la carrera, qne publicamos oportuna-
mente: 
Artículo 4." Decía que los coches 
que tomen parte «n ests carrera, de-
berán ser conducidos p-sr un miembro 
del Real Amomóvil Club de España 
o de alguno de los Ciubs ^pañoles 
afiliados al R. A. C. E . , i> de los 
Clubs pertcnecientés a i * Associa-
tion Internationale des A^rom^bile-
Clubs reconnus y deberán a ^-oás los 
conductores hallarse en posesión 
del correspondiente péKttisd i»ara 
conducir, extendido por has autorida-
des competentes. 
Si un conductor queda?" dnrante la 
carrera incapacitado físicamente pa-
ra conducir, podrá ser reemplazado 
por otro gQft r»una las condiciones fi-
jadas en el párrafo anterior, y que 
vaya a bor >' d«»l io^he. 
Por cons^guienie. r.K-ia entendido, 
que ningún conductor inscrito podrá 
ser relevado más que en el caso en que 
se ha.Use físicamente incapacitado. 
Qued:i reformado, lijando que los 
conductores deberán pertenecer a los 
Clubs mencionados, por lo menos des-
de el mes de Enero de 1913. 
E l artículo 6.' se modifica supri-
miendo el cierre precintado del capot, 
precintando en cambio la magneto y 
el carburador. 
Al artículo 7* se añade el precinto 
del tubo de escape del motor con al si-
lenciador. 
E n el artículo B." se fija en treinta 
faltas la penalidad correspondiente a 
la rotura del precinto del suelo del co-
che. 
E l "clon" de la jornada de avia-
ción que para el domingo se organiza 
a favor de los huérfanos del periodis-
ta Barbarrosa lo constituirá el in-
tento de "record" de altura que lle-
vará a cabo, si el tiempo lo permite, 
el notable piloto cubano Domingo 
Rosillo que tan acostumbrado nos tie-
ne a vuelos sensacionales y arriesga-
dos. 
E ] espectáculo aviatorio será ame-
nizado por las bandas á t música del 
Cuartel General v Municipal cedidas 
por el Jefe de las Fuerzas Armad$s de 
la República y el Alcalde de la ciu-
dad. 
Los palcos del "Polígono de Co-
lumbia" están en poder de nuestras 
más distinguidas familias, lo que hace 
esperar que la concurrencia que asis-
ta a la jornada del domingo será nu-
merosa. 
E l espectáculo no podía ser más 
atrayente ni la idea del mismo más 
simpática. 
Atfguramos un buen resultado po-
sitivo para los necesitados del extin-
to periodista Barbsrrosa. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Mercado Monetario 
IMPORTACION 
E l vapor Beina María Cristina tra-
jo de Santa ler 10,000 pesetas plata 
española consignada al Banco de Ca-
nadá. 
También el vapor francés La Cham-
pagne, trajo de Coruña 600,^00 pese-
tas plata española consignadas al Ban-
co Español. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 4 de IMS. 
A Ia« 11 de ia mafia na. 
Plata española 98% 99Hp|0P. 
O r o americano contra 
oro español 109 109% p|0 P. 
P r o americano contra 
Plata española. . . . 9% p!0P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en ...uta. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantiiadss. . . . a 4-26 en plata. 
E l p s « o americano ea 
Hata española. . . . 1-09% 
Valo r jDf í c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . . . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata Id. 
20 ídem. Idem. Id. . , 
10 Idenau Idem. *d. . 
P r o v i s i o n e s 
4)' 
Pteüios pegados hoy 
frttrtntes rrtícnlos: 
- Aceite. 
| n latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de ^ Ibs. qt 
Mezclado s. clase caja 
Almeadras. 
Se cotizan 
A r r o r 
De semilla . . . > . 
pe canilla nuevo . . 
Jiejo 
Valencia *. . . . 
Ajos, 
*)e Murcia . . . . . 
^atakaes Cappadres 





Sábalo , . 1 *. 
•^•cada . 
Abril 4. 
por los si» 
a 14.00 










a 22 cts. 
a 42 cts. 










Del País, negros . . 
De Méjico, négros . . ' 4, 
Colorados 
Blancos gordos . . . 5. 
J&tiaotaes. 
Ferris. quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola*. 
De Primera 
Artifiekl 10, 
E n barriles del Norte 
Papas saeod . . . . . . 
Idem del País 
Taaajo. 
Se cotiza Verano . . . • 
VÍBOf. 
Tinto • « 
No hay. 









a 20 rs. 
a 20 rs. 
a 33 ra. 
& 69.00 
A c c i o n e s y V a l o r e s 
Esta mañana se efectuó en la Bolsa 
Privada la siguiente venta : 
50 acciones H. E . B. Land aná 
P. O , Preferidas, 106.%. 
Yentasde tabaco en Güira de Melena 
" E n días anteriores en estas mismas 
columnas, dice " E l Ottirefío," hemos 
pronosticado que las ventas o nego-
ciaciones de tabaco de la cosechá ac-
tual, se habían de anticipar uno y 
medio o dos meses por haber corres-
pondido benignamente la estación pa-
ra el acaparamiento temprano del 
fruto. 
Nuestro vaticino comienza a cum-
plirse, habiéndonos enterado que un 
agricultor cuya vega está enclavada 
en el cuartón denominado rulgarmen-
te "Cachimba," en este término, ha 
realizado la operación de venta. No 
hemos visto al veguero de que se trata, 
ni nos enteramos con certeza del nom-
bre de la casa compradora, por cuya 
causa no publicamos el nombre del 
vendedor ni el de los compradores, 
hasta no estar persuadidos de la ver-
dad del caso, dicho por los interesados. 
Tampoco nos hacemos eco de los 
precios a que se dice se realizó la ne-
gociación, evitando malas interpreta-
ciones, o que sirvan de base para la? 
ventas sucesivas. 
En todo veguerío hny cuartones de 
más justificada fama /nos que otros, 
con relación al mismo 'ruto. 
Aquí por ejemplo refí^ente a taba-
co, el del Tumbadero ha sido siempre 
de preferencia, causa por que cuando 
en este cuartón se han realizado pri-
mero que en los otras las transaeeio-
nea, ha sido, digámoslo así, la paulia 
guiadora de los denrós para el precio 
de la rama. 
No somos partidarios del rutinaria-
mo de vender todos a un mismo pa-
trón. Vegaa existen cuya costosa 
asistencia les da derecho a obtener fru-
to más privilegiado; y mal puede ser-
vir de base el precio o transacción de 
este tabaco con relación a otras ve-
gas de menor cuantía en recursos. 
Tampoco ha de ser pauta guiadera pa-
ra la transacción de los demás, la 
venta en principio por veg^s de orden 
inferior. 
Nuestro tema ha sido siempre, que 
el veguero realice el fruto con arre-
glo a clase, condición y costos excep-
cic-n hecha de un caso desgraciado de 
maleamient'o de la rama. 
E l agricultor debe saber los costos 
generales irrogados por la vega. Te-
ner en cuenta la ascendencia del débi-
to contraído; y la clase díf tabaco co-
sechado, como a la vez el número 
exacto de matules con que cuenta. 
Sacar el cálculo prudencial que cu-
bre los costos y luego agregar nn quin-
ce o veinte por ciento de utilidad. 
Esta es la mejor forma positiva de 
la negociación; y no esperar a infor-
mara» de cómo vendió Jüan o Pedro, 
los cuales habrán hecho la trasacción 
con arreglo a sus necesidades, o su 
buena o mala suerte." 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
ae s t ^ E R A N 
n 5—Riojano, Liverpop y e&c&las. 
m 6—P. d« Larrlaata. Buenos Airea. 
5—Calabrie,, Hambur^o y escalas. 
„ «—Oeorjtlá. Trieste y escalas. 
„ >—Saroia, Hamburgo y eacalas. 
m 7—Monterey. Progreso y Veracrüí. 
„ 7—PsperanE*. Kew York. 
„ 7—Etcelaier. New Orleaas. 
„ %—Sar«toga. N«w Yerk. 
„ 16—Tharland Castle, Amberea. 
„ 16—M. de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 1S—Virginie, Havre y escalas. 
„ 13—Frankenwald. Verteruz, escalas. 
„ 14—México. New York. 
,, 14—Marro Ca»te. Veracrur y escaas. 
„ 18—Martla Stene. Barcelona y eaea' 
las. 
„ 18—Buenos Aires. Cidií y esealaa. 
„ 17—Gracia: Liverpool. 
„ 18—Mathilde. New York. 
„ 18—^Jonde Wifre-do. New Orleans. 
„ 20—Hrrald. Ambej-es y escalaa. 
„ 23—Stelgerwald. VeraCrut y escalas. 
Abril. 
„ 5—Cbalmette. New Orleaas. 
„ 5—Havana. New York. 
„ 7—Esperansa. Veracmr y Progreso. 
„ 8—Monterey. New York. 
,. 12—Saratoga. New York. 
„ 12—üxcelslor. New Orleaaí. 
„ 1S—Vlrglale. New Orleans. 
,. 14—Frankenwálí. Canaria* y escalas. 
„ 14—México. V e r a e m y Prorreso. 
„ 11—Morro Castle. New Yerk. 
„ 18—Buenos Aires. Veracrux, escalas. 
„ 2<l—Conde Wlfredo. Canarias y sslas. 
„ 24—Stelgerwald. Canarias y escala». 
Puerto á e l a Ü A b a h t 
ENTRADAS 
Abril 3 
De O y ó Hueso en S horas, vapor inglés 
"Tlalifas," capitán Hawes, toneladas 
1875, con carga y 2(5 pasajeros, con-
signado a Q. L. Cbllds y Ca. 
De Saint Naeaire y escalas en 83 días, 
vapor francés "La Champagne," capi-
tán Guinaman, toneladas 8726, coa 
cargo y 284 pasajeros, consignado a 
E . Gaye. 
DIA 4 
De Sagua la Grande en 13 horas, vapor in-
glés "Cayo Domingo," C3.pltia Pack, 
toneladas ÍT16, con atúear, consignado 
a A. J . Martínei:. 
De Breroen y escalas en 23 días, vapor 
alemán "Sigmarlngen," capitán Graatr 
toneladas 5710, con carga, consignado 
a Schwab y Tillmanh. 
B l A l U r U B S T O S 
1 3 7 7 
Vapor alemán "Ingclflngen," uro^tóente 
de Flladelfia, consignado a Havana, Coál 
Co. 
Cuban Tradlng y Ca.: 5,267 toneladas 
carbón. 
1 3 7 8 
Vapor alemán "Fuerst Bismarck," pro-
cedente de Hamburgo y escalas, consigna-
do a Heilbut y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Consignatarios: 11 bultos efectos. 
D E L H A V R E 
Cuban and Pan American Express Co.: 
50 bultos efectrs. 
J. López R.: 2 id. id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id. id. 
Longe y Ca.: 1 id. id. 
Hierro y Ca.: 6 id. Id. 
Sr. Robelfn: 2 id. Id. 
Carrodeguas y Fernández: 1 id. id. 
Yan C. y Ca.: 18 id. Id. 
Marina y Ca.: 29 id. id. 
Ba-sca Nacional: 2 id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 20 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: i id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. Id. 
Celso Pérez: 8 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 6 Id. id. 
Pernas y Ca.: 9 Id. id. 
Palacio y García: 4 id. id. 
E . Olavarrleta y Ca.: 8 Id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
V. Campa y C*.: 3 id. id. . 
Martínez, Castro y Ca.: 1 Id. id. 
J . Alvar-z: S Id. Id. 
Corsino y Corbato: 1 id. id. 
P. Cubülas: 1 Id. Id. 
A. García y Sobrinos: 1 id. id. 
M- Fernández y Ca.: 4 Id. Id. 
C. S. Buy: 8 Id. id. 
Amado Paz y Ca.: 5 id. id. 
A. Monr'ro8: 2 id. id. 
L . Rabasa Alvarez: 7 id. id. 
A. Ribis y Hno.: 5 Id. Id. 
Hnos. Fernández: 2 Id. Id. 
P. de Arango: 1 Id. id. 
Suárez y Rodríguez: 4 id. Id. 
B. Pardlas: 4 id. id. 
Sánchez y Hno.: 1 Id. id. 
J . Fernández y C«.: 7 id. Id. 
F . Ldpez: 1 Id. id. 
R. Veloso: • id. 14. 
L . G. Roca: 2 Id. id. 
Arrojo y Alvarez: 5 id. id. 
Frera y Cardón: 1 Id. Id. 
Eolia© y Suárez: 1 Id. id. 
D. F . Prieto: 2 id. Id. 
Alvares y Fernández: 2 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 5 Id. I<L 
E . Roelandta: 1 id. id. 
V, Serrano G.: 2 id. Id. 
H. Lebmn: K Id. id. 
L Vogel: 2 Id. id. 
Southern Express Co.: 4 id. Id. 
H. Le Bienvennu: 22 Id. Id. 
F. Gil: 1 id. Id. 
Tvlekes y Ca.: 80 cajas legumbres. 
Restoy y Otheguy: 88 Id. conservas. 180 
id. y 1 pipa vino y 8 cajas efectos. 
Brtmsehwig y Pont: 5 id. chocolate, 3 id. 
dulces, 67 Id. efectos, 1 id. licor, 16 id. 
conservas y 11 id. vino. 
A. González: 80 bultos efectos. 
M. Johnson: 152 id. Id. 
E . Sarrá: 415 Id. Id. 
F . Taquechel: 140 id. Id. 
Majd y Colomer: 7 id. id. 
T. C. Padrón: 5 id. id. 
G. Fernández Abren: 10 id. Id. 
J . M. Mantecón: 125 cajas chocolate. 
Orden: 20 id. vino y .32 id. efectos. 
DE SANTANDER 
J. Rafecas NoDa: 40 cajas elíxir y 12 id. 
quesos. 
E . Sarrá: 4 id. drogas. 
Pita y Hnos.: 50 id. conservas. 
R. Veloso: 4 id. efectos. 
González y Suárez: 8 id. sidra, 1 id. dul-
ces. 1 id. embutidos y "00 id. conservas. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 100 id. id. 
Trueba y Ca.: 150 sacos papas. 
Vega, Blanco y Ca.: 2 cajas embutidos. 
C. Blanco: J id. efectos. 
D E LA CORUÑA 
Romagosa y Ca.: 2 cajas pamones y 11 
id. lacones. 
Suárez y López: 20 id. id., 4 id. ajos, 200 
id. hojalata. 
Hevia y Miranda: 125 id. conservas. 
Táuler y Gultián: 8 id. jamones y 8 Id. 
lacones. 
Pita y Hnos.: 8 Id. id. y 8 id. jamones. 
J . Balcells y Ca.: 8 id. id. y 8 id. laco-
nes. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 4 Id. id., 9 Id. 
ajos y 1 id. embutidos. 
Domenech y Artau: 50 id. conservas. 
Banco Nacional: SO id. metálico. 
1 3 7 9 
Vapor americi^c "Seguranca," procelen-
te de New York, consignado a "W. H. 
Smith, 
Para la Habana 
Cuenca y Neveras: 100 barriles y 400 
sacos cemento. 
B. Alonso: 100 barriles id. 
Ferrocarriles Unidos: 52 bultos efectos. 
P. Egusqulza: 1 id. id. y 600 barriles 
cemento. 
J . Alvarez: 150 id. id. y 6 bultos efec-
tos. 
Centro Asturiano: 14 id. id. 
National P. T. y Ca.: 5 id. id. 
F . Bewman: 200 cajas aguarrás. 
C. B. Stevens y Ca.: 2,250 barriles ce-
mento. 
J . Fernández: 250 id. id. y 20 bultos 
efectos. 
T. L . Huston y Ca.: 100 cajas dinamita. 
Buergo y Alonso: 4.18S piezas madera. 
F. Gutiérrez: 2.998 id. id. 
A. Vila: 8,092 id. id. 
West India 011 R. Co.: 180 barriles ácido. 
Gancedo, Toca y Ca.: 500 id. cemento. 
Pona y Ca.: 600 id. id. 
Arellano y C a : 600 id. id. 
Almacenes de Depósito: 500 id. id. 
A. López Chaves: 5 barriles efectos. 
Cuba Industrial: 26 bultos id. 
A. Grupo: 10 id. Id. 
A. Fisder: 75 barriles y 100 sacos ce-
mento, 
I. Martín: 200 id, y 50 barriles Id, 
A, Martínez: 800 sacos id. 
F . B. Hamel: S00 id. id, 
R. Carbonell Casañeras: 900 id. id. 
J . González García: 400 id. id, 
R. Lorenzo: 200 id. id, 
Glal y Vilogran: 100 id, id, 
V, Estévez: 100 id, id, y 1 caja efec-
tos. 
E . Lecours: 434 pacas heno. 
Orden: 1.8S2 id. Id., 1,250 barriles ce-
mento y 780 id. asfalto. 
1 3 8 0 
Vapor Inglés "Pinar del Río," proceden-
te de New York, consignado a Duíau Com-
mercial Co. 
Para la Habana 
E . Lecours: 241 barriles soda y 150 
sacos harina de maíz. 
Constantino Suárez: 18 barriles aceite, 
A. Lamlguelro: 63 atados velas. 
J . López y Ca.: 100 cajas conservas. 
Marquette y RooabertI: 205 id. aguas 
minerales y 8 Id. efectos. 
Rodríguez, Menéndez y Ca.: 800 atados 
cartón. 
West India 011 R. Co.: 1,050 cajas hoja-
lata, 227 bultos efectos y 140 Id. ácido. 
J . C. Pernett: 100 id. papel. 
Boletín de la Anuncie.ta: 14 Id. Id. 
Tabeada y Rodríguez: 100 barriles yeso 
y 19 bultos hierro. 
Negra y Gallarreta: 100 cajas palitos. 
G. Estévez: 200 sacos harina de papas. 
Milanés y Alfonso: 100 cajas jabón en 
polvo. 
Fernández y Ca.: 60 id. id. 
R. Planiol: 1,397 piezas madera. 
Brunschwig y Pont: 61 bultos conser-
vas. 
Binns y Horn: 498 id. ácido. 
J . F . Burguet: 60 id. conservas. 
A. H. de Díaz y Ca.: 1,000 cajas naphta. 
Ministro Americano: 100 id. Id.. 
Surlol y Fragüela: 1,000 id. id. 
Gancedo, Toca y Ca.: 2.615 pleraa ma-
dera. 
A. González y Ca.: 705 Id. id. 
F. Bowman: 1,000 sacos papas. 
Zalvídea, Ríos y Ca.: 200 cajas hojalata. 
M. Kohn: 74 >ult06 efectos. 
L . Covlán: 28 id. Id. 
L a Alemana: 14 Id, id, 
T.a Visconia: 1 id, id, 
Suárez y Menéndez: 52 Id. id. 
Rodríguez y Ca.: 7 id. id. 
J. B. Burnu: 4 id. Id. 
B^hamonde y Ca.: 3 id. id. 
Argudín, González y Ca.: 17 id. Id. 
M. Ahodo G.: 119 Id. Id. 
H. Llano: 14 Id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 15 id, id, 
C, Romero: 5 Id, id, 
K. Pesapt y Ca.: 104 id. id. 
r,«randiarán y Ca.: 10 id. id. 
L. Nussa: 22 id. id. 
J . García Veiez: 6 id. id. 
M. Hiera N.: 27 Id. id. 
E. G. Soler: 37 Id. Id. 
Cándales y Pifión: 3 id. id. 
Majó y Colomer: 6 Id. id. 
M. Pinar: 20 id. id. 
J . Alvarez: 16 Id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 6 id. Id. 
Central Nueva Paz: 1 id. id. 
O. Alslna: 4 Jd. id. 
F . G. Roblns y Ca.: 8 id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 112 id. id. 
P. Ruíz y Hno.: 4 id. id. 
U, C. Supply y Ca.: 88 id. Id. 
Cuba E . Supply y Ca.: 3 id. id. 
A. V:1*: 1 id. Id. 
Estlu y Cot: 3 id. Id. 
Crof v Prentiss: 1 id. id. 
National P. T. y Ca.: 31 Id. id. 
A. Prieto: 1 Id. Id. 
Blanco y Hno.: vi Id. Id. 
R. S. Gutmann: 2i id. id. 
Pomar y Gralfio: 9 id. id. 
T. F . Turull: 145 Id. id. 
M. J . Freeman: 48 id. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: S id. lejidos. 
Sánchez, Valle y Ca.: 2 id. id. 
V. Loríente: 22 Id. Id. 
Prieto, González y Ca.: 5 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 17 Id. id. 
S. de Gómez Mena y Ca.: 8 id. id. 
V. López: 3 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: ?. id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 21 W. Id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 15 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 10 Id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 17 id. id. 
Fornández y Ca.: 16 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca : 1$ id. Id. 
Valdés, Inclán y Ca.- 10 id. Id. 
Linares y Garín: 55 id hierro. 
Marina y Ca.: 77 id. Id. 
Vázquez y Fernandez: 160 id. Id. 
J . de la Presa; 24 id. id. 
C. Valdeón: 21 Id. id. 
Bengürta. Corral y Ca.: 11 id. id. 
J . Alvarez: 15 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.- 239 id. Id. 
Am. Tradlng Co.: :.403 id. Id. 
J . Aguilera y Ca.: 1,373 id. Id. 
E . García Capote: If id. id. 
TabnaF y V i ' i : 34 id. Id. 
G. Acevedo: 20 id. id. 
Urquía y Ca.: 58 id. id. 
Canosa y Casal: 22 id. Id. 
Casteleiro y Vlzoso: 169 Id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 10 Id. id. 
J . Fernández: 67 id. id. 
Nadal ;• Saa/edra: 162 id. Id. 
Viuda i t Arriba y Fernández: 405 id. id. 
J . Basterrechea: 16 id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 13 id. id. 
Gorostiza, Barafiano y Ca.: 117 Id. Id. 
Gutiérrez y López: 10 id. id. 
E . Olavarrleta y Ca.: 30 Id. id. 
A. Soto y Ca.: 50 id. id. 
Fernándéz y González: 29 id. id. 
Moretón y Arruza: 5 Id. id. 
J . S. Gómez y Ca.: 58 id. id. 
H. Abril: 17 id. id. 
S. Moretón :2 Id. Id. 
F . Ríos: 30 id. Id. 
A. üriarte: 7 Id. Id. 
Staeel y Ca.: 2,902 Id. id. 
Orden: 3,049 id. id. 46 id. efectos, 250 ca-
jas petróleo, 100 id. jabón, 50 id. leche. 
1,000 hojalata, 500 atdas mangos, 1,001 car-
tón, 2,484 piezas madera, 20 fardosh espe-
cias, 5 id. canela y 8 id. papel. 
Fara Isla de Finos 
Am. Tradlng y Ca.: 515 bultos hierro. 
R. J . Durkam: 167 id. provisiones y 
otros. 
Para Batabanó 
C. B. de Luna: 4 bultos efectos. 
Para CaibarlSn 
Martínez y Ca.: 200 barriles japas. 
1 3 8 1 
Vapor americano "Govemor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton ChUds y Ca. 
Swlft y Ca.: 60 barriles puerco. 
Compañía de Abono Naciional: 1,000 sa-
cos abono. 
Thrall y Lynch: 250 id. avena. 
1 3 8 2 
Goleta americana " E . Gilbert," proce-
dente de Jacsonville, consignada a Hava-
na Electric y Ca. 
Orden: 11,174 piezas madera crcosotadt. 
1 3 8 3 
Vapor holanrés "Sommelsdijk," proce-
dente de Rotterdam, consignado a H. Dus-
saq y Ca. 
D E ROTTERDAM 
Swlft y Ca.: 150 cajas quesos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 id. fósforos 
y 100 id. quesos: 
Vidal. Rodríguez y Ca.: 20 id. id. 
Negra y Gallarreta: 35 id. ginebra. 
C. Arnoldeon y Ca.: 17 huacales cacao. 
A. Puente: 275 id. id., 75 Id. judías y 500 
jaulas papas. 
M. Hohnson: 100 cajas jabón y 2 fardos 
hojas. 
Cuban And Pan Aamerisan Exp^ss 1 
Ca.; 24 caja jabón. 
L a Defensa: 8 fardos cartón. 
Seeler, Pí y Ca.: 230 rajas aguas mine-
rales. 
Ballesté, Foyo y Cs : 200 sacos judías. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 150 cajas 
quesos y 375 sacos arroz. 
Landeras, Call« y Ca.: ICo id. Id. 
Fernández, García y Ca.: 85 Id. id. 
García, Blanco y Ca.: 135 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca. :75 Ind. id. 
Antonio García: 50 Id. Id. 
Luengas y Baros: 120 id. id. 
B. Suárez y Ca.: 100 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 110 id. id. 
GalbáJi y Ca.: 500 jaulas papas y 200 ca-
jas quesoso: 
González y Suárez: 70 id. Id. 
Lavín y Gómez: 70 id. id. 
A. Ramos: 70 Id. id. 
A. Lamlgueiro: 35 id. id. 
Salceda, Hno. y Ca.: 35 id. id. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 64 id. id. y 50 
Id. mántequpilla. 
J . F. Burguet: 20 id. quesos. 
Weng, On y Ca.: 35 id. id. 
Yen Sancheon: 55 id. Id. 
F . Pita: 50 id. Id. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 70 id. Id. 
Mufiíz y Ca.: 50 id. id. 
F . Pérez Mira: 75 fardos botellas. 
M. Gómez: 75 id. id. 
Méndez y del Río: 50 id. Id. 
Restoy y Otheguy: 39 Id. id. y 40 cajas 
quesos. 
J . Rodríguez: 23 fardos botellas. 
M. Ruíz Barrete: 30 id. id. 
F . Bur'o B. y Ca.: 75 Id. id. 
F . Bermrtdez y Ca.: 1 caja tejidos. 
A. Fernández: 122 fardos botellas. 
Romagosa y Ca.: 50 cajas quesee y 20 
id. pimentón. 
Banco Nacional: 7 caja algodón. 
M. Paetzold 7 Ca.: 387 Jaulas pasas. 
J . larda y Ca,.: 1 caja tejidos. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
Parceló, Tamps y Ca.: 100 sacos judías. 
Tirso Ezquerro: 100 cajas quesos. 
J . F. Berndes: 10 Id. id. 
L a Alemana: 72 Id. lámparas y 1 id. ,*-
ere. 
Consignatarios: 2 cajas cuadros y 1 r> 
lio impresos: 
Orden: 350 sacois Judías, 500 Jauias pv 
pas, 7,000 cajas leche y 9 bultos papel. 
DE A M B E R E S 
Seeler, Pí y Ca.: 200 cajas aguas mine' 
rales. 
Solís, Hno. y Ca.: 28 bultos efectos. 
González, Maribona y Ca.: 2 id. id. 
A. Lóoez: 4 id. Id. 
C. Diego: 3 id. Id. 
Viudíi df G. Fernández: 1 id. id. 
G. Pedros rías: 19 id. id. 
A. Eppinger: 3 id. id. 
Ibern v Qa : 13 id. id. 
Otaolaurruchi y Ca.: 10 id. id. 
E . García: 7 id. id. 
T. Ibarra: 6 id. id. 
A. García y Sobrino: 2 Id. id. 
Canosa y Casal: 361 id, id, 
Capesany y Garay: 4 Id. Id. 
Marina y Ca.: 150 id. id 
R. Planiol. 1.16S rtg&S. 
Orden: 110 eacn? a.ublas, 168 bultos vS 
drio y 440 fardos papel . 
1 3 8 4 
Vapor alemán "Corcovado," procedente 
de Tampico y escalas, consignado a Heil-
but y Rasch. 
DE TAMPICO 
M. Ruíz Barrete: 200 sacos frijoles. 
Suárez y López: 360 id. id. 
1 3 8 5 
Goleta americana " J . P. Coeper," pro-
cedente de Mobila, consignada a Lykes y 
Hermano. 
Gancedo, Toca y Ca.: 8,799 piezas ma-
dera. 
B O L S A P R I V A D A 
C 0 T I Z 4 G I 0 O E VAL08ES 
A B R E 
BUIute' del Banco Espafiol de la Isla dé 
de Cuba, de 3 a 4% 
Plata eapañola oontra oro espaDol 
9á% a 99% 
Greonback» centra oro eeoaüol 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110% 114% 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 105 109 
Obllgaclonee primera hipo-
te e a d e ' Ayuntamiento 
de la Habana 115 118 
Obligaciones segunda hrpo-
tsca del Ayuntamiento de 
de la Habana N 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cien fuegos a ViU-.-
clara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. p r i n c r a id. Gibara a 
Hoguín sin 102 
Banco Territorial N 
B o r o s Hipotecarlos d« la 
Compañí:», do Gas y F.leC' 
tricidad 116 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. len 
circulación N r 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ee 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 sin 
Denos de la Compañía de 
Gap Cubana N 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrke N 
I í e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". , . N 
Id. idurn Centra' azucarero 
"Covadonga" 160 sin 
Id. Compañía Eléctrica fio 
Santiago de Cuta. . . . 111 112 
Obligaciones g e n é r a l e ? ; 
consolidadas Ca. de Gafe 
y Electricidad de la Ha-
bana 109% 110% 
Empréstito de la República 
de Cuba 102% 107 
Matadero Industria1.. . . . 70 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 91 100 
Cuban Telephene Co. . . . 87 100 
ACCIONES 
Banco Ee.pafiel de la Isla 
de Cuba 97% 98 
Panco Agrícola de Puerto 
PrJuc'pe . 7 7 100 
Baño» >Iecienal de Cuba. . 116 sin 
Banco Cuba N 
^Oaipxfifa de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Rogia L i -
mitada 97% 97T 
Comnftfiía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 25 60 
Oempafiía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Profe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r » % 
Holguín N 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dkjue de h Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 115 sin 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nez, líeparaciont». y Sa-
neamiento de Cuba. . . Bí 
Compañía Havana Electric 
Railway's L 1 s h t Power 
Preferidas 106% 106% 
Id. Id. Comunes 93% 94 
CoTinafiía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba ff 
Planta Eléctrica de Sincti 
Spírltus N 
Cuban Telephene Co. . . . 87 9? 
Ca. Almacenes y Muftlles 
Los Ind;os N 
Matadero Industrial. . . . 25 45 
Fomento Agrario (>?n cir-
culación.- . . . N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 29 
Cárdenas City Water "Works 
Compr.ny • X 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 63 76 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Abril 4 de 1913. 
E l S^Tetarlo. 
Francisco j . Sánchez, 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
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D I A R I O D S L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Abril 4 de 1913. 
H A B A N E R A S 
U N P R I N C I P E E N L A H A B A N A 
A L B E R T O 
E l sport del Pr ínc ipe Alberto. 
Así como el de su hermano, el Prín 
cipe de Gales, es el golf, el suyo es el 
tennis. 
ho jugó ayer. 
Desembarcó del Cui ' ibc i iomj unes-
tro regio huésped y al lá se fué, cu • v 
no del Coun t ry .Club, provisto de su 
raquet y sus zapatos blancos de suela 
de goma. 
Los llevaba en la mane. 
E l hijo de un rey no tiene para es-
tas cosas, en su condición de guardia 
marina, ni un simple VCLICÍ de chambre 
que lo libre de semejantes molestias. 
Bello ejemplo de disciplina. 
De ella no se separa el Príncipe . 
Recuérdese que antes de embarcar 
en el Gumberland no quiso su padre 
consentir en la pet ic ión del coman-
dante del barco para exceptuar ai jo-
ven Bc-i f fy de la obligación de ir car-
gado por las calles de su mochila. 
Y ayer, al saludarle el Ministro de 
Inglaterra, declinó todos los honores 
en favor del ilustre marino que man-
da el acorazado surto en la rada ha-
banera. 
Como detalle complementario de es-
ta disciplina diré que el Principe, al 
igual que todos los demás guardias 
marinas, se va a dormir a las ocho en 
punto. 
Si es que no está de guardia. 
Y cuenta que en el Camber land vie-
nen otros dos guardias marinas que 
pertenecen a dos casas linajudas de 
la nobleza británica. 
Uno de ellos emparentado con aquel 
Duque de Manchester que estuvo en la 
Habana hace dos años, hospedado en 
el hotel Sevil la, y que es viudo de una 
dama cubana, la señora Consuelo Iz-
naga, fallecida en 1909. 
E l otro guardia marina a que hago 
referencia es descendiente dé la casa 
de Carlam. 
Todos, a bordo, llevan la vida a que 
somete y obliga el rigor de las leyes 
de la marina de guerra inglesa. 
Xo existen privilegios. 
Alberto, hijo segundo del Rey de 
Inglaterra, no es P r í n c i p e de Orange, 
como dijo ayer un colega, sino de Sa-
jonia-Coburgo-Gotha, que es la casa 
remante de Inglaterra. 
Los vás tagos de dicha Casa Real lle-
van oficialmente el t í tu lo de Pr ínc ipes 
y Princesas de G r a n Bretaña e Ir lan-
da, de Pr ínc ipes y Princesas de Sajo-
nia-Coburgo-Gotha, y de Duques } 
Duquesas de Sajonia, con tratamiento 
de Alteza Real. 
Quienes llevan el t í tu lo de Prínci-
pes y Princesas de Orange son los des-
cendientes del Rey de los Países Ba-
jos. 
E n la actualidad no hay otra perso-
na que lleve ese t í tulo que la Prince-
sa Jul iana, hija ú n i c a de la Reina Gui-
llermina, de los Pa í ses Bajos. 
A l g ú n periódico ha dicho que es es-
ta la ocasión primera en que un hijo 
de reyes llague a la Habana. 
E s inexacto. 
Aquí estuvieron el Gran Duque Ale-
jo de Rusia, hijo del Zar de Rusia Ni-
colás .1. Y . má¿ tarde (en 1893) estu-
vo la Infanta E u l a l i a de España , hi-
j a y nieta de Reyes, con su esposo el 
Infante Antonio, n i e t o . t a m b i é n de re 
yes, y ambos herederos eventuales a 
la Corona de E s p a ñ a , aunque en dis-
tinto grado; es decir, que se hallaban 
ambos infantes (y se hallan) en idén-
ticas condiciones que el Pr ínc ipe A l -
berto de Inglaterra, quien también es 
un heredero'"eventual" y no directo 
de la Corona de Inglaterra; el here-
dero directo es su hermano mavor 
Eduardo, Pr ínc ipe de Gales .—(Esto 
en cuanto a la af irmación de que "s i 
bien es cierto que pr ínc ipes españoles 
han estavio en Cuba, ninguno de ellos 
ha sido heredero posible de trono al-
guno.) " . 
A fines del siglo X V I I I estuvieron 
en la Habana (y por cierto que fueron 
aquí objeto de muchos agasajos) dos 
hermanos que eran prínc ipes de la Ca-
sa de Orleaus; el mayor, el Duque de 
Orleans, fué m á s tarde Rey de los 
Franceses con el nombre de Luis Pe-
lipe; y el año 80 y pico del siglo X I X . 
estuvieron también en la Habana dos 
nietos de L u i s Fe l ipe : el Conde de 
Paris y el Duque de Chartres, de la 
Casa Real de Franc ia . 
Recuérdese que un hacendado y 
clubman tan distinguido como don 
Joaquín Mier, casado con una Alda-
ma, los festejó esp léndidamente en su 
ingenio S a ñ t a Rosa. 
De esta visita tengo las mejores re-
ferencias oidas de boca del propio Sa-
lame, el mayordomo entonces de Mier, 
como antes lo había sido de don Mi-
guel Aldama. y lo es ahora de don 
J u a n Pedro B a r ó . 
E l Duque de Chartres se descubría 
para saludar a S a l o m é en las calles de 
Par ís . 
Escuché también de sus labios, es-
tando de temporada en Conchita, y 
entre episodios de las esplendideces de 
ese Mier que hoy se encuentra modes-
tamente recluido en sus haciendas de 
la república colombiana, la visita a 
Sania Rosa de Mr. Cleveland, el que 
fué presidente de los Estados Unidos. 
Que al igual que otros presidentes 
de la poderosa nac ión americana, co-
mo el General Grant, primero, y como 
Mr, Roosevelt, muchos años después, 
estuvieron también en Cuba. 
¿Qué más todav ía? 
Hace ya remota fecha nos v is i tó el 
Conde d ' E u , casado con la h i ja del 
entonces Emperador del Bras i l , y 
nuestra sociedad lo conoció en una de 
aquellas recepciones que eran frecuen-
tes en el palacio de la calle de Cuba 
de los Marqueses de San Carlos de 
Pedroso. 
E l Duque de Madrid, Don Carlos, 
jefe de la Casa de Borbón, de paso pa-
ra Méjico, estuvo en l a Habana. 
Y también, en fecha no muy lejana, 
el Duque de Montpensier, Pr ínc ipe de 
Orleans 3- hermano del actual Jefe de 
la Casa Real de Franc ia , que es el 
Duque de Orleans. 
Queda, pues, sufioieriteünente de-
mostrado que no es el Pr ínc ipe Alber 
to el primer hijo de un soberano n i el 
primer heredero de un trono que nos 
visita. 
Bas tar ía como testimonio conclu-
yente, en ú l t imo caso, el art ículo que 
recientemente escribió en E l F í g a r o 
el doctor Alfredo Zayas dando cuenta 
de la visita del primer Orleans que vi-
no a Cuba. 
Los festejos. 
E l luto de la Corte de Inglaterra 
por la muerte del Rey de Grecia, t ío 
camal de Jorge V , se opone a demos-
traciones de públ ico regocijo en obse-
quio del regio visitante. 
L a colonia inglesa de la Habana, no 
obstante, ha dispuesto más de un fes-
tejo para celebrar la llegada del Cum-
bcrland. •.: W S S A 
Anoche hubo g r a n d d i m r en casa 
del Ministro, Mr. Lench, esta tarde 
ofrece un t hé el mismo diplomát ico y 
para mañana el paseo al ingenio Ro-
sario y el banquete del hotel Sevi l la 
llamado a revestir un lucimiento ex-
cepcional. 
E l Pr ínc ipe Alberto no ha asistido, 
hasta ahora, a n i n g ú n acto públ ico ni 
oficial. 
Solo estuvo ayer, después de la par-
tida de tennis en el C o u n i r y Club , en 
el t h é que le ofreció el coronel Slo 
cum, a t t a c h é militar a la Legación de 
los Estados Unidos. 
D e s p u é s se fue S u Alteza al Cwm-
berlund a reunirse con sus compañeros 
de tr ipulac ión . 
Y a dormir temprano. . . 
Enrique F O M T A M L L S . 
POST-HABANERAS 
N O T A S 
Anoche. 
Se l levó el públ ico M i r a m a r . 
All í estaba, au g r a n d complef, la 
buena sociedad habanera. 
E s su sitio obligado de reunión, al 
igual que los domingos, en esas noches 
de loa jueves, las favoritas del lindo 
jard ín del Malecón en todas las épo-
cas. 
Y a es cosa sabida. 
Hay que pedir mesa con muchos 
días de ant ic ipación para esas noches. 
—Xo queda una sola para el do-
mingo. 
Esto me decía anoche, en un mo-
mento que pasé por Mira tnar , el ami 
go Mata. 
A B A N I C O 
v 7 , • a , e \ „ ™ a ^ y P,,,8ajM de ,ea8- t0,ore» * ™<"<>* » n o . , ranino. 
^ y ^ a S " ; an,C? MLNDIAL rc.nre$«ta 1. moda alrededor ddmundoyU doc^n. 
t«st sumda con doce hermosas figuras distintas, pintada a mano y tomada, de lo. último» íigurine.. 
Pídanlo en todas las abamquerfc.. sederlw y tienda, de la Repúbliou-Venta. exclusivamente al 
por mayor, en el almacén de 
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Y se frotaba de gusto las manos. 
E s natural. 
Xadie como él, con sus esfuerzos, 
sus desvelos y sus iniciativas, hubiera 
devuelto a Sliramar a l rango de sus 
mejores tiempos. 
Es tá actualmente como en los días 
de mayor prosperidad de Mr. Bur-
bridge. 
Y con ventajas visibles. 
E s t á el local más bonito, la ilumi-
nación es más art íst ica y el público se 
encuentra más atendido. 
Obra todo de Mata. 
Anoche, la g r ca i a t ract ion era la 
pel ícula En las gradas del i r o m , t í tu-
lo que recuerda el de un gran drama 
español . 
Gustó extraordinariamente. 
E s t á dividida en diez partes y man-
tuvo,^ sin decaer un solo instante, el 
interés de los espectadores. 
Hasta las once y media, que dur5 
la nueva cinta, estuvo el público en 
Miramar. 
Tenía además, para su agrado y 
amenidad, el concierto del barítono 
Romero Malpica, dotado de una voz 
preciosa, y de la soprano Josefina Ro-
mero, que se ha ganado desde la pri-
mera audic ión las s impat ías de los 'asi-
duos al lugar. 
Los jueves de M i r a m a r entran de 
lleno en el capí tulo de la animación ha-
banera. 




Una pianista, hija de Gerona, que 
acaba de llegar a la Habana. 
Muv joven y muy notable. 
Aclamada en Barcelona y aclama-
da en Madrid trae una ejecutoria hon-
rosísima que bastaría a recomendarla 
a la admirac ión de nuestro público. 
Xo tardará éste en conocerla. 
L a señorita Padrosa, después de un 
rec i ta l que dará el lunes en la sala de 
Anselmo López con carácter privado y 
en obsequio exclusivo de profesores y 
periodistas, hará su presentación en 
un concierto que se celebrará en el 
Ateneo probablemente. 
Corta será aquí su estancia. 
Saldrá con rumbo a Nueva York 
para seguir la t o u r n é e art íst ica que 
viene realizando por América con 
igual honra que provecho. 
¡Oja lá que tenga en la Habana la 
acogida a que es acreedora por sus 
grandes mér i tos ! 
U n viajero ilustre. 
Trátase de don J o a q u í n Sánchez de 
Toca, ministro que ha sido de la Co-
rona y, en la actualidad. Senador del 
R^ino. de quien acaba de publicar el 
Heraldo de M a d r i d un brillante tra-
bajo sobre polít ica internacional. 
A bordo del Reina Cris t ina , y en 
compañía de su dis t inguí 1a esposa, la 
señora María Ballester de Sánchez de 
Toca, ha llegado a nuestra ciudad con 
objeto de visitar sus posesiones de 
Guantánamo. 
Para ellas saldrá el señor Sánchez 
de Toca de un momento a otro. 
Mi saludo de bienvenida. 
Días . 
Son hoy los de Isidoro Corzo. 
A l distinguido amigo y compañero 
culto y deferente, que es un abogado 
de los más inteligentes del foro haba-
nero, no podría faltar en este día mi 
saludo. 
Recíbalo el licenciado Corzo con la 
expresión de mis s impat ías . 
Muy cordial y muy afectuoso. 
Es ta noche. 
L a func ión de Albisu. 
Viernes de moda que l levará al po-
pular teatro una representación selec-
ta de la sociedad habanera.' 
Xo faltaré. 
E . F . 
LA CASA OÜTiÍTAlíA 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los art ículos . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y C A . , Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
D E P O S I T O " C A S FILIPIMA5" HABANA 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T 
Los Muchachos de la Acera o Cipriano 
Castro en la Habana, obra de los Robre-
ñ o . vuelve esta noche a la escena. 
E n la tanda final: No hubo tales al-
zados. 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
A l f r e d o Misa, el ac t ivo empresario, ha 
In ic iado negociaciones para con t ra t a r a un 
j o v e n tenor f r a n c é s que posee una voz de 
g ran e x t e n s i ó n y de g r a t í s i m o t i m b r e . 
L a t emporada de l a diva B o r l en Payre t 
es, s i n duda alguna, una promesa de ar te 
para los que aman l a ó p e r a . 
A L B I S U 
J immy, el Misterioso fué m u y aplaudi-
do anoche. 
Los a r t i s tas que tomaron parte en la in-
t e r p r e t a c i ó n de la obra p rocura ron no des-
l u c i r el conjunto . 
Hoy, v iernes, celebra la C o m p a ñ í a que 
d i r ige el s e ñ o r Cara l t , f unc ión de moda. 
E l p rog rama es, en real idad, i n t e r e s a n t í -
s i m o : Los demonios en el cuerpo, gracio-
sa comedia, y el in tenso d r a m a E l Vicario 
de Weybury. 
Para m a ñ a n a se prepara L a Mano Gris, 
de Mac Ranlor . 
G R A N T E A T R O 
Los e lementos m á s valiosos de la so-
ciedad habanera es tuv ieron anoche repre-
sentados en la func ión de gala que o f r ec ió 
la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a I t a l i a n a de Al f r e -
do Sa ina t i . 
E l p rograma era a t rayente por su nove-
dad y por el va lor a r t í s t i c o de las obras 
que lo c o m p o n í a n . 
Rosal ía , el g r a c i o s í s i m o l i b r o de Mau-
rey, a g r a d ó mucho, y los que gus tan de 
las s i tuaciones c ó m i c a s lo aplaudieron con 
grande entusiasmo. 
E n In Bordata, el d r a m a de T r a v e r s i y 
Ribaux, l uc i e ron sus facultades a r t í s t i -
cas Be l l a Starace, A l f r edo Sainat i , Capo-
dagl io y las s e ñ o r a s Colonnel lo y Caslni . 
L ' Angoscla es una p r o d u c c i ó n de g ran 
efecto d r a m á t i c o y ofrece campo ancho a 
los esposos Sainat i y al s e ñ o r S á l t a m e -
renda para reve lar sus m é r i t o s . 
Un Gentiluomo es una s á t i r a i m p í a con-
t r a a lgunos que a sí mismos se l l a m a n 
hombre de honor. 
E l h u m o r i s m o de la obra de jó encanta-
dos a los par t idar ios del g é n e r o . 
Los s e ñ o r e s Sa ina t i y Capodaglio y la 
s e ñ o r a V a n R i e l ob tuv ie ron , en la in ter-
p r e t a c i ó n de la comedia s a t í r i c a , un t r i u n -
fo a r t í s t i c o digno de s e ñ a l a r s e . 
Para esta noche se anunc ia el cuadro 
c ó m i c o de los hermanos Qu in te ro Amor a 
obscuras, L a legenda de Xorotf, intere-
s a n t í s i m a p r o d u c c i ó n , la i n t e n s í s i m a pieza 
d r a m á t i c a t i t u l ada L ' orHble esperlmentc 
y l a comedia II glouee e falte. 
M a ñ a n a , s á b a d o , se p o n d r á en escena 
L a Dama de las Camellas. 
M A R T I 
L a Borrica, El Perro Chico y L a Gatita 
Blanca, s e r á n puesta* en escena hoy. 
E l Perro Chico a l c a n z ó anoche un é x i t o 
verdadero. 
E l notable actor Nor iega estuvo m u y 
acertado en l a i a t e r p r e t a c i ó n de su papel. 
C A S I N O 
Los empresar ios del Casino han logrado 
retener a los hermanos Palacios unos d í a s 
m á s . 
A h o r a a c t u a r á n los a r t i s tas en varias 
ciudades de l a R e p ú b l i c a y d e s p u é s vo l -
v e r á n a l a Habana para dar diez' funcio-
nes en el t ea t ro Casino. 
Es ta noche se estrenara. Los Conejos, 
obra d i v e r t i d í s i m a . 
Los hermanos Palacio b a i l a r á n l a Jota 
Aragonesa y el Galop de las Panderetas. 
E l mar tes se e s t r e n a r á L a Reina Mora. 
T E A T R O C O M I C O - L I R I C O 
L a C o m p a ñ í a de Zarzuela que d i r ige el 
popular ac tor A lbe r to Gar r ido , d e b u t a r á 
esta noche en el Tea t ro C ó m i c o - L í r i c o . 
Se p o n d r á en escena una parodia que se 
t i t u l a L a Dama de las Croquetas. 
E l p r i n c i p a l papel lo h a r á la s e ñ o r i t a 
Caridad de la P o r t i l l a . 
N O R M A 
Derecho de esposa, una c i n t a de gran 
m é r i t o a r t í s t i c o , s e r á estrenada hoy en 
Norma , el elegajite c ine de la cal le de San 
Rafael . 
A l final se e x h i b i r á L a Matanza. 
Para m a ñ a n a anuncia el ca r t e l Loa ban-
didos de uniforme y Rayos de Sol. 
N O T I C I A S 
L a orquesta de N i k i s c h ha es t renado 
Max y Moritz, p r o d u c c i ó n s i n f ó n i c a burles-
ca de J o s é Mrage t . 
H a dado a conocer t a m b i é n el D i r e c t o r 
de los conciertos de la F i l a r m ó n i c a be r l i -
nense una obra de E r i c h . K o r n g o l d , mú-
sico de quince a ñ o s que se aa hecho cele: 
bre por su gran r iqueza de ideas, su domi -
nio de la t é c n i c a y su na tu ra l i J a - i . 
De W i n g a r t n e r se e s t r e n ó una compo-
s i c i ó n del g é n e r o h u m o r í s t i c o que reve la 
un conocimiento mus ica l p rofundo y una 
larga exper iencia . 
E:n el Deutsche Opernhaj s de C.narlot-
t enburg se ha puesto en escena ?! d r a m a 
musica l t i t u l ado Wieland el herrero, obra 
de K u r t hecha sobre labor de Wagne r . 
En Dresde se han estrenado duran te l a 
ú l t i m a temporada dos ó p e r a s : Cadenas de 
Amor, de A l b e r t , y T í a Simona, de Doh-
nany i . 
E n P a r í s se ha cons t i tu ido rec ien temen-
te la Sociedad Francesa de Mús ica Ale-
mana. w _ . 
E l fin de la a s o c i a c i ó n a r t í s t i c a es dar 
a conocer en F r a n c i a la m ú s i c a de los ale-
manes. 
E l g ran p ú b l i c o no conoce a los nuevos 
compositores germanos. 
Las sesiones se c e l e b r a r á n en la sala 
Gaveau. 
Augusto R E Y . 
* * * 
C A R T E L 
P A Y R E T . — L o s Muchachos de la Acera 
o Cipriano Castro en la Habana y No hubo 
tales alzados. 
A L B I S U . — L o s demonios en el cuerpo y 
El Vicario de Werbury. 
G R A N T E A T R O . — A m o r a obscuras, L a 
Leggenda di Xoroff, L ' orrible esperlmen-
tc e II Giouco e fatto. 
Mart í .—La Borrica, E l Perro Chico y 
L a Gatita Blanca. 
C A S I N O . — L o s Conejos y bailes por los 
hermanos Palacio. 
H E R E D I A . — S a n g r e Moza y Agua, Azu-
carillos y Aguardiente. 
A L H A M B R A . — E l F a k i r Raúl y L a Fies-
ta en Luyanó . 
N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y concier to . 
Es t renos d iar ios . 
P L A Z A C A R D E N . — C i n e . F u n c i ó n por 
tandas. Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón . 28 clases de he-
lados. Especial idad en Biscuit giacf, 
Bohemia. sirven a domicilio. 
VIDA " RELIGIOSA 
E n e l C e r r o 
L a A s o c i a c i ó n de "San A n t o n i o de Pa-
d ú a " c e l e b r a r á el d í a 13 del ac tual , a las 
9 y media de l a m a ñ a n a , su fiesta de cos-
t u m b r e en l a pa r roqu i a " E l Salvador ," en 
el Cer ro . Se ruega l a as is tencia de los 
devotos y devotas del Santo P a t r ó n . 
"siempre lT'hiiy k l l C 
¿ D ó n d e puede encontrar el fresco, 
delicioso y muy superior " T é Hor-
n i m a n " ? Al l í mismo donde siempre 
se anunciara, en su ún ica agencia: 
Obispo 52, en casa de Solloso. 
Al l í puede usted comprarlo en to-
das cantidades y de las cuatro cali-
dades que bajo dicho vocablo " H o r -
n i m a n , " son de créd i to universa l : 
" E c o n o m í a . Superior, Superfino y 
E l Mepor ." E n todas cantidades, y 
a todos precios se vende ese t é sin 
igual, que no tiene r iva l en el 
mundo. 
Hoy que los tés familiares e s tán 
puestos de moda, las familias no de-
ben olvidar ese té Horniman. té que 
no admite competencia de n i n g ú n 
otro por la bondad de sus sin igua-
les condiciones.* 
CiCLrHrPOLÉOHICO 
Prec io de cada t omo n tela, con do-
rados, $1. , • - » ' " . 
Cartas de N a p o l e ó n a Josefina du ran te 
la p r i m e r a c a m p a ñ a de I t a l i a . E l Consu-
lado y el I m p e r i o y Cartas de Josefina a 
N a p o l e ó n y a su hija. . 
Historia de N a p o l e ó n , por D é s i r é La-
croix , dos tomos. 
Mariscales de N a p o l e ó n . C o l e c c i ó n de 
b i o g r a f í a s de los generales m á s notables 
del c a p i t á n del s ig lo X I X , por D é s i r é L a -
c ro ix 1 tomo. 
Memorial de Santa Elena , por el Conde 
de las Cases, e d i c i ó n completa , t r aduc ida 
y co r r eg ida con e l mayor cuidado, 4 to-
mos. 
Memorias de la Duquesa de Atarantes, 
recuerdos h i s t ó r i c o s de N a p o l e ó n , 7 tomos. 
N a p o l e ó n en el destierro, por el doctor 
B a r r v E . O'Meara, 2 tomos. 
E L U S O D E L C O R S E T 
W A R 
Rey de Roma y Duque de Reichstaw» 
por D é s i r é L a c r o i s . 1 tomo. 
Salones de P a r í s ( H i s t o r i a de lo8) 
la Duquesa de Abran tes . 5 tomos. ' ^ 
U l t i m o s momentoc de N a p o l e ó n (l0 
por el doctor A n t o m a r c h i , con una intr 
d u c c i ó n y notas de D é s i r é Lacroix, 2 
mos . " ^ 
M e m o r i a s de Constant . (P r imer aynrf 
de C á m a r a del Emperado r ) sobre la vu? 
p r i v a d a de N a p o l e ó n , su fami l i a y su Co 
te, 4 tomos . " :" 
T o d a s estas obras se venden en la t i 
b r e r í a "Cervantes , " de Ricardo Velos 
G a l i a n o 62 y las r emi t e franco de p o r t e » 
c u a l q u i e r punto de la Isla enviando g* 
i m p o r t e en moneda amer icana al Aparta! 
do 1115. 
B. 15-27 Mz. 
BIBLIOTECA DEL 
ÜGRIGULIOR CUBJSO 
C'o lecc ión de l ib ros interesantes a todo 
el que se dedique al cu l t ivo de la cafia 
t abaco y d e m á s cu l t ivos menores esea! 
c i a l m e n t e cubanos. 
El Potrero P a r a í s o . — A g r i c u l t u r a y Zô . 
t e cn ia , pub l icada por don Juan Bautist* 
J i m é n e z Es ta obra t r a t a especialmente 
de l a c r í a de vacas, gal l inas , puercos, ca-
ba l los , palomas, mulos , patos y d e m á s cia-
ses de an imales de co r ra l . 
U n t o m o de 588 p á g i n a s de texto, ea 
r ú s t i c a , $2-00 p la ta . 
A v e n t u r a s de un Mayoral .—Cult ivos me. 
ñ o r e s , pastos y prados ar t i f ic ia les . Gana-
d e r í a . C u l t i v o de l tabaco, maíz , boniatos 
a r roz , h e n e q u é n , potreros , c r í a caballar' 
ganado vacuno, papas, p l á t a n o s , fabrica! 
c i ó n de queso, man tequ i l l a , yuca, la ramié 
a j o n j o l í y m a n í , arvejas , malanga y ñame' 
por d o n Juan Bau t i s t a J i m é n e z . 
U n t o m o de 366 p á g i n a s de texto, en rus. 
t i ca , $1-50 plata . 
L a Co lon i a . — Obra dedicada exclusiva-
m e n t e a l es tudio del cu l t i vo , siembra, cor-
te, a l za y todo lo d e m á s que se relaciona 
con l a c a ñ a de a z ú c a r , por don Juan Bau-
t i s t a J i m é n e z . 
U n t o m o de 364 p á g i n a s de texto, en rús-
t i ca , $1-00. 
M é t o d o T e ó r i c o - P r á c t i c o de Elaboración 
de A z ú c a r de C a ñ a , por D. C. Clodomiro 
B e t a n c o u r t , M a e s t r o de A z ú c a r . Obra pre-
m i a d a con Meda l l a de Oro, Expos i c ión de 
San ta C l a r a 1899, E x p o s i c i ó n de Puerto 
P r í n c i p e 1890. 
U n t o m o de 240 paginas de Texto , $2-00 
p la ta . 
A g r i c u l t u r a Mo-derna. Cultivo del Taba, 
c o . — E s c r i t o en presencia de obras anti-
guas y m o d e r n á s , de explicaciones, con-
sul tas y conse jos .de entendidos agróno-
mos, p o r don M a n u e l Cubas y G a r c í a . 
U n t o m o de 142 p á g i n a s de texto, 80 cen-
tavos p l a t a . 
Enfermedades de las Aves o Ensayos 
Sobre P a t o r n i t o l o g í a y consideraciones so-
bre H i g i e n e P ú b l i c a en la I s l a de Cuba, 
por d o n F ranc i sco Jav i e r Balmaseda. 
U n t o m o de 548 p á g i n a s de texto, $1-00 
p la ta . 
T e s o r o del Agricultor Cubano.—Manua« 
les p a r a e l c u l t i v o de las pr incipales plan-
tas p r o p i a s del c l i m a de la I s la de Cuba, 
esc r i tos p o r don Franc i sco Javier Bal-
maseda. 
T o m o lo .—Cacao, tabaco, ca fé , maíz, he-
n e q u é n , a l g o d ó n y r a m i é . 
T o m o 2o.—Patatas, naranjo, cocotero, 
arvejas , p l á t a n o s , c a ñ a de a z ú c a r , bonia-
tos, a r roz , p i ñ a , m a n í , sorgo, bosues ar-
t i f i c i a l e s , etc., etc. • 
T o m o 3 o . — C r í a de ga l l inas , pavos, ána« 
des, pa lomas , cabras y caballos. Enfer-
medades d e l ganado, c u l t i v o de hortalizas 
y l e g u m b r e s y flores de la I s la de Cuba, 
e t c é t e r a , etc. 
L o s t r e s tomos, en r ú s t i c a , $3-00 y en-
cuadernados , $5-00 p la ta . 
Es ta s obras se h a l l a n de venta en la 
p o p u l a r l i b r e r í a " L a M o d e r n a P o e s í a , " d« 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , s i tuada en la calle 
del O b i s p o n ú m . 12^ a l 139, Habana. • 
L o s ped idos del I n t e r i o r han de venir 
a c o m p a ñ a d o s de su i m p o r t e en moneda 
a m e r i c a n a y se r e m i t e n a vue l ta de co-
r r eo f r a n c o de por te . 
B. 26-15 Mí. 
ANUNCIOS VAR 
I N D I C A C O N O C I M I E N T O d e l a U L T I M A M O D A 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s q u e e l f a b r i c a n t e 
" W A R N E R " 
a c a b a d e l a n z a r a t o d o s l o s m e r c a d o s d e l 
m u n d o , s o n e l s u m u n d e l a p e r f e c c i ó n y 
e l e g a n c i a . 3 = z = r r = r 3 r z z r r z z r r r r r = r i i z r 3 ^ z i = 3 z = : 
ü C U I D A D O con las I M I T A C I O N E S ! ! 
¡ ¡ N O S E D E J E N S O R P R E N D E R ! ! 
C a d a C O R S E T l l e v a e n s u i n t e r i o r e l 
n o m b r e c o m p l e t o : 
Bit. 
WARNER 
D E V E N T A E N T O D O S L C S E S T A B L E C I M I E N T O S 
PELUQUERIAS 
Ramón Gualda 
2 5 A N O S de 
P R A C T I C A 
Salones especiales en peinados, postizo* 
y corte de cabello de niñas . Se confeccio-
nan toda clase de trabajos de cabellos, co-
mo son: cuadros can el cabello le seres 
queridos, leontinas y peluquitas para im»' 
grenes. Especial idad en pelucas y bisoftés 
para ambos sexos, desde 15 pesos en â e* 
lante. Se garantizan los matei:a >« emple** 
dos en las casas de G U A L D A como de c»' 
lldad inmejorable, no empleando cabello »í* 
tiflclal. 
Gran surtido en m o ñ o s y trenzas de ó'' 
tima moda y adornos de cabeza. Se remiW9 
encargos para toda la Isla. 
P I D A m CATALOS 5 S 
T o r r e d e l O r o , M a n z a n a d e 
G ó m e z , p o r M o n s e r r a t e ^ 
S u c u r s a l " E l M o d e l o , " ' 
A g u i l a 1 1 5 , j u n t o a S a n 
R a f a e l , T e l é f o n o A - 3 0 0 2 . 
c ht: a:i. ^ J J U 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C a t e d r á t i c o de la U m v e r s i d a i 
G A R G A N T A . N A H i Z Y Ü i D O S 
N E P T U N O 10¿ Di-. 12 a 2, iodo» 
los d ía s excepto los «ioruingos. CoDj 
sultas y operaciones en el Hospit»1 
Mercedes lunes, m i é r c o l e s y viernes * 
las 7 de l a m a ñ a n a 
1061 L'6-l A>J 
D R . G A B R I E L W. U ^ O A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s E s p e c i a ! ^ » 
del Cen t ro Ga l l ego y del Hosp i t a l N'ún:ini| 
Consul tas de 1 a 3 en A m i s t a d 59 Vv 
m i c i l i o , 2] e n t r e B y C. t e l é f o n o F-3U9-
ioss :fi-i ^ > 
JOGTOR m i l GOILLEÍ 
M P O T E N O I A . . — P E R D I D A S 
ü r N A L f c S . — E S T T J l I L I I í A D . ' ^ 
nereo. — sífilis y eeeiíias 0 
¡ J U E B R á D U R A S . 
Consultas d e l l a l y d e 4 » X 
49 H A B A Í T A 49. 
1147 . . . og. Imprenta y Knta.-roUiM» mmi D I A R I O DES L A M A B 
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